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ION OF STUDENT BODY ANNU AL PUBUCAT OF RICHMO D 
UN IVERSITY 
VOLUME 24 
1945 
PHILLIP RA y HART 
Editor-m -Ch,ef 
CULLEN PITT VIRGINIA Editor 
111/ estham/Jton College 
LEE STIGALL , JR. WILLIAM B11si11ess Manager 
Many long hour s of planning and toil have been spent in the comp ilation of thi s 
book, the 1945 WEB. We have worked under many and varied difficult ies; yet the 
ete rn al sp irit of the University of Richmond coupled wit h th e splendid coop eration 
received from the entir e stud ent bo dy has made possible the p resentation of thi s vo lu:me. 
T hi s year college lif e has not bad all its customary gaiety and carefree activities to 
fill vacant moments. However , ther e have been events which we can reca ll- those which 
have enrich ed our thou ght s, kindl ed and streng thened glowin g fri end ship s, and incited 
us toward higher and nob ler goa ls. Th e 1945 W EB att empts to preserve for you , the 
Senior s, a pictur e of the most import ant happenings, the qui et scenes of an unfor getta ble 
camp us, and some of the " littl e things" that impr essed you with an int angibl e joy with in . 
M essages echoin g from lands over th e world assure us of the peace of mind inculcated 
by these memories. Character has been developed here; spiritual minds and phy sical 
bodie s have been enlight en ed ; and warm friendships have been kindl ed. 
Abov e th e noise and turmoil of our camp us has often been heard the calm and dign ified 
voice of one who has devoted the greatest number of the years of his life toward success-
ful gui d:ince o f th e student body and fac ulty of the Uni versi ty of Richmond . With a 
feelm g of gratit ude an d prid e, the staff is honored to dedicate thi s vo lum e of the W EB 
to on e who has served loya lly and untiringly as president of his Alma M ate r, 1945 mark-
ing the fifti eth year of his serv ice, a g reat Am erican edu cator , fri en d, and 
counselor, Dr. Fr eder ic W. Boatwright - TH E EDI TO R. 
Dedication 
FREDERIC WILLIAM BOATWRIGHT, M.A., LLD. 
President 
UNIVERSITY OF RICHMOND 
DR. FREDERIC W. B OATWRIGHT 
President, University of Richmond 
MA y L. K ELLER 
D ean, Westhampton College 
MALCOLM R AY D OUBLES 
D ean, T. C. Jl',illiams School of Law 
[ 4] 
LT . J. H. NEVILLE 
Commcmding Officer 
University of Ri chm ond V-12 U11i1 
B ENJAMIN C. H O LTZC LAW 
Acting D ean, Richmond College 
FACULTY. Top row: Beverly Jone s, J. H. Franklin, Solon B. Cousins, Alton W. Williams, Robert F. Smart, Charles 
H. Wheeler, III, Henry H. Fuchs, Robert E. Loving, Herman P. Thomas. Second row: Paul S. Siegel, E. Sherman Grable , 
Francis B. Key, Merton E. Carver, George M. Modlin , Francis Ghigo, Samuel C. Mitchell, William L. Prince, Garnett 
Ryland , Malcolm U. Pitt, J. Stanton Pierce, William F. Caylor. Third row: Rolvix Harl an, William J. Gaines, Leroy 
Babcock, W. B. H ackley, Ralph C. McDanel, Milton Hitt , Robert E. Gaines, Benjamin C. Holtzcl aw, Edward C. Peple, 
Samuel W . Stevenson. Fo11rth row: Caroline S. Lutz, Jean Gray Wright, Maude H. Woodfin , Isabel Harris, Margaret 
T. Rudd, May L. Keller, Marjorie J. Rivenburg , Margaret L. Ross, Susan M. Lough, Edith M. H arker, Pauline Turnbull. 
LANGUAGES AND FINE ARTS 
JEANNE BEGIEN (AMPRELL, Instru ctor in Art 
WILLIAM F. (AYLOR, Associate Professor of Spanish 
HENRY H. FucHs, Professor of Musical Theory 
WILLIAM J. GAJNES, Profes sor of Romance Languages 
EDITH M. HARKER, Professor of Musi cal Theory 
FRANCIS GHIGO, Assistant Professor of Spanish 
W . B. HACKLEY, Professor of Latin and Greek 
CAROLINE S. LUTZ, Professor of English 
EDWARD C. PEPLE, Assistant Prof essor of English 
SCIENCES 
CHARLES L. ALBRIGHT, Professor of Physics 
LEROY BABCOCK, Assistant Profe ssor of Mathematics 
ROBERT E. GAINES, Profe ssor of Mathematics 
E. SHERMAN GRABLE, Instructo r in Mathematics 
ISABEL HARRIS, Assistant Professor of Mathematics 
MIL TON HITT, Instructor in Mathematic s 
BEVERLY JONES, Assistant Professor of Biology 
FRANCES B. KEY, Inst ructor in Mathematics 
ROBERT E. LOVING, Professor of Physics 
W. SCHUYLER MILLER, Acting Professo r of Chemistry 
MARSHALL J. MCNEAL, Acting Prof essor of Mathematics 
J. STANTON PIERCE, Associate Profes sor of Chemistry 
GARNETT RYLAND, Professor of Chem istry 
ROBERT F. SMART, Professor of Biology 
CHARLES H. WHEELER, III , Professor of Math ematics 
[ 5] 
MARJORIE J. RIVENBURG, Assistant Professor of Latin 
MARGARET L. Ross, Associate Professor of English 
MARGARETT. RUDD, Assistant Professor of Spanish 
SAMUEL W. STEVENSON, Professor of English 
PAULINE TURNBULL, Associate Prof essor of Latin and 
Registrar 
ALTON W. WILLIAMS, Assistant Professor of English in 
Charge of Drama 
JEAN GRAY WRIGHT, Professor of French 
SOCIAL SCIENCES 
MERTON E. CARVER, Associate Professor of Psychology and Sociology 
So LON 13. COUSINS, Prof essor of Bible 
FANNY G. CRENSHAW, Director of Athletics 
JAMES H. FRANKLIN, Prof essor of Bible 
RoLVIX HARLAN, Professor of Sociology and Social Ethics 
SUSAN M. LOUGH, Professor of History 
RALPH C. MCDANEL, Professor of Hi story 
SAMUEL C. MITCHELL, Professor of History 
GEORGE M. MODLIN, Prof essor of Economics 
MALCOLM U. PITT, Dire ctor of Athl etics 
WILLIAM 1.. PRINCE, Professor of Education 
PAULS. SEIGAL, Assistant Prof essor of Psychology 
HERMAN P. THOMAS, Prof essor of Economics 
GENER. WOODFIN, Instructor in Physical Educat ion 
MAUDE H. WOODFIN, Associate Professor of History 
IN MEMORIAM 
* 
With you a part of me hath passed away; 
For in the peopled forest of my mind 
A tree made leafless by this wintry wind 
Shall never don again its green array. 
Chapel and fireside, country road and bay, 
Have something of their friendliness resigned; 
Another, if I would, I could not find, 
And I am grown much older in a day. 
But yet I treasure in my memory 
Your gift of charity, and young hearts' ease, 
And the dear honor of your amity; 
For these once mine, my life is rich with these. 
And I scarce know which part may greater be-
What I keep of you, or you rob of me. 
[ 6) 
- George Santayana. 
l!-,rom the book entitled 
"Poems " by George San -
tayana. R eprinted hy prr-
mission of Charles Scrib-
ner's Son s. 
C'OJ).IJ(i f!/tt . (' olo n iaf 8 t11rlio.;; 
ERNEST HERBERT DERVISHIA N , LLB . 
Richmon d College 1933-35 
T. C. Willi ams School of Law 1935-38 
Congressionct! M edal of Honor Winn er 
"The future is yours . Your preparation will be adequate . The oppor-
tunity to make and keep a better world lies befo re you ." 
- Lt. Ernest H. Dervishi an . 
[7 J 
~Ima Jllater 
§lma jlllater, gracious motber, 
QI:ber green tbp pi ne~dab bills, 
C!Eber green tbp sweetest mem'rp; 
jfor a tbousanb bearts it fills! 
De, fbp cbilbren, sons of l\icbmonb, 
Jlopal to tbe former baps, 
~ing we now tbp future bles~ings; 
l\aise a migbtp song of praise. 
§1ma mater, gracious motber, 
'Q!';bou our motber tbro' long pears, 
Jkeep our bearts witbin tbp bosom, 
~bare fore'er our jops anb tears ; 
mlbile grap bours flit on togetber, 
JLet not fail tbe Ii gbt of trutb; 
~uarb witb jealous care tbe rigbt 
~la}on'b on tbe souls of !'Outb. 
@:borus 
'Qro l\icbmomb, tben, our song we sing , 
'Qro l\icbmonb all our praises bring, 
map bi gbest bo nor, trutb a nb fame, 
~e neber banisbeb from ber name; 
map bigbest bonor, trutb anb fame, 
~e neber banisbeb from ber name; 
~ur §Ima mater, gracious motber, 
m:o tbee we sing. 
W esthampton College Formal Gard en 
Be it OUllS to meditate 
In these calm shades thy milder majesty , 
And to the beautiful order of thy works , 
Learn to conform the order of our lives . 
-Bryant. 
~Ima 
~lm,t :filatct, gr.vfovz moll)1·r, 
trrber grem ttJp pnu>r.lab bd{s, 
ie:urr yrcr ihv s\tlectrst mcm'rp: 
.1ftn ,. rhauinnb IJcilrlt. •t ftlh, ! 
~[k tr cfJ1th:n1, i(ons of ~ichmoi1tl. 
~o;>nl t'.l jJr former bavs 
~1ng; me no\.1.1 tf}p fut p·. ·1 s null, 
.llni .e a nn g!Jtt' iona I i--r.-tse. 
-------
i;o' long rc,us, 
th p our bcarti, Wtthin tbl' bosom, 
~i•arc forc'cr our 1011s mb tc,ns: 
JIJ1le ).,till' l, Ut 4 Jll to a~t ..,1 
If.rt nn 1il tfJc lt ght of trUlb: 
<f'; t. ro u:,it1J icalout. rnn: Hie , uJfJt 
jl t ,on'o on 11, ~ , 1c I tJ 
('.fJOtll.,, 
Wu ~icbmomb. thrn n11 ..,1 · ..u. ~ t g 
tr i\,r Jt t ttb 1 .. pi,1 s .,, bang, 
J.ffop bt gfJr»t bo not, tt utti n uh fomc, 
We nrucr ba msbcli irt1rn IJc.: muw • 
f.\w 1J1gi)e!11 t,onor, ti utlJ .1ni:J ~ .nc • 
. 
1/ilr 11c\Jtr b« ntsh1:b from brr n,1m , 
1..Vttr ~(ma £H'1h'.r, g:rndous mo1htr, 
~o d,Jt:-t \.tle 51 ll es. 
-------~. - ----
___ _J 

Harry Webster Baldwin, Jr. 
"Pete" 
IRWI 'VIRGIN !,\ 
Applic,1111 for B.A. Degree 
Alpha De lta 
S. C. Mitchell Literary Societv, 
3, 4, Presiden t, 3; Mini steria l 
Association, 3, 4. 
Melvin Joel Bradshaw 
FRANKLIN, VIRGINIA 
A/i{Jlicant for B.A. Degree 
Alpha Delta 
Who 's Who Among Students in 
Amer ican Universitie s and Co l-
leges; Mu Sigma Rh o Literary 
Society, 2; Forensic Council, 4; 
Ministerial Association, I, 2, 3, 
President, 4; YMCA Cabinet, 
Secretary, 3, Treasurer, 4; Bap-
tist Student Union, I, 2, 3, Vice-
President, 4. 
Roger Leonard Harris 
"Fuzzy" 
BLUEFIELD, WEST VIRGINIA 
A/'/Jlica11I for 13.A. D egree 
Kappa Sigma 
Tran sfe r from Blu efie ld College. 
Mu Sigma Rho Literary Society , 
4; University Players , 4; Ch oir , 
3, 4; Psychology Club, 4; Int er-
frat ernity Council, 3; Glee Club, 
3; YMCA Cabinet, 4. 
[ 10} 
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Phllttp Ray Hart 
"Phil '' 
--DE Dl\ON,"VUl&INIA 
A(flm,_111, /~:- 3 ./1. be §rife 
Tfiet'l\ 01~ 
---- 1 , ,..,---O~icr6n De!1li ,Kapp ¥, :Pi Delt a 
y'--1 "l Stu ts 'i-n Aryencan !lnivers1-Ric~Everett 'HrtsLler ..,.,.....,. ~P lo~; ~Who s __ Wli..o AmQ[lg 
.. ick" .,.. ties" a~ C~ll9ges; 'Stt1de nt Gov-
RicH MO ,0 IRGINt\ ern;nent, 136aTci._ of Publ-i~ti(lns, 
. ' ~ 2, S,;cr<,.1ary, 3, Vic e-Presiden t, 
Applw11zt for B.A. eg,~ 4. · H a.gr Couocj\ , -z; 4 ;_ WEB, 
M essenger, Richmon~ ~ B°bM~ess 'Marn!get', --i, ~1t~~n-
Editor, 4; Dean's List. C)1ief, 4; '\'ditor ot' Fre,hmmr 
,, H-a11dbovk, 3; lnt1.1mudtls, 3, 4; 
u Sigma Rho Litera<y-SQ_cie\y, 
I, ecte\,!\ry, "'2, Treasurer , ;; 
Mini~r(af,\ SS<Jciat10n, ""'2, 3, 
4; ~a tistSmd -e_nt -Uni.oJ>, ),--2, 
Seer ary, 3; lnt erfratem.i.cy Coun-
cil, 4; Commf'tt e on Refi'gious 
J>y: ivities; Pre 'dent, Theta /7Chi , 
4 ; D n 's List. 
Harold Lloyd Flax 
"Glue Fingers " 
Stephen Wilson Glover 
"Steve" 
RICHMOND, VIRGINIA 
/lpJ,lia1111 /01· B.A . Degree 
"K e~nv'l I T~ i-- .. -~ 
:J.. - jdrome--
L~_ t;'H}lWti.,__y/~rtfA { " BL!ddy" 
Kenn~th D~ :m·? \ \ 
Appf1"'1111 N•· B.A. /JJegr \ • 
T r R C HMO N D, VIR GIN IA 
PJ1i Gamma e-14 £! A' ,.t:1- - ,-...._ D " D . ,,, 
, ';I' I" I Ctl II I J u ,-,,...,_, r ,,_,r 
(.'mit,ol' De~ ~PP&,; W;fli_s Ph i Al ha 
Who ·· 1119A&, Stµde nt p n en - P 
can Unif ersi~s and C9lleg j Intra, 'mml,I Ath l~ l , ~, 3; 
Student. CSfverrlm(n~, oarcY of Band, ,!..~ n1eilia t;~rn·ni · Co un: 
Pub Ii at,Cfn'!I,, :f; ±l nor Con n- _,,,. ~< {:hem,stry C , 2,. 3, 
: ii, 2, Chaj;:~ary:, \ Jp{ia n~ma l ,,,..,..- 9>emistry Hono~s; ntermediate 
,\rh let i~ 1 I, 'S., 3;~ il0fog ,_;m- Honors; D n's List. 
Litera ry Sodety ';\ v'ice,,Pres_!j..e>rt;' 
2, Presidi;nt, ,3";Fqfe0>ic '\.,Oun -
r il, 2; Psycfioleg'y Chlb, 3; ln -
terfrat1;:rniti• Coi,,n<:il, 2, 3; _p-
tist Stude~f ·on, 1, 2, , 
istetia l A_ ciat ion , , 2, 3; 
YM(;;A , Tr eas ur , 2, Pres i-
dent, {; Pr eside , Phi Gamm a 
Delt a, 3; ean's List. 
[ 11 ] 
David J. Gree nburg 
"Da ve" 
RI CHMON D, VIRGINIA 
Ap/1/ica111 for B.S. Dexre e 
Ph i Beta Ka ppa; H onor Counci l, 
3; Student Gove rnm ent, Secre tary, 
3; Tr easurer Sophomore Class, 
2; Freshman Track, I; W EB 
Staff, 3; S. C. Mit che ll Literary 
Society, 1, Tr easu rer, 2, Presi-
dent, 3; Radio Guild, l, 2; 
Chemistry Club, 3; In term ediate 
H onors; Dean 's List. 
Norman Richard Long 
LOUISA, VIR GIN IA 
Ap/,/icanl for B.A. Degree 
Alpha Delt a 
T au Kappa Alp ha; Student Gov-
ernment, 3; H onor Council, Sec-
retary, 3; W EB, Organizations 
Editor, 3 ; Mu Sigma Rho liter-
ary Society, Vic e-Pr esident, 3 
D ebate Team, 3; Glee Club, 3 
Mi nister ial Associat ion , 1, 2, 3 
YMCA Cabinet, 3. 
Joel William Harnett 
"Joe" 
EL PASO, T EXAS 
A/1J,!ict1nl f or B.A. Degree 
Phi Alpha 
Phi Beta Kappa, Omi cro n Delta 
Kappa, Pi D el ta Epsilon, T au 
K a pp a Alph a; Wh o ' s Who 
Am ong Students in American 
Uni vers it ies and Colleges; Stu -
dent Government, Board of 
Pub licat ions, 2, Athl etic Repre-
sentative, 3, P reside nt, 4; H ono r 
Council, 3, 4; Varsity Tennis 
Team, 1, 2; Intra1nurals, 1, 2, 
3, 4; WEB, Co-Sports Ed itor, 3; 
Collegi"n Sports Editor,. 3; Mu 
Sig ma Rho Li terary Society, 4; 
Fore nsic Council, 4; D ebate 
Team, Captain, 3, 4; In terfra -
ternity Council, 3, 4; President 
Phi Al pha, 3, 4. 
Omar Van Walkup Mardan 
"O.V." 
RICHMOND , VIRGINIA 
AJ1plice1nt f or B.S. D egree 
Sigma Phi Epsilon 
Omicron D elta Kappa, Presi-
dent , 4; P i D elta Epsi lon ; 
Cheer Leader, 2, 3, 4; Univer-
sity Players, 2, 3, 4 ; Collegian, 
1, 2; Richmond Co llege Editor, 
3, Edito r-in-Chief, 4; Pres ident , 
H arlequ in Club, 3; Interfrater -
nit y Dance Comm ittee, 3; In ter -
frat ernity Cou ncil, 3; Manage r, 
Basketba l I Team, 4; Intra -
mura ls; Chemis try Club; Who's 
Who Among Students in Amer-
ican U niversities and Co lleges; 
Preside nt, Sigma Phi Eps ilon, 3. 
Malcolm Bruce Martin 
RI CJIMOND, VIRUNIA 
A/Jl)licant fo,· B.S. Degree 
Theta Chi 
In tram ura l At h let ics, 2, 3; M u 
Sigma Rho Lit erary Society, 1, 
2, Vice- Pres ident, 3; Chem istry 
Club, 2, 3; In termed iate H onors; 
D ean 's List. 
Wilbur Montgomery Sims 
"Bil l" 
RICHMOND, VIRG IN IA 
A/1/1/icant for B.A. D egree 
Ph i Beta Kappa ; S. C. Mitche ll 
Litera ry Society, 3, 4; Forens ic 
Cou nci l, 3; Psychology Club, 4; 
M ini ste ria l Associat ion, 1, 2, 3, 
4; In termed iate Honors; Dean 's 
List. 
- ~th Le~ Smith 
[ 12 J 
"Snuffy ' 
EXMORE RGI IA 
l'ii;n, for B.A. Degr(e 
Sigma A~a Epsiton 
Intram urals, 1, 2, 'S, u Sigma 
Rho, 1, 2, 3; Un iversl'tY, Players; 
M in ister ial Associat ion, l, 2, ?,; 
Inte rfraternity Cou ncil, 3; Dea~s 
List. 
I 
Julian }iowell Pentecost 
/ 'j_)ennf' 
L AW.l\ ENCE '.),LLE, VIRGINIA 
App/)._i:,prrf]Of B _A. Degree 
Si.gma..Afpha Eps ilon 
Om'icro n Delta- Kappa, Pi De lt11 
Eps ilon; Who 's ..-Who Amo ng 
Students i.9 1meric an Unive-rs, -
fies ancLColleges; Sfodent yov -
ernment, SeSftthzy, 3; Honor 
Counci l, _.3; In tra1Q,urals, 1, · 2, 
,3, 4; WfB Co-$ports Editor, 2; 
Busi ness Staff, '3; M11 Sigma Rho , 
Secfotary, _ 12, PLesideot, 3 ~ Psy-
chology Club, 3; Forensic Coun-
ci l, 3; Baptist Student Uni,on, 1, 
Treasurer, 2, 3 ;__ Ministe6a l As-
sociation, 1 , ,2, 3; YMCA Cabi-
net, 2, Secrfta ry, 3; Commi!tee 
oo Rel igious Activities, 2, 3; 
D ean's List 
}1arion Lenwood Topham 
---
CQvI~GTON , VIRG INlA.. 
AJJl>4<c'ant tOJ"":' B.A. D~ree 
Transfev from ·Ha111txlen,Sydner 
Co llege'; Debate T,eam , 4 · S. C. 
Mitclt'ell Literary S6ciety, 4; tee 
C\1.jb, 3, 4; Cho if, 3; Mi niste ia l 
\ Ass ociati6n, 3, 4. 
Edward Lee Pitt, III 
"Taxi " 
PI ETO PS, NO RTH CAROl,.IN/\ 
Applit,1n1 for BS. in B11si1!,l"ss 
Ad1111nhtraf.i.Qn 
Rey nolds Holman Rackett, Jr. 
"Reyn" 
RICHM OND, VIRGI N IA 
A/Jl!licant for B.S . Deg,-ee 
Kappa Sigma 
Collegi,111, Circul ation Manager, 
4 ; S. C. Mitch el I Literary So-
ciety, 3, 4; Biology Club, 4. 
Theta Chi 
Trans fer from North Ca,oli'ha 
State Co)l ege; Intramural ~, ~, 3~ 
4; WEB, Assista nt Business Man-
•ger, 3; C0Uegia11 Staff, 4; Jn -
terfrate rnit y Council, 3, 4; Uni-
vers ity Da,nce Committee; Vic e-
President of Th eta Chi Fr ater-
\ Rup ert W. Quaintance, Jr. 
nity . 4. 
RrCIDIOND, VlR. GIN IA 
A/1p/ic,;nt for lz_A . D egr4 
Liimbda Chi Alph a 
Omicron Dei hl Kappa , Pres i-
dent , 3; P.i D e lta Epsilon, Pres.i-
dent , 3; H on.or C5.>t1ncil, Chair-
man, 3; Y M CA Cabinet, 1, 2,-,; ./ 
Track Manager, 1, 2; C.Ullegi<111, / 
Business Staff, I; ews Ed i~ 
I; Managing Eaitor , 2; ~, ch-
mond Coll ege Editor, ; WEB , 
Staff, 1 ; r-raterni ty di tor, 2; 
Assocyi1e Editor, 3 · . C. Mit chell 
Literary Society , 2; Chemistry 
Club, 2, 3, D ea n·s List. 
SLATE MILLS , VIRGI N IA 
Apt1lica11/ fo r B.A. Degree 
Chemistry C lub , 2; Band, 1, 2, 3. 
Paul W argo~ak 
"Wargo" 
PETERSBURG, RGI 1✓ ._/" 
Af!l>lic<111t for B.A. Degree, 
.. P.hiG~ el 
Y Ctr Cabinet, 2, 3 ; u Sigma 
_5Pef1..ite rary Soc ietY, !, 2; Tr eas-
urer, 3; D e 's List. 
[ 13] 
Charles Lee Williams 
"Charli e" 
RICHMOND, VIRGINIA 
Pi Kappa A lpha 
A/1/,lic,1111 for B.S. Deg,-ee 
Chemist ry Club, 3; Interme -
diate H onors; D eans' List. 
George Edward Reynolds 
"Ed" 
RICHMOND, VIR GINIA 
Apf,lica11t for 8.A. Deg,-ee 
Alpha Delta 
Ministe rial Assoc iation, 1, 2, 3, 4 
Jacquelin Eris Batten 
"Jackie " 
SMITHFIELD, V IRGIN IA 
A p/J/iranl fo r B.A. D egree 
Eta Sigma Phi ; Vars ity H ockey, 
I , 2, 3, 4. 
Lillian Wannamaker Belk 
R ICHMOND, VIRG IN IA 
A/1/1/ic,11 for B.A. D egree 
Transfer from Ho! Ii ns College; 
Mo rta r Board; Wh o's Wh o 
Amon g Students in American 
Unive rsities and Co lleges; Chair-
man of W ar Council, 2, 3; D e-
bate, 2 ; A. A. Seal Winn er, Var-
sity and Class H ockey, 2, 3, 4. 
Ann Elizabeth Clark 
"Pash" 
NEW (ANTON, VIRGI NIA 
A/J/J/ica11/ Jo,· B.S. D egree 
Phi Beta K appa; Ta u Kappa 
Alph a; Mortar Board, Presi-
dent, 4; Wh o's Wh o Among 
tudents in Am er ican U niversi-
ties and Colleges; Class Treas-
urer, 3; Chemistry H onors; 
Chemistry Club; D ebat e Coun-
cil, 1, 2, 3; Nostrae Filia e; El 
Picaro, 1, 2; Unive rsity P layers; 
Int ermed iate H onors . 
[ 14] 
Lottie Vera Blanton 
$ PAR~NBURG, SOUTH CAROLINA / 
A/> plint,,,l..b_r [J .,i_D ~ 
Tra ns"ijr from /:.o nve rse Coll ege; 
f sychnlogy C)ub, Vice-•P.J:es,{dent , 
4; In terna fif nd-1 Reh tion <;lub , 
\ 4; Bapt i~t ~K .kl'\t Un'on 
f Cou 11cil . 
ARLI NC',l'()N, V JHGI A 
Ap/1/f(e1111 fo r 8;/· Degree 
Phi !feta Kappy"Cla ss H ockey, 
4; Ch emist ry Club. 
Annie Marie Breedlove 
PETER SBU RG, VIR GIN IA 
A/1/1/i can/ for B.S. D egree 
[ 15] 
J::me Wray Bristow 
"Jan ie" 
RICHM O!\/D , VmGI N !A 
A /1/1/irnnl fo r B.S. De;t,ree 
J\. A. 130:trd, 3, 4; Seal Winner, 
3; 13!~:c r Winner, 3; Vars ity 
H :JCkey, 2, 3, 1vbna!;er, 4; Var-
sity an~ C lass T rack, l, 2, 3; 
Clas s Hockey, 2, 3, 4; Va:·sity 
an::! Class !3asketball, 2, 3, 4. 
Lydia Alice Crabtree 
R1O DE JANER IO, BRAZIL 
Applir,1111 for B.A. Degree 
YWCA, 4; Choir, 2, 3; Les Fem-
mes Savantes, 1, 2, 3; El Picaro, 
2, 3, President, 4. 
Mary Carter Campbell 
W ASHINGTO , VIRGI N IA 
Af,plic ,IJII for B.S. Degree 
Sigma Pi Sigma, 3, 4; College 
Gov ernm ent, 3; Class President, 
4; A. A. Board, 2; Varsit y and 
Class Bas ketb all , 1, 2, 3, 4; 
Cla ss H ockey , 2; Nostrae Fili ae; 
Jonian M usic Club, 3; Glee 
Club, I; Ch oir, 3; Un iversity 
Pl aye rs; Ma y Cou rt. 
Ma ttie Eulali e Edwards 
"Eukie" 
F ARMER 'S FORK , VIRGI N IA 
A 1,1,licanl for B.A. D egree 
Cl ass Secretar y, 4; N ati onal 
N ews Co uncil , 3, 4 ; In ternation al 
Relation s Club , 4; Gl ee Club , 1, 
3; Ch oir , 1, 2; Ioni an Mu sic 
Club , l , 2. 
Ann Greneker Fisher 
"Fish" 
RICHMON D, VIRGI N IA 
AP/)licanl for B.A. Degree 
Mortar Board ; WE B Staff, 1, 2 ; 
University P layers; Psycho logy 
Club, 4 ; El Pi caro, 2, 3, 4; G lee 
Cl ub , J , 2, 3, Preside nt , 4; Les 
Femmes Sava nt es, 1, 2, 3; T reas-
ur er, 4; H andboo k Staff, 4 ; Ma y 
D ay Chairman, 4 . 
Ruth Marie La timer 
W/ ASHINGTO N, D. (. 
A1,1,Licc111/ for B.S. Degree 
Who 's Who Am ong Stud en ts in 
Am erican Uni versities and Col -
leges ; Class Vic e-Presid ent, 2; 
Cla ss Pr esident, 3; A. A. Board , 3; 
A. A. Pre sid ent , 4 ; Var sity and 
Class Basketball , l , 2, 3, 4; Var-
sity and Cla ss H ockey, 2, 3, 4; 
V arsity T enni s; Ar chery T eam, 
3, 4; U ni versity Ch eer Lead er, 3, 
4; Radi o G uild , 1 ; Debat e Coun -
cil, 2. 
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Doro t]p.-y_ Elizabet h..Eroncis 
" Do t" 
R}CHMOND, VIRGI N/ 
AJJ lican-1 f.a.r.!!.._A .,;D egree 
I / nat10nal Relat 1Jms- ~ li.1b, 4. 
) 
--------J_ I j J 
/ ) l t --
Betty Bmks<jale LawsoO ) 
So~ H Bom!>N, V.J.RGW IA T 
A/J/J/iccmt fo r B.A. Defr ee 
Audrey Florenc e Gru bin 
,-S1; N ~ N'.I;ON IO, TE XAS 
A /,plicanf,,_ Jo,- B.S.De g,·ee 
Phi Beta Kapp a;- YW CA Cab ,. 
net, J..; Chemistxy <;:I ub , 3, 4; 
Waf Coun cil, 3; P uppe ts, 2; El 
Pi c-ar(I; ln te rm e di ate- H o no rs; 
Chemi st ry Ji onors.. 
tativ e to _J:l.error Co uncil , 3 ; 
Mort ar Boar d ; J uh iOJ Rep:f"esen-~ 
Hon or Co unci l, Chai rrl)an1 4; Wh o's Wh o Am ong 5\ ud en 1sj. n 
Ameri can'B Q,_iversiti es and Cl:tl.;_ 
leges; Cl ass H c;<;_k$,)', -,,'-4,( ~ass K 
Ba sketball , 3, 4, Cap ta,q_, \'I; 
YWCA , Tr easur er , 2 ; Rsychi»I08Y 
Cora Lee Law-son 
"Sallie" 
Rf GHMON D, VIR GINIA Club , 4 ; Nat ional Ne ws<;_oun cil , 
3, 4 ; W EB Staff, 3; M ay &iti'rt. 
Applicant f or B.S. Degr ee 
Var sity :vid Class "Hockey, l , 2, 
3, .4; Va rsity and Class Bas ket-
ball , l, 2, 3,--4.; Va rsity au d Class 
T rac k, · r, "2-, 3. 4; V arsity T en-
ni s, J, 4; A rcheq Tea m, 3, 4; 
Bl~~ r, 1 ; Les Femmes SJ¥a n.te,, 2/ El Pica ro , ~,; Nostrae F liat; 
, A . A .j Boar d, 2. 
Jen Lea Guthrie 
Nancy Gi:ey Laze9by 
'1-Iar-py" 
Hu;Ef !EJ.D, w✓m;-i VIRGINIA 
Applic,1111J~ r B.A. 'Degree 
P, Delta Epsi lor\; Collegit111 
taff, 2, 3, W est ham pton pd'itor, 
A, Editory1 <Chief~4; Jf'W CA, 
ij; Les femmes Sav tes, 3, 4; 
Ionian Music Club -; Glee Club , 
2; Choir, 3. 
Natalie Edyth Heller 
''Nat" 
TH ORANGE , NEW JERSEY 
v/.Pfi./ict111t for B.A. Degree 
fat\onal News Council, 3; Radio 
, c\ild l, 2; Biology Club , l, 2; 
Choir , 1, 2. 
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Ruth Marie Hiller 
ST. ALB ANS, NEW YORK 
A/Jplict111t for B.S. Degree 
Beta Beta Beta , President, 4; 
Et a Sigma Ph i, 3, 4; Chemistry 
Club, Secretary, 4; Class Treas-
urer, 4; Class Hockey, 3, 4. 
Leah Ida Levin 
PH 0EBUS, VIRGINIA 
Applica11t for B.A. Degree 
Elizabeth Odell Kibler 
" Lib" 
L URAY, VI!\GIN IA 
AJ;J;/icc111t for B.A. Degree 
Resid ence Counc il , 4; May Court. 
Anne McElroy MacKenzie 
"Mack ie" 
RIC ll ~IOND, VIRGI IA 
AJ,J1lic,11I /or B.A. Degree 
Y W CA, I , 2; V ice-Pres ident, 3; 
Pres ide nt, If; WEB, I , 2, 3; 
Psycho logy Club, 4; Nat ional 
News Cou nci l, 2, 3; Inte rn a-
tiona l Rtl atio ns Clu b, 3 
Ruth Caroline Ma ris 
R ICHM OND, VIR GIN IA 
A/1/;/iCC11I /or B.A . D egree 
YW CA Cab inet, 2, 4; College 
Co un cil , 3; W a r Co un cil , 2; 
V arsity and C lass H ockey, 1, 2, 
3, 4; Board of Pu b ! icat ions, 3, 
4; U ni versity Players, P reside n t, 
4; Gl ee Club, L; H andboo k Edi-
to r, 4; M ay Cou r t; M aid of 
H onor. 
Alice Gray Rawlings 
FREDERICKSBURG, V IRGIN IA 
Applir,1111 /or B.A. Degree 
Transfer from Pen n H all Col-
lege; Res idence Counc il , 4; Jn-
ternat ional Relat ions Club. 
J:?oris May Mffis 
~ JCHMOND, VIRG!Nlf 
AJ;Jili.c,ml /or B.A. pegree 
Ciasz Sccretary;-2;-Ko nor Coun-
cd1 3, 4; YWC A, 'rreil'Su ri:;r,._ 3; 
ljJ Picaro, 3, Vice-Presitlent, 4-. 
-mt ______ I 
r 1s J 
\ I 
Alma Rosenl;,aurn 
" Bits " 
RI CI IMONIY,t JRGll'/IA 
Ap.plic,1111 Jo,· B.S. DiJ,grl!e 
Phi Beta fuppa; Mortar 'Board; 
Sigma P i ign'hl,. 3,Yn'siden.t, 4} 
War Counc il, 3,""i{; Les Femnies 
Savantes, I , 2; Col'fe.gi,111 Staff, 
I, 2, 3; WEB, Assista nt Editoc, 
4; Chemistry Club, 4; ln1er-
mediate Hono rs. 
Jeon Atkinson Motter 
YORK, PEN1'TSYLV,HHA 
A/Jlllica111 for B.A. Degr.e.e 
Transfer from t. Mary's Col-
lege; Jntf';rrrationa l 'Relations 
C:lub, 3, 4; El Picaro, 3. 
Ann Minor Seay 
''G-esar'' 
Wn . MINGTON, VIRGIN IA 
Af!11/ica111 for B.A. Degree 
Pi Delta Epsilon; Class Vice -
President, 4; Class Song Leader , 
1, 2, ".,,;. WF.B, Sports Editor, 4 ; 
Colleg1c111 taff, :1, 3 · A . A. 
Boarc.l.l_ 4,. Qass Hockey, 1 2, 
3, 4 · 'Vars ity H r,ckey, 2, 3, Uni-
veri,ty Playe rs; Choir, 1; Glee 
C)lib, I, 2, 3; n ivers ity cJl,eer-
~eader, 4; R¢1ig ious A ctivit ies 
Comm ittee; May Couft. 
Kathryn Louise Mumma 
"Kathy" / 
MERIOr , ~FNNSYL\~.1-k 0 
A/1p1ic,,,,t /.o, 13.A, Degree 
Mortar 13~~ l¼sid'encc Co~n-
cil, 4; YWCA Cabinet, 3; Cla,;s 
Trea~uter, '2; Sc>qetary", 3 i ~ee 
Club, 2, '3'; P~ycho"loll'Y Cl t)b, 4-;.,, Frances Elizabeth Parker 
Internatio n~l lh;btron¾ 2, '4., )( " Liz " 
\fe1Je1Lgfr. J; Intermediate , \ 
l-looqrs. W(l')J.IAMSTON, NORTH CAROLINA 
· /lpfilic ,111/ for B.A. Degree 
W ~r Cou11.cil, 3; Class Historian, 
,3; B~'l Bern. Beta, Tr easurer, 4; 
Biolo~y-Club, '4.; Gk e Club, 1, 
2, 3, f, President; 3; Choir, 1, 
~->-i_r~T 23 P=;d,o, 4. 
( ( ( 
Frall'ces Lamkin --TaiJ., \ ./ 
}3LACKSllURG, VJHGINl4 / 
Constance Hammond Sutton 
··c::01111ie" 
,BoN ATI\,_ VIRGINIA 
App/ic<111! for B.A. D gree 
WEB S '!!'ff, 4; Eta , igma Phi, 
3, Se~retary, 4; El ,caro , 2, 3, 4; 
Les Femmes Savantes, 2, 3, 4. 
/ 
/ 
A/' ii7tt,,,u [or .!}J1,--De gr y 
Tran s~ tJ:(1i\'1 Virginia ,1,o iy-
,1.c:€1-tnic in stitute ; War ouncil, 
4_;,. WEB Staff, 3; Co egi,111, 3; 
National N ews uncil, 3. 
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Helen Annette Patte rson 
RICHMOND, VIRGINIA 
ApJ,/i c,ml for B.A. Degree 
Red Cross Work. 
Carrie Lewis Trader 
OAK HILi., VIRGINIA 
App!iet111! /or B.A. Degree 
Transfer from Virginia lnt er-
mont College; Residenc e Coun-
cil, 4. 
Virginia Cullen Pitt 
"Gin" 
R1C11M0No, VmGINIA 
A/1/1/ic,/Jlt for 13.A. Dcg,-ee 
Pi Delta Epsilon; Who's Who 
Among Students in American 
Univer sities and Colleges; Class 
President, 2; Class V ice-Pres i-
dent, 3; WEB Sta/T, 1, 2, 3, 
W esthampto n Editor, 4 ; Reli-
gious Acti vities Committee, 4; 
YWCA Cabinet, 4; Psychology 
Club, President, 4; Varsity T en-
nis; Varsity Basketball; Class 
Basketbal I; Class Hockey. 
Mary Ellen Tucker 
"Littl e Tucker" 
RICIHIO ND, V1R GI ' IA 
A/1/1/ic,111/ for B.S. D egree 
Pi D elta Eps ilon; Preside nt , 4; 
C lass Song Leader, 4; Beta Beta 
Beta, 4 ; Bio logy Club, 4; Co/-
/egi,111 Staff, 2, Business Man-
ager, ,, 4. 
Ann Eloise Twombl y 
"Twombo" 
LEXINGTON, VIR GIN IA 
A/1/1/ic,wl for B.A . Degree 
Eta Sigma Phi, 3, Tr ee.sure r, 4; 
May Qt:ern. 
Jin .fflr1nonan1 
N:UlC)' Bruu: (192-1-19•11) 
h,.·Jo, 4:d dass111;11t·. 
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M rianne Warring Waddill 
"Wadele" 
Frances Elizabeth Weaver 
" Li b" 
VICTORIA, VIRGINIA 
/1/ic,ml f or 8 .A. Degre e 
---
Nell Jeannette White 
PETERSB URG, VIRGINIA 
Applic anl for 8.A. Degree 
Int ernational Relations Club, 2, 
3; Nationa l News Council, 3; 
Psycho logy Club, 4; Choi r, 1, 2. 
~Jt0cla111'1!1ot1 $'Oll rf of 19-13 
!;1,: 'f'h r'Pi'. f dt 1\,1 11, ,, 
W" Ill I I< w . I l I l I I 
lfrr J< n H ,1 ij pro 5 
l!r-1 J], ry rtt'!(J hPr111I" 
I 1C V JV Jrf(t 
olr, Jr">c-• wr, lr, I h1 
P11, : l 10rid1111 c1hnvr· 
w(,JI ( lic1•.- l tb 0 rn I 'r 
l ! , y 11· 0!, r l , 
1l1 )[ ii • 
llnil. •·r J\. 1 1 i ! 11 • 
rt 
Wn 11 r1 1wriy; ,,, • 111 • 
Vv'e.,thcf'l'plon, Vvc-~ lit 1,111 t, ,, 
W0 t'1rill le thy no 11 
W•th f tar u 1l: v 11s. 
\\Tr •nr> '1r w Lrf r0 tlir 0; 
Thy 11ir0 ~lnd h11': W1i rv~ t, I 
Thy r!c•ry <l'IC• ICJIT"' 
N mr ,;""'n ('nb. ·l'. 
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Marian Elizabeth Whitehome 
RICHMOND, VIRGIN IA 
AJ;/1/ica,u for 8.A. D egree 
Baptist tudent Union, 3, 4; 
Stude nt Volunteer Group; Nos -
trae Fil iae. 
GEORGE LEE W ILKINSON. . South Boston , V a. 
JOHN GREER WOOD . . . Richmond , Va. 
GEORGE RUFUS WYATT, JR . . .... McKenney , Va. 
JUNIOR CLASS 
GALE ABBOTT Fr eeport , N. Y. 
ZuLEIME ANDERSON . . . . . . . . Cartersvi lle, Va. 
ALTA MAE AYERS Norfo lk , V a. 
RACHEL JACQUELINE BARNES .. . .. Teaneck, N. J. 
FRANCES ANNE BEALE Holl and , V a. 
MARY FRANCES BETHEL 
BETTY RUTH BLOCH 
CORA LYNN CHAFFEE 
JULIA FAY (LARKE 
Richmond , Va. 
... ... New York , N. Y. 
Virginia Beach , V a. 
. ... Culp eper , V a. 
MARGARET CLARK BOWDLER . . . Un iontown , Penn. 
NANCY JANE COPENHAVER ..... Bristol, V a. 
D OROTHY TALBOTT DAVIS .... Washington , D. C. 
MARY JANE DODSON ......... . Richmond , Va. ,.. 
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JUNIOR CLASS 
LINCOLN BAXTER, II .. ... .. . R ichmond , Va. 
JOHN W ILLIAM BROWN, JR . . .... . . Carson, Va. 
EDWARD GORDON CONKLIN .. . .. Rockvi lle, Md. 
JAMES FLEETWOOD ELLWANGER ..... G ladys , Va. 
LEWIS CHRISTIAN GASSER, JR ... .. Richmond , V a . 
OAKLEY JAMES GRAHAM, JR . .... R ichmond , Va. 
EDGAR TRUETT H UTTON Portsmouth , V a . 
RODERICK DHU MILLER . . Richmond , Va. 
ELLIS ELDRJDGE O 'NE AL, JR .. . . ... N orfo lk, Va. 
M EREDITH K ING ROBERSON . . . Kenbr idge, Va . 
WILLIAM EDWIN SEAVER, JR., N ew H aven, Conn. 
W ILLIAM LEE STIGALL, JR. Scottsburg, Va. 
PAUL WARREN STRICKLAND ... .. Chase Ci ty, Va. 
ANDREW J . SULLIVAN, JR . . ... . . Richmond, Va. 
RICHARD FERRELL TEASS, JR. . Peters bur g, V a . 
H ARRY MELVIN WAMPLER ...... Richmond , Va. 
... 
MARGARET MACY ... 
NANCY LOUISE MOORE .. 
H ELEN LOUISE MUMPER 
Richmond, Va. 
. ... Danville, Va. 
Richmond, Va. 
LILLIAN FRANCES NEWMAN ..... Roanoke, Va. 
MARIE LOUISE PEACHEE .. Richmond, Va. 
JEAN ALLISON PEBWORTH ... Fentress , Va. 
CORNELIA P. REID, Vice-President, Richmond, Va. 
LOUISE FEILD RICHARDSON Dinwiddie, Va. 
BARBARA LEE RICHIE .......... Richmond, Va. 
CAROLYN ELIZABETH RIGGIN . . Richmond, Va. 
BERNICE HARRIET ROSENFELD .... Richmond, Va. 
MARY Lou Ru sT Front Royal, Va. 
ANNE BEVERLY RYLAND 
JEAN MARJORIE SAPERSTEIN .. 
EUGENIA SUE SAS ER .... . 
JULIA COLES SHELTON ...... . 
Richmond, Va . 
. . Richmond , Va. 
Columbu s, Ga. 
H anove r, Va. 
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M. ELIZABETH EDWARDSEN, Haddon Heights , N. J. 
N. JOYCE EUBANK . .. Tr eawrer . .. Arlington, Va. 
DOROTHY ANN F1sHBERG Leonia, N. J. 
VIRGINIA BELLE GrnsoN Richmond, Va. 
CAROLINE OSBORNE GOODE ..... Dinwiddie, Va. 
ISABEL BANGS GUNNELS .. Sandersville, Ga. 
WINIFRED NANETTE HAMBLETON, Richmond , Va. 
Lucy MCGAVOCK HARVIE ...... Richmond, Va . 
ELSIE BERTHA HENLEY . . . Manakin, Va. 
AMY FLORENCE HICKERSON .... Richmond, Va. 
ELLEN I. HODGES ... President . .. Richmond, Va. 
PATRICIA C. HUSBANDS .. ... Washington , D. C. 
ANNE AMBLER JONES ... ..... . Richmond, Va. 
SHIRLEY KRUGER .............. . Norfolk, Va. 
M. VIRGINIA LAMBETH, Secretary, Richmond , Va . 
MARION REYNOLDS LAWTO .... Richmond, Va. 
Stardust Sall 
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ANNE MARSHALL SKINNER ..... Richmond, Va. 
TEMMA H ARRIET TATARSKY .... Richmond, Va . 
IRENE PRATT TAYLOR ........... Spencer, Va. 
ELIZABETH BURKS THOMPSON ... Richmond, Va. 
NANCY WILEY TODD 
ANN KRIETE WARE 
ELAINE PHYLLIS WEIL 
... Richmond , Va. 
Falls Church, Va. 
Alexandr ia, Va. 
IRENE ESTELLE WHITE .. .. .... Richmond, Va. 
J EAN GORDON WHITE .. ....... . Culpeper, Va. 
MARY LANE WILLIAMS Richmond, Va. 
JULIA SOMERVILLE WILLIS ...... Pri nceton, N . J. 
MARY LUCY WILLIS . . . . . . . . . Culpeper, Va. 
JEANNE PLEASANT YEAMANS .... Richmond, Va . 
Upper Right: Queen of the Ball 
Upper Left: Classy Figure- sf 
Lower Left : Bethel , the Hep-Kitten 
Midd le: H ome was never like this! !! 
SOPHOMORE CLASS 
H UGH THOMAS ADAIR ..... . . ... . ....... . Bristol , Va. 
RAY ALVA BAIRD .. . ......... . ..... Wa shin gt on , D. C. 
K ENNETH CRUMPTON, J R .... . ........ . Richmond , Va. 
W ILLIAM JACKSON FIELDS. . . Mouth of Wil son , Va. 
T HOMAS CussoNs FLETCHER, JR. . ...... Richm ond, Va. 
DOUGLAS BEWLEY GOFORTH ... ..... Lexin g ton , Va. 
FRANK JOSEPH H ENDRICK .. .... . ...... Richmond , Va. 
W ILLIAM OWEN H ESTER, JR. Richmond , Va. 
JIMMIE KENNEDY HORTON . . . . . . . . Hi lton Village, Va. 
SCOTT (LAY HUTTON, JR . ............ Port smouth , Va. 
GERALD SEBA LOCKLEAR .. . .. .. ....... Richmond , Va. 
RANDOLPH MCC UTCHEON, JR ........... Richmond , Va . 
LOUIS LLE\X'ELLYN MEGEE ..... . .. .. .. Richrr:ond, Va. 
ELLETT RICHARD MCG EORGE, JR. . . . . . Beulahville , Va. 
MARVIN JACKSON NULL . ... ......... .. Staunton , Va. 
HAROLD MANSFIELD NUTTER . .. .. . . Clarksburg , W. Va . 
THOMAS BENJAMIN PEARMAN, IV ...... Richmond, Va. 
JAMES ROBERT RICHMAN ........ ... .. . Richmond , Va. 
JOHN J EROME SHEA, JR .......... . .. .. Por tsmo uth, Va. 
ESTEN HOLLIS SHOMO . ..... . . .. ..... . Richmond , Va. 
JOHN RALPH SHOTWELL . ... .. .... .... Brookneal , Va. 
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MALCOLM IRVING SILVER .... . . ........ Newark, N. J. 
FLETCHER STIERS, JR. . . . . . . ... . ... Richmond , Va. 
WILBUR EDGAR T HOMAS . . . . . .. Richmond , Va. 
(HARLES RADCLIFFE WAINMAN .. ... .. . Richmond, Va. 
WILBUR W ALLACE WIL o .... .. Washin gton , D. C. 
MELVIN EARL YEAMANS ............... Richmond , Va. 
SOPHOMORE CLASS 
NANCY R UTH ABBOTT . . . . Richmond , Va . 
ISABEL Di ss AMMERMAN ... Secreta ry . . . Wint er Park , Fla. 
JANE D.NMORE BENTLEY . . President .. Washi ngton, D. C. 
BETTY H ODGES BOWDLER ... . ........ Ar gentina , S. A. 
MARY ELIZABETH BROWN .. . ...... . Richmond , Va. 
HELEN VIRGINIA (HANDLER N ewpo rt News, Va. 
ALICE CARMINE CLAY . . . . . . .... ... .. Richmond , Va. 
JEAN MARION COFFMAN ... . .......... Richmond , Va. 
MARY LOUISE COGHILL ............... Richmon d, Va. 
FRANCES K EELING COLES...... . .. . . . . H alifax, Va. 
MARION JEANNETTE COLLIER Richmon d, Va . 
HELEN CONANT . .. ...... . ...... South Lincoln , M ass. 
MARY IMOGENE COWAN ... . . ..... ... . .. Ellerson , Va. 
MARY EDMONIA Cox ................. Richmo nd , Va. 
M ILDRED BELL DAFFRON . ... .. . ... . .. . Richmon d, V a. 
MARTHA ANN DAVENPORT .. 
SHIRLEY JANE DAVIS ... ... . 
ELIZABETH BURNETT D ECKER 
MARTHA NE WSONE EDWARD 
VIRGINIA CELESTE ELLETT .. 
ANNE CECELIA ELLIOTT 
Richmon d, Va. 
. .. .. M anassas, Va. 
. Whit e Plains , N. Y. 
. Tr eamre r . .. Dri ver, Va. 
Beaver D am, Va. 
. Richmond , Va. 
AN N SPOTSWOOD FISHBURNE . . .. . .. ... Richmond , Va. 
JEANNE STEWART FITZGERALD .. .. . ..... Richm ond, Va. 
KlMIKO Fu JIM OTO . . . . . . . . . . Rivers, Arizon a 
MARGARET ELEANOR G OODE ... .. ......... H enry , Va. 
RuTH GOLDYE GREENSPON .. ...... Newport News, Va. 
MARY SUE GUARD . . . . . . .. N ew Marke t, Va. 
MABEL PATRICIA GUILD ....... . . . . . Richmond , Va. 
BETTY A NNE GUSTAFSON Richmond, V a. 
SYLVIA GAY HAIMOVIT Pete rsbur g, Va. 
NAOMI RUTH H ALL . South Hill , Va. 
INDIA JANE HARP . . . . . . ............. Hills ville, Va. 
MARGARET PAGE HAWTHORNE .. . ..... K ilmarno ck, Va. 
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CLYDE H OLLAND HAYES ..... . . ....... Portsmouth, Va . 
MARTHA MARIE HE NLEY .. ... . . .. ... ... Manakin, Va. 
ANNE ESTELLE HIGGINS .. ....... . . . ... Leesburg , Fla. 
SYDNEY LEE HILL .... ......... . .... . . Richmond , Va. 
JACQUELINE H ODGES . . . . . . . . . . . . . . . . South Hill, V a . 
DOROTHY H UGHES .. .. ...... ......... Richmond , Va . 
KATHERINE ANNE H UNDLEY ...... .. . Lynchburg, V a. 
MARION KENNEDY Hu SKE . . H ampton, Va. 
HILDA RUTH JAFFE . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, V a. 
D OROTHY COUSINS JAM ES ... .. ... .. ... Petersburg, Va. 
MARTHA LEREvE JETER . . . . Ellerson, Va . 
LOIS RICHARDS JOHNSON . . West Point, Va. 
PAULINE PAGE JONES .. . .. .... .... Petersburg, Va. 
ALICE RosEM ARIE LANDI .. .. . ..... . . .. Richmond, Va. 
EDNA JOHNSIE LOFTIN . . . . . . . Richmond , V a . 
GENEVIEVE LEE MAHON Richmond, Va. 
VIRGINIA BROOKS MANRY 
CAROLYN O 'NEAL M ARSH 
Courtland, Va . 
Florence, S. C. 
M ARYLOU RHODES MASSIE . Vic e-President . Richmond , Va. 
NORMA LEE McCuE . . . . . . . . . D elaware, Pa. 
ALMA CARLTON MCWHORTER .. . 
OLLIE MENEFEE . . . . . ...... . 
I'.1:AJDA MICKLE .... .... ... .. . . 
ELSIE GREY MINTER 
A NN LOMOINE MURPHY 
... Richmond , Va. 
Washington, D. C. 
. . . . Westville , N. J. 
Martinsville , Va. 
Richm ond , Va. 
PEGGY PUSEY NEWELL Germantown, Pa. 
TWYLA Jo NEWHOUSE .. . ... . ... ...... Richmond , Va. 
BETTY GENE O 'BRIEN . . . . . . . . . . . . . . Dunn, N. C. 
MAY BEVERLEY PATTON .... . .. ..... . . Midlothian , Va. 
DORIS DEMARIS PITMAN ...... . ...... Regina, Va. 
H ELEN SWENSON PORTER ... .. . ....... Arlington, Va. 
NANCY ANTOINETTE REID . . . . . . . . . Washington , D. C. 
BARBARA ANNE ROCK 
MAE LOIS RYNALDO 
ROSLYN ANN SACHS .. 
JEAN LOVING SADLER 
Port smout h , Va. 
Richmond , Va. 
Petersbur g, Va. 
Charlottesv ille, Va. 
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BETTY HARRIS SCHERR ..... . . . .. . .... . Richmond, Va. 
BETTY HELEN SCHERR .. 
RUTH SONJA SCHIMMEL 
VERDA ALFRTEDA SLETTEN 
RITA ZELDA STEINER ... .. . . . 
Petersburg , Va. 
Richmond, V a . 
Richmond, Va . 
Richmo nd, Va. 
BETTY CAROLYN STORM Richmo nd, Va. 
LENA DICKENSON THORNTON .. . ....... Hampton , V a. 
MARTHA BETTY TINSLEY . . . . . . . . . Richmon d, Va . 
JEANNE PALLISIER VAIDEN ..... . ...... Westville , N. J. 
s USIE VIRGINIA w AGSTAFF . . . . . . . . . . . Marionville, Va. 
JEAN VAUGHAN WALDROP . . . . . . . . . . . . R ichmond, Va. 
EMILY MARIE WALTHALL .. . .. . . . ..... Richmond , Va. 
LAVINIA FOSTER WATSON .. . .. . . . ... .. Hampton , Va. 
AN N SMITH WILEY . . . . . . ...... Crozet , Va. 
MARY JANE WINGFIELD . . . . .... Charlottesville, Va. 
SARA FRANCES YouNG ............... Fisherville , Va. 
FRESHMAN CLASS 
DONALD GRAHAM AGEE ............... Richmond, Va. 
HENRY D EVINE ALVIS ... . .............. Quinton, Va . 
SAMUEL FRANKLIN ARTZ ..... . ........ Strasburg, Va . 
ROBERT SILAS BARBOUR .......... . .. South Boston, Va. 
WILLIAM FRANK BAYLOR, JR ..... . ... . .. Richmond, Va. 
MELVIN GERALD BERMAN . . . . . . . . . . . . Richmond, Va. 
CHESTER ALFRED BrsHOF ............... Falmouth, Va. 
CLAYTON CATLETT BOOKER ... Richmond , Va. 
HERMAN LEE BOOKER . . . . . . . . . . . . . . . R ichmond, Va. 
THOMAS LINWOOD BOOKER .............. Naruna, Va. 
ROBERT JAMES BOULDEN .. . ... . ... . ... Richmond, Va. 
LARRY BouRNIAS .................... R ichmond , Va. 
PETER CLYNE BUFFINGTON, IV ..... Huntin gton, W. Va. 
NATHAN WELLINGTON BUTLER . ... . ... Mid lothian , Va . 
RAYMOND KENNETH BUTLER, JR .... . ... Richmond , Va. 
DONALD BARNES CAMDEN ......... ... . Big Island, Va. 
CALEB Guy CAMPBELL, JR. . . . . . Newport News, Va. 
HERBERT FRANKLIN CARTER, JR ......... Richmond , Va. 
BOBBY HAROLD CHANDLER ....... . Newport News, Va. 
ROBERT DABNEY CHANDLER ..... .. .... Richmond , Va. 
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RUSSELL THOMAS CHERRY, JR .......... Portsmouth , V a. 
JOHN LEWIS CLARK .. . ............... Richmond, Va . 
JAMES CAREY COLEMAN, JR ....... . . . .... Hanover , Va . 
ROBERT QUINTON COLLIER ..... Richmond , Va. 
JESSE ERNEST CRABTREE, JR ....... .. ..... Gl adys, Va . 
Pro HARRY DALLE MURA ..... . ... . ... Richmond, V a. 
CLIFTON WARING DAVIS ... . .... We st Poin t, V a. 
CLARENCE IRVIN DAWSON ... Richmond , Va. 
JOHN HAMMOND D EMPSEY .. ' .. ' ..... . .. Lignum , V a. 
MAIUON GARY DENN IS . . . . . . . . . . . Richmond , V a. 
ROBERT MABRY Doss 
PAUL WELDEN DUKE ................ . 
Richmond, Va . 
Ri chmond, Va. 
DONALD GREGORY EDEL .............. . Richmond , Va. 
TELFORD STROUSE EGGLESTON, JR. Richmond, V a. 
BENJAMIN Cou.INS FLANNAGAN, IV Richmond , V a. 
CHARLES WARNER GALE . . . . Richmond, Va . 
ERNEST JOHN GOETZ . . . . . . . . . . . . . . . . R ichmond , Va. 
WILLIAM DEw GRESHAM .. Vice -President . . Richmond , V a. 
JOSEPH BERNARD GuEDRI, JR. . . . . . . . . . R ichmond , Va. 
WILLIAM OWEN HALLMARK, JR ....... .. Richmond , Va. 
GILBERT GRAY H ENLEY .... .. .. .. .. . . . Richm ond , Va. JAMES MADISON MI NOR, JR .. .. .. ...... . Richmond , Va . 
SHELLEY M cBRIDE H UNT .............. . Lignum , Va. ROBERT RAY MOSBY .............. Newport News, Va. 
ALVIN ISAACS ........................ Richmond , Va. FRANK LAWSON PANKEY .... President .. .. Pamplin, Va. 
ROLAND WALTON JAMERSON, JR . . .... .... Bedford, Va. J ULIAN BAYLOR PARR ....... .. ..... .. ... Milfor d, Va. 
EUGENE LYNN KASTELBERG . . . . . . . . . . . Richm ond, Va. JOHN CLAYTON PAYNE . .. .. .. .. . . .... . Richmond , V a. 
ROBERT DO UGLAS KIRTLEY ............ R ichmond, Va. CHARLES ANDREW PEACHEE, JR ..... . .. . Richmond , Va. 
CHARLES FREDERICK KOHLER Richmond , Va. H UGH D OUGLAS PITTS ..... ...... ... . . Richmond , Va. 
STEWART WILLIAM LANDRUM ......... . Richmond , Va . M ARVIN JACK POSNER ....... . . .. ..... Richmon d, Va. 
GuY ALEXANDER LEATH, JR .. .. ........ Richm ond , Va. ROY JAMES RAKES ..................... Ferrum, V a. 
DARRY NEAL LICHTENSTEIN .... . .... . . Baltimore , Md. D ANIEL EDWARD RAMER ............... H artwood, Va. 
THOMAS ANDERSON LIGON ............ Richmon d, Va. ARTHUR H ERBERT ROSEN ...... . ...... Richmond , Va. 
BERT JAY LILLIAN ...... .. .......... Brooklyn , N. Y . ANDY ROUPAS ....... Trearnrer ....... Richmond , Va. 
RANDEL QUINCY LITTLE ............ Burlin gton, N. C. HENRY H ERMAN SALSBURY . ... . ... .. .. Richmond, Va . 
JAMES H ENRY LOUGHRIDGE, JR ......... Richmo nd, Va. JOHN HILL SAVAGE .. . ..... ..... ... Chi ncoteague, Va . 
WILLIAM BRYANT LUCK ............... Richm ond, Va. WILLIAM MALLORY SCHOOLS ........... Richmo nd , Va. 
EMANUEL JOHN MASOTTI .. ............ Richm ond, Va. LEONARD FRANK SIDENBERG ........... Richmond, Va . 
NO RMAN BAYLIS McCRARY . ....... ... Richm ond, Va. NORMAN S1SISKY ....... . ............ Richmond, Va. 
RALPH SPENCER MATTHEWS ....... Richm ond, Va. LAWRENCE O WEN SNEAD, JR ... . .. . .. .. Richmond, Va . 
ALBERT MARSHALL McCuE .... ... .... .. Pro spect, Pa . WILLIAM HADDON SNEAD, JR ... . . ... .. . Lynchbur g, Va. 
HARRY LYNWOOD MEARS ......... ... .. Richmon d, Va. MARSHALL SOGHOIAN ...... . ..... ..... Richmond, Va. 
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EDMOND WYLLYS TAYLOR ............. Richmond, Va. 
W ILLIAM CHARLES THORNTON, JR .... . Ch incoteague, Va. 
GRAYSON ED\X'IN TucK ..... Richmond , Va. 
JOHN M IL OR WILBUR, JR. Ridgewood, N. J. 
CLOYDE WILLIAM W ILEY, JR. . ... Lynchburg, Va. 
KENTON A 1TON W ILLIAMS ... Serretary . .. R ichmond, Va. 
WARREN J UDSON W INSTEAD Luttrellville , Va. 
JAMES ERNEST WRENN 
ROY BLANTON WYATT, JR. 
PHILLIP CLAYTON YERBY, III 
W ise, Va. 
. . . . . . . . . . . . Ellerson, Va. 
R ichmond, Va. 
FRESHMAN CLASS 
FLORENCE ABELSON . . ........... Sout h Orange, N. J. 
ELLEN PATRICIA ADAMS . . . . . . . . . . .. Richmond, Va. 
EvE GALLION ANDERTON . . . . . . . . Saranac Lake, N. Y. 
H ANNAH LEE BARLOW Smithfield, Va . 
J UDITH ANN BARNETT Shelbyville, Ky. 
JANE BRUCE BELK . . . . . . . . . . . Richmond, Va. 
SARAH LOUISE BISHOP ... . . . ....... . ... Roanoke, Va. 
VIVIAN BORTON ..... . ........ . .. . Richmond, Va. 
MARY MARGARET BOWLES 
SARAH RUTH BRE NER 
LILY FRANCES BRITTLE .. 
JEAN BROOKS BRUMSEY ... 
CAROL BUXBAUM 
MARIA NEWCOMER CARTER 
Annapoli s, Md. 
ewport N ews, Va. 
Glen Allen, Va. 
Richmond, Va. 
. Hamp ton, Va. 
Richmond , Va. 
ELIZABETH OSBORNE CHAMBLISS . . . . . Rawlings , Va. 
Et.LEN MEADE CHAMBLISS ...... . Rawlings, V a . 
ANN Bowrn Ct.ARK .. . .. Tre am rer . .... Uniontown, Pa. 
ANNE PENDER COLLINS ... Rochest er, N. Y. 
JANICE ROSE CONANT . . . Chincoteague, Va. 
H ELEN CONSTANTINE CoNDYLES Richmond, Va. 
ALBERTA CAMILLA CROCKETT Welch , W. Va . 
MARY LEE CROSS . . . . . . . . . . Richmond , V a. 
SALLIE ANN CURTIS .............. . 
PATRICIA V IRGINIA DAMRON 
MARTHA SETH DARROW ..... 
Vi ewto wn , Va. 
Richmond, V a. 
Oxford, Md. 
BARBARA ELIZABETH DEANE ..... . New Canton, Va. 
K ATHEIUNE JEANNE DECKER . ... Catonsville, Md. 
EMILY L. DEITRICK ... . Vice-President .. . . Nutl ey, N. Y. 
RUSSELL ELLIOTT 
ANNE M INOR FOSTER 
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Bowling Green, V a. 
R iver Edge , N. J. 
EUNICE BARBARA FREED ............ Harrisonburg , Va. 
PATRICIA REIDEL FULLER ...... . ... Newport News, Va. 
MARGARET LEDFORD GASSER ..... . ..... Richmond , V a. 
PATRICJA MARIE GLENDENNING . . ...... Richmond, Va. 
ALICE CRAWFORD GOODMAN . . . . . . . . Richmond, Va. 
FLORENCE FAYE GOODMAN . . . . . . . . . Richmond, Va. 
BETTY GOODE HARDIN ...... ..... .. Lumb erton , N. C. 
PHYLLJS ANN HARFIELD .... Secretary. . . Bethesd a, Md. 
BETTY SCOTT HENGEVELD ............ Winchester, Va. 
VJRGINIA MASON HERNDON . . . . . . . Fred er icksbur g, Va. 
MARGARET ELIZABETH HICKERSON Richmond, Va. 
ELLWOOD FAYE H INES Richmond , Va. 
EMILY SMITH HOLLAND 
JOSEPHINE ELIZABETH HOOVER 
MILLICENT CLAJRE HUTCHERSON 
JACQUELJNE LEE JETER ........ . 
JOAN PRISCILLA JOHNSON ........ . 
LILY KAUFMAN ...... . 
ELSIE MAE K EYSER . .. . 
Virginia Beach, Va. 
. . . . Richmond , Va. 
Culpeper, Va. 
Charleston, W. Va. 
. . . Lincoln , M e. 
. . N ew York , N. Y. 
Richmond, Va. 
MARGARET ANN K NIGHTON .. . . .. . Whit e Plain s, N. Y. 
ELIZABETH GREY KOLTUKIAN ........ Richmo nd , Va. 
VIRGINIA ANN KREYER ..... . . . ...... Brooklyn, N. Y. 
MARION JANE K UEHL ....... . ...... W ashington, D. C. 
ROSEMARY CHERRILL LAWWN . . ..... Great Neck, N. Y. 
BARBARA ANN LEW! ........ . .. . ...... Onancock, Va. 
FLORENCE ADELAIDE LIDE .............. Florenc e, S. C. 
PHYLLJS ELAINE LJNDSEY . . . Richmond , V a. 
VIRGINIA LEJGH LIPSCOMB . . . .. . .... Newport N ews, Va. 
DOROTHY ANN LLOYD . . . . . . . . . . . . . Princeton, N. J. 
SUZANNE ELLJOTT LOVERN ... . ........ Richmond , Va. 
MARY CARR MAHALEY ................ Richm ond , Va. 
MYRA DORIS MARCUS . . . New York , N. Y. 
LOIS ALTHEA MCCLANAHAN ........... Richmond , Va. 
MARY ANN McKEE ................... Bristol , Tenn . 
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ARLINE MOORE . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond , Va. 
DORIS MARIE MOORE . . . . . . . . . . . . . . Hamp ton, Va. 
MARY ALICE MORTON . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Va . 
GAJL TWICHELL M URPHY Richmond, Va. 
CONSTANCE NEWTON . . . . . . . . . . . . . Narrows, Va. 
H ELEN SAYRES OGLES!3Y ............... .. Dr aper, V a. 
FRANCES SCOTT O RRELL .............. R ichmond, Va. JEAN TUCKER SHORTT ..... President . .... Pontia c, Mich. 
PATRICIA ANN PARLOW . . . . . . ... . .. . Sarasota , Fla. JEANNETTE W. SIMPSON ... .... .. . Ra leigh, N. C. 
VIRGINIA D ARE PERKINSON .. .. .. Dinwidd ie County, Va. EMILY CORNELIA SMITH ... . .... ....... . Cu lpeper, Va. 
JACQUELINE PITT ... . .. . ............. R ichmond , Va. SHIRLEY ANN SOLLOD . . . Petersburg, Va. 
ELEANOR LUCIA PITTS ................ Richmond , Va. M ARY JANE SPIVEY .. ..... ... ... .. . . . , Pete rsbu rg, Va. 
NO RMA ELIZAl3ETH POLK . . . . . .. . .. Pocomo ke City, M d . FRANCES JANE STEEB . . . . . . . . . . . . P ittsbu rgh, Pa. 
SHEILA RITA POLLOCK . . . Great Neck, N. Y. MARG.'I.RET AYLOR STONE . . .. . ..... \'v'ash ington , D . C. 
ANN H USTON Powrns . . ...... Cook, 111. MYRA ANN STURGES . ................... . Fuito n, Ga. 
A NNIE ELIZABETH RACKLEY .... . ... . ..... Miami, Fla. A LICE MARSHALL T AYLOR . . ..... . ..... Richmo nd, Va. 
W ANDA EARLE REAMY ................ R ichmond, Va. SALLY H ARDAWAY TAYLOR ... . .......... . Amelia, Va. 
MARION CECELIA REDMOND . . . . Richmo nd, Va. D ORIS H ESTER VICKER . . . Silver Spring, Md. 
CONSTANCE ARLEEN REYNOLDS .. ... . .. Richmo nd, Va . A NNE NEVILLE WATSON .. Wash ington, D. C. 
ALLEN H ARRISON RucKER . . ...... Jacksonv ille, Fla. ANN WI LEY ...... .. .. . ... . ....... . Jacksonvi lle, Fla. 
MARGARET K INSLEY SAl3INE ........ Washington, D . C. ANN LOUISE W ILSON ... . .. . .. . ... . ... Richmond , Va. 
D OROTHY LEE SANDERS . . . . . . . McLean, Va. MARY BARBARA WOOD . . . . . ........... Somerset, Va . 
(L YDE ELIZABETH SAWYER ... .. .. . . . .... No rfo lk, Va. ANNE D UDLEY WOODFIN .... Richmond , Va. 
JANE RUTH SEGAL . . .... .. . . .... Richm ond, Va. MAR:ON ANNE WOODWARD .. W. Los Ange les, Cal if . 
MARIAN RHOADES SENTER ......... Londo n Bridge, Va. 
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# 
• 
Upon the fields of friendly strife, 
Are sown the seeds 
That, upon other fields, on other days, 
Will bear the fruit of victory. 
-MacArthur. 
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Front row: Brockenbrough, Manager; Esau Brook s, Tr ainer; Murphy , Miller, Caples, Hu ghes, Kno tts, Rouse, Hol sto1 
Second row: Lt. Muir, Coach; Brown , Manager ; Pitt , H ead Coach; Stafford, Nu ll, Brinkley, O'Dell, H amilton, McGee 
Third 1'0w: Ludvigson , McCutcheon , Doss, Moody , Johnson , Allen , Ta ylor , Par shot sky, Dryden, Jarrett, Boardman, Ko le 
Fourth row: Carini , Sawyer, Price, Markovitz , Fish, Ulrich, Tubb s, Shutz, Lightne r, Ki ser, Snider, Todd, Rose, Little . 
Richmond 7 - Duke 6·1 
Opening their 1944 grid season against a much 
heavier and experienced Duke team, the Spiders 
were defeated 61-7. Even against those odds, the 
Red and Blue fought bravely and in the last four 
minutes of play scored a touchdown on a pass from 
Milner to Suttenfield , Richmond's only score ever 
made against Duke. 
ACTING CAPTAINS 
" DucK " MILN ER 
" COCKY " WOOD 
Coach "MAc" PITT 
Richmond 34 - Richmo nd Army Air Base 0 
Coach Pitt 's Spiders turned back a fightin g Air Base 
team 34-0. Richmond uncovered two dependab le 
backs in Milner and Suttenfield who displayed great 
passing and line plunging attacks. Other players who 
gave a notable performance were Od e! I, Wood, 
Null , and Allen. 
·ner, Gray, Galusha , Anchukaitis, Jarre ll, Roupas, Barden , Manag er. 
Wa lker , MacDonald , Milner, K ilpatrick, Kranitzsky, Stoneburner, Butler, Koterwa s, Berg, Real. 
Rodgers, Suttenfield, Chief M cCance, Coach; Dr. Pitt, Team Physician ; Caylor , Busines s Manag er; Chief Weiner , Coach. 
:!don, Rosenthal. 
Richmond 20 - V.M.I. 26 
Richmond spectators witnessed one of the most 
thri lling games ever played in the city stadium when 
the Keydets of V.M.I. upset the favored Spiders 
26-20. Suttenfield's broken field running and Mil-
ner's passes to Kilpatrick , Kolcum, and Moody kept 
the Richmond team in motion and the game "nip and 
tuck" up to the final whistle. 
Richmond 18 - Hampden -Sydney 0 
Taking advantage of Rodgers' punts and the fine 
defense of Null , the Spiders rolled up their first vic-
tory over a college squad this year by trounc ing H.-S. 
J 8-0. MacDonald , M ilner , Kranitsky, Jarratt, and 
Ki lpatr ick, a ll V-12 's , gave an impressive perform-
ance in their last game for Richmond before being 
transferred. 
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Richmond O - Portsmouth Fleet Team 19 
After V-J 2 examinations, furloughs , and transfers , 
Coach Pitt had little time to whip up a team to engage 
the sailors from Portsmouth . The Red and Blue 
fought determinedly, but were unable to halt the 
more powerful and heavier sailors who rang up a 
19-0 score over Richmond. 
Richmond O - Virginia 39 
Despite the fine defense of Null, Wood , and Jar-
ratt, the Cavaliers proved too powerful for the Rich-
mond eleven , and cha lked up a 39 to 0 victory. Al-
though they scored in every period , the scrappy Rich-
mond squad made "Duda and Co." fight for every 
score. 
Richmond O - N. C. State 39 
Steam rolling their way to 39 points, the Wolf-
pack held the Spider squad scoreless . Richmond was 
on the defensive until the closing minutes of the 
game when Harris and Allen put on a scoring threat, 
but were stopped at the State 's 23. 
Richmond O - William and Mary 40 
After a scoreless first period, th'= Indians bounced 
KILPATRICK 
NULL 
SUTT ENFIELD 
ROD GERS 
STONEBURNER 
* 
back with fury to beat the Spiders 40-0 in the annual 
Turkey Day classic. Despite \Xfalker's punts, Wood's 
and Suttenfield' s defense, the Spiders were on the 
defensive until the fourth quarter. Then Richmond's 
scoring threat was stopped by a pass interception. 
Even though the scores do not show it, Richm ond 
had a successful gridiron year. Successful in the fact 
that Coach Pitt produced a team that had spirit, fight, 
and which played clean football, traits of which we 
are justly proud. 
JOHNSON 
WALKER 
ALL EN 
DR YDEN 
H AM ILT ON 
Baseball l9tf3--tftf 
Although handicapped by a small schedule, inex-
perience, and a limited practice session, the Red and 
Blu e again captured the title of Big Six champions. 
The team turned in their best performance against 
THE BIG THREE the starred professiona l team of the Norfolk Naval 
Capta in LAWLER , GASSER, Coach PITT. Training Station by holding the sailors to a 4 to 4 
tie until the eight h ending. Then the sailors got 
three men on base--one by a Spider error and two 
being hit by pitched balls. They connected at the 
plate and went ahe ad to take the ball game at 8 to 
4. The Spiders were defeated by the boys from Char -
lottesville in their first game 2 to 0, but the fighting Red and Blue team bounced back to take the Cav-
aliers in the second game by the wide margin of 9 to 0. We took both games from the "Death Val-
ley" boys of Hampd en Sydney at 8 to 5 and 15 to 0. The powerful Navy team at Annapolis proved 
too strong for the Spiders, and we had to bow to the Middies at the score of 9 to 3. The Richmond 
nine handed the Medicos of the Medical College of Virginia two defeats at the count of 11 to 3, and 
20 to 7, the last game being played on Homecoming Day. Losing only three out of eight games, the 
Spiders under the expert coach ing of Mac Pitt ended the somewhat limit ed schedule with a very 
successful season. The squad was composed of Garratt, Gantt, Mac Silver , C. Lawler , Metzger ·, 
Priddy , Kilpatrick , Weaver , Magette, Null , Milner, Gasser, and Hoitsma. 
Richmond 8 ...... H.S. 5 Richmond 9 ...... Va. 0 
Richmond ll ...... MCV 3 Richmond 3 ...... Navy 9 
Richmond 15 .... .. H.S. 0 Richmond 4 ...... NNTS 8 
Richmond o ...... Va. 2 Richmond 20 ..... . MCV 7 
METZ GER PRIDDY N ULL KlLP ATR ICK 
FRONT ROW: Rodg ers, Null , Hallmark, Rous e, Suttenfield , Moody , Mard an, Mana ge r. SECOND ROW: Coach Pitt, Tripp eer , Bor-
der , Allen , Gantt , Captain; Pitts , Stoneburner , T aylor , Goforth. THIRD ROW: Barde n, M aur y, Pa rr , Windon , Lathan , Call as, 
Pentecost , Buffin gton , Clark. 
The Richmond Spiders "Big Six" champions of last year had only one letterman return in_cs 
to guide the team this year , th at being All State "Fearless " Freddie G antt. Freddie was elected 
captain and has been the "Spark plug" of the team , sett ing the highest scoring pace plus show-
ing the best defensive action. 
Coach Pitt had the same handicap wit h basketball as with the other sports, and that one was 
try ing to mold an inexperienced team into a winnin g quintet. Twenty-five boys with fine Rich-
mond spirit, willingness , and ability responded to the call of Coach for basketba ll ma te rial. All 
of the candidates were ambitious but lacked co llege experience. Coach Pitt was neith er opti-
misti c nor pessimi stic about the team , but on commenting as to prospects, he said th at "t he 
boys will have to work hard , get in there and fight, and I think that we ' ll win some games ." 
Opening the season aga inst the Army Air Base after on ly four days of practice, the Spiders 
demonstrated both their offensive and defensive powers by holdin g the much favored " Flyers" 
to 52 points whi le racking up 50 points themselves. The game was a thriller from start to 
finish with Gantt and Allen takin g top honors for the Spiders. The followin g week saw the 
Red and Blue quintet thrashed soundly at the hands of the NNTS , one of the top ranking 
Service teams of the nation , at the score of 82-30. The Cavaliers finally toppled the Spiders in 
the closing minutes of the ga me 30-24, after a slow beginnin g by both teams. The next week , 
the Spiders played host to two col lege teams when we really "sca lped" the Indi ans of William 
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PiTTS STONEBURNER 
and Mary at 58-37, but lost a heartbreaker to Hampden Sydney at 43-41. The Spider quint 
smothered McGuire Hosp ital at 69-34, following it with another victory by downing V.M.I. 
at 55-29. Due to a mumps epidemic and quarantine of the Navy Un it the schedu le stopped 
short. When the annual went to press, it was thought that the remaining games wou ld be can-
celed permanent ! y. 
Richmond. . . . . . 50 
Richmond. . . . . 30 
Richmon<l. . . 24 
Richmond. 58 
R ichmo nd. . . 41 
Richmond. . . . . 69 
Richmond . . ... . 
SCORES 
Air Base .......... 52 
NNTS ..... 82 
Virginia . . . 30 
William & Mary .... 37 
Hampden-S ydney .. 43 
McGu ire H. 34 
V. M. I. ..... .... . 
TR!PPEER 
BORDER 
NULL 
Richmond ... . 
Richmond .... . 
Ric hmond .... . . 
Richmond ..... . 
Richmond .... . 
Richmond .. . 
Richmond . .. . . . 
* 
TAYLOR 
V. M. I. . . ... 
Hampden-Sydney .. . 
Maryland .. . ..... . 
North Carolina .... . 
Virginia ....... . . . 
William and Mary . 
ALLEN 
GOFORTH 
-comes Saturday night 
.. 
Chief c fl . a s /nm safe! 
Bio y-o tme oper t a ors 
Mac and th
e boys 
and what 's
 your troub
le ? 
Good a/ ter
noon , Sir 
two /aith/ttl
 Bills 
ATHLETIC ASSOCIATION BOARD. Standing: Miss Fanny G. Crenshaw, H elen Mump er, Jan e Wray Bristow , Miss 
Gene \'Voodfin , Jeanne Fitzgerald, Silling: Maida Mi ckle , Anne Higgins , Ruth Latimer , Pre sident ; Conway Bibb, Ann 
Seay, Betty Edwardsen. 
Wesfttampton Qfttletic association 
President Ruth Latimer presided over the West-
hampton College Athletic Association Board and in 
true Westhampton spirit led the Association through 
an interesting and active year. The Board consisted 
of Conway Bibb, vice president; Jeanne Fit zgera ld , 
secretary; Helen Mumper , treasurer; Jane Wray Bris-
tow, manager of hockey ; Betty Edwardsen, manager 
of basketball; Maida Mickle, manager of tennis; 
Anne Higgins, manager of track, and Ann Seay, 
head cheerleader. Miss Gene Woodfin and Miss 
Fanny G. Crenshaw acted as members of the advisory 
board. 
Facing another year of college in wartime, the 
board planned events which wou ld arouse int erest 
and spirit among the students and which would bind 
them more closely as a working community of good 
citizens. 
The Freshmen were introduced to the association 
and the spirit for which it stands at a picnic given at 
the Facu lty Kitchen during Orientation week, and in 
late November they were g iven a chance to meet 
man y of the upp erclassme n on a hik e and picnic at 
Bosher's Dam , where supper was cooked over an 
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open fire and many songs and yells were participated 
in by the group. 
The Christmas season included the Athletic Asso-
ciation Christmas Co-ed in its festivities. 
The achievement which contributed most toward 
greater schoo l spirit was the revival of the annu al 
Song Contest which had been abandoned in 1942 
so that more time could be spent in war activities. 
It was decided that the contest contributed to the 
spirit of keen competition and good sportsmanship 
for which Westhampton is noted and although less 
time was spent in preparation as had been agreed , 
the contest proved to be a helpful and inspirin g suc-
cess. 
At the annual spring banq uet blazers were awarded 
to the girls winning varsity letters in three major 
sports. Varsity tennis and track letter s were awarded 
and seals were presented to those g irls who showed 
outstanding interest and spirit in athletic activ ities 
as well as all college activities which contributed to 
the college spirit . The week -end hous e party for 
old and new board members closed a successful year 
for the Athleti c Association. 
Va1tsit~ Hocke~ 
The West hampton Spiderette Eleven, under the expert coaching of Miss 
Gene Woodfin , rounded out the 1944 season with six victories, one tie and 
one defeat in keeping with the tradition that "they keep up at the top.'' 
Openin g the season by a tilt with Saint Cath erine's , the squad showed neeJ 
of hard practice and teamwo rk which was achieved and exhibited when 
numerous wins were cha lked up for the Co-Ords. Te am work, indi vidual 
technique , and stickwork also brought a 6-1 win over the Al umnae on 
Thanksgivin g D ay. 
LAW SON, Captain 
C LEMENT 
WILLI S 
BRI STOW. Manage r 
WOODFIN , Coach 
LAMBETH 
WARE 
STONE 
CONANT 
BRISTOW 
MARIS 
GOODE 
CARTER 
R EID 
BELK 
Virginia tryouts for representatives to the South Eastern Hocke y Tourna-
ment were held at Westhampton , and Maria Carter, He len Conant , and Jane 
Wray Bristow were chosen to play on the Virginia first team at the tourna-
ment which was held in Baltimore. Hel en Conant and Jane Bristow were 
chosen as members of the South Eastern Hockey Team , and Maria Carter 
was chosen as a member of the reserve team. 
Varsity letters were awarded to Sallie Lawson , Captain; Jane Bristo w, 
Manager; Lillian Belk , Maria Carter, Hel en Conant , Betty Clement , Caroline 
Goode, Virginia Lambeth, Ruth Maris, Cornelia Reid, Peggy Stone, and Ann 
Ware. Va rsity Service Letter s were awarded to Ruth Latimer , Jackie Batten, 
and Jane Woodard. 
Westhampton . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Westhampton . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Westhampton .. . . . . . .. . .. .... 12 
Westhampton . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Westhampton . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Westhampton . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Westhampton . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Westhampton . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
W esthampton . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Hockey Club . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Saint Catherine s . . . . . . . . . . . . . . 4 
Thomas Jefferson . . . . . . . . . . . . . 0 
William and Mary ............ 5 
RPI ..................... .... 2 
Collegiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
John Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Petersburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Alumna e ...... . ............. 1 
VARSITY SQUAD. Front ro1/I: Sallie Lawson , Jane Bri stow, Ju lia Willis, Vir-
g ini a Lamb eth, Betty Clement, H elen Cona nt . Second rou,: Coach Wo odfin, Ann 
W are, Maria Car ter, Corne lia Re id , Margaret Ston e, Lilli an Belk . 
SUMMARY 
(Second Te am Varsity) 
Westhampt on . . . . . . . . . . . . . . l 
W esthampt on .............. 12 
W esthampt on . . . . . . . . . . . . . . 8 
We sthampt on ... .... ...... . 13 
Saint Catherines . . . . . . . . . . . . 8 
Thom as Je fferson . . . . . . . . . . . 0 
Collegiate . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
John Marsh al I . . . . . . . . . . . . . 0 
Members of the second varsity team who won second tea m letters 
were Isabel Ammerman , Gale Abbott , Emily Di etri ck, Betty Ann 
G ustafson , Ann e Hi gg ins , Ellen Hod ges, Hel en Mum per, Jeanne Sasser , 
Betty Stansbury , Nan cy Todd, Juli a Willis, and Jeanne Yeam ans. 
O UTH EASTE RN HOCKEY 
TOURNAMENT WINNERS 
J ane Wray Bristow , Helen Co nan t, 
M aria Carter. 
SEN IOR CLAS S HO CKEY TEAM. Left to right: Conw ay Bibb, Sallie Lawso n, 
Jacki e Batten, Ru th Latimer, Betty Cleme nt, Captain; Lilli an Belk, Jane Bri stow, 
Bet ty Lawso n, Ann Seay. (Absent from pictur e : Ru th Maris , Virg inia Pitt.) 
Seniors 
Juniors 
CLASS HOCKEY 
SUMMARY 
Won Lost 
.. .... . . 5 1 
. . . ' . . . . 2 2 
Sophomor es .... 1 4 
Freshmen . . . . . . 2 3 
Odds - Evens 
3 1 
Tid 
0 
2 
l 
Senior Class Hock ey Championship Team 
Ellen Hod ges, Vir g ini a 
Ann Seay, H ea d Chee r-
leader. 
Barbara Rock, Jackie Bat-
ten, Anne Hi ggi ns, Ru th 
Latimer. 
~eals 
The honor of a Westhampton Sea l, wh ich bas been replaced by a key due to wartime 
restrictions , is conferred each spring upon those girls who , because of their cooperation 
and school spi rit , ent hu siasm and in terest , have promoted interest in athletic as well as 
all college events and a feeling of un ity between the p laye rs and spectators. This presen-
tat ion is made by the Athletic Association B )ard of the College. 
SEAL W INNE RS 
Front row : Jane Bristow , Carolin e Go ode. 
Second row : Lillian Belk, Ruth Latim er, Rit a 
Muldowney , Evermond Hard ee, Bil ly Jane 
Cro sby, Betsy Rice, Lois H ester. 
11tack 
Westhampton does not p lace great emphasis on track 
but there is always a large group of Co-Ords participating 
in this sport. 
In the all-city Quadrangular Track Meet, held at West -
hampton in the spring of 1944, Westhampton 's track team 
vied with teams from Thomas Jefferson, John Marsha ll 
and Saint Catherine's for honors. Jane Wray Bristow was 
high scorer with 20. 5 points and Imogene Cowan was first 
in the 50-yard dash . Westhampton College took first place 
in the meet with a total of 33.5 points. 
Cornelia Reid , Elsie Hen ley, Sall ie Lawson , Virginia 
Dawson , Jane Bristow , and Imogene Cowan received 
Westhampton letters in track. 
TENNIS. Kneeling: Ruth Latimer , Rita Muldowney. 
Standin g: Lois H ester , Miss Fanny Crenshaw, Betty 
Anne Gustafson. ( Absen t from picture: Maida 
Mickle.) 
The Westh ampton Blazer is awarded to a girl who has 
made her letter in any three major sports, which are hockey, 
basketball, tennis , and track. These blazers are white flan -
nel jackets with red Westhampton tower seal on the top 
pocket. They g ive recogniti on for unusual achievement 
and ski ll in athletics and the stripes of the pocket insignia 
indicate the number of sports in which a letter has been 
won, while stars indicate the number of times letters have 
been won. 
1944 Blazer winners were Sallie Lawson with letters in 
hockey, basketball and track; Jane Wray Bristow with 
lette rs in hockey , basketball and track , and Lois Hester 
with letters in hockey, tennis and basketball. 
TRA CK. Elsi e Henley , Cornelia Reid , Sallie Lawso n, 
Jane Bristow. ( Absent from picture: Imogene Cowan , 
Virgini a Daw son.) 
The rating of tennis players is determined by means of 
a tennis ladder which is always subject to change. At the 
end of the season Maida Mickle was at top positi on with 
Rita Mu ldowney at second place . Betty Anne Gustaf son, 
Lois Hester, and Ruth Latimer placed in the third , fourth 
and fifth slots. 
Due to transportation difficulties the team did not make 
any out-of-town trips but confined their competition to 
city teams . A play day with the V-12 's and Richm ond 
College students was a high light of the season . 
Those girls who placed in the first five positions on the 
ladder won their letters in the sport. 
BLAZER WINNERS. Seated: Lois H ester , Jane 
Bristow. Standing : Sall ie Lawson, Rita Mul dow ney. 
Activities 
,._ 
Deep-rooted pine, whose heaven-aspiring head 
Has pierced the clouds that veil the sunlit skies , 
Share now with me the lustihood that lies 
Within thy springing shaft, thine arms outspread! 
From thy vast contemplation grant me this-
To gain thy heights with reverent feet unshod 
And there, beneath thy far-swept harmonies, 
Lean on thy strength and lift my heart to God! 
- Bryant. 
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Melv in Bradshaw, Vice -cha irman Honor Council; Phillip 
Hart, Vice-president; Kenneth Howard, Chairman Honor 
Counci l ; Norman Long, Secretary Honor Counci l ; Ellett 
McGeorge, Athletic Representat ive; Ju lian Pentecost, Sec-
retary; William Stigall, Treasurer; George Wi lkin son, 
Publ ications Representat ive. 
Richmond Colle9e 
~tudent qoveJLnment 
Last year, because of the 
constantly changin g condi-
tions on the Richmond Col-
lege campus due to the war, 
the Student Government As-
sociation was reorganized for 
the duration. According to 
the plan worked out, a com-
mittee from the College Ad-
ministration chose fifteen 
men eligible for Student Gov-
ernment from which the stu-
dents voted for nine. These 
nine in turn elected their of -
ficers. 
This year the students saw 
fit to modify this system so 
J OEL W. HARNETT 
President 
that the student body voted for the specific offices. The 
compet itive party system was re vived. 
Again , due to the very small enrollment the Student 
Council served as the Honor Council. Also with the in-
definite status of most men as to their classes, there was no 
class organizat ion. Rathe r all affairs were handled through 
the regu lar Student Government Association. 
This year with the able leadership of Joel H arnett, the 
Executive Council has sought to coordinate all the phases 
of student life , and to keep all students participating in 
extra curri cular activities under difficult wartime con di-
tions . 
HONOR COUNCIL. Left l o right: Julian Pentecost, Ellett McGeorge , Phillip Hart , Melvin Bradshaw, Kenn eth Howard , 
Norman Long , Joel H arnett, William Stigall , Jr. 
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Westkampfon Colle9e 
~tudent qoveJLnnient 
L ILLIAN W. BELK 
President 
The session of 1944-1945 
opened with the usual Orien-
tation program for Freshmen. 
Our theme was to build an 
active democracy here on the 
campus which would be our 
greatest contribution to the 
war effort. 
Many improvements were 
made for the campus at large. 
The central bulletin board in 
the cloister has kept the stu-
dent body informed about 
meetings, chapel programs, 
and social functions. We are 
grateful for the long-awaited 
kitchenette, which has af-
forded much pleasure to all. And the Tower Room lounge 
has a homelike atmosphere with a rug, couch, lamps, and 
new tables. 
Several new permissions were gained which have pro-
vided for more freedom and responsibility among the stu-
dents. 
In the fall Westhampton College Government cooper-
ated with Richmond College Student Government and 
the Navy V-12 Unit and presented a formal dance. This 
social function served to unite the campuses in a new way. 
At the annual Christmas party, Prof Williams read, tradi-
tionally, the Christmas Carol by Dickens , and Santa Claus 
was played by Lieutenant J. H. Neville , Commanding 
Officer of the Naval Unit. This was followed by refresh -
ments and carolling. 
Spring opened with elections. Mortar Board instituted a 
new ballot system, with two polls, Odd and Even, to facili-
tate voting. 
HONOR COUNCIL. L eft to right: Virginia Lambeth, Lillian 
Belk, Betty Lawson, Chairman; Dori s Mill s, Caroline Goode. 
Betty Clement, Vice-president; Pat Hu sbands, Tr easurer; 
M arian Huske , Sophomore Representati ve; Virginia Lam-
beth, Junior Represe ntative; Ruth Latimer, President of 
Athl etic Association; Olli e Menefee, Secretary; An ne Mac-
Ken zie, President of Y.W.C.A.; Dori s Mills, Senior Rep-
resentative; Jeanne Yeamans, Chairman of War Council. 
Our goal for the Million-Dollar Campaign was set at 
$1,000, to be raised within two years. 
The aim of College Government after all is to produce 
creative leadership for the future by giving each student 
a sense of responsibility in govern ing herself. 
RESIDENCE COUNC IL. Left to right: Elizabeth Kibl er, 
Carrie Trader , Betty Lawson , Chairman ; Alice Rawlings , 
Kathryn Mumma. 
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OMAR VAN W. MARDAN 
Editor-in-Chief 
.. ) 
i 
. 
NANCY GREY LAZENBY 
Westh ampton College 
Editor 
MAR Y ELLEN T UC KER 
B11siness Manager 
EDITORIAL ST AfF. Dorothy Ann Fishberg, Jimmy Wor-
rell, 0. L. Burnette , Managing Edi tors ; Conway Bibb, 
Westhampton Sports Editor ; Powhatan Cox, Sports Editor. 
[so] 
Working for the Collegian this year was really 
more a game of chance than anything else. Not only 
was there a sad depletion of Richmond College stu-
dents, but because of transfers and graduation, the 
more able and experienced writers, among the V-12 
Unit, lef t camp us. For this reason more work and 
responsibility fell upon the few. 
Omar Mardan , the "chief," left school at mid-
term, and Nancy Lazenby took over the editorship. 
All year the staff lived in mortal terror that it would 
lose one or all of its members to the Armed Forces. 
A specia l project was undertaken by the paper in 
connec tion with the "Million-Dollar Campai gn," be-
ing sponsored by the Un iversity . Each week the paper 
ran a story concerning one of the buildin gs being 
planned , giving full details of the structural plan 
and location of the building. In the same issue, edi-
toria l comment was made concern ing the uses of 
these postwar plans , and giving suggestions as to 
postwar education here at the University . Also , at-
tempts were made to evolve the "go ssip column" 
into a department which would be amusing and full 
of zest, but (completely) with malice toward none . 
The 1944-45 staff followed the age-old routine: 
Tuesday afternoon the copy came in (maybe) , and 
in the quiet of the Play House office, inspiring in its 
very bleakness , the stories were read and correc ted . 
After much pleading and gnashing of teeth , some-
one was bribed into taking the copy by the print 
shop . On Wednesday , there were headl ines to be 
written , make-up to be thought of, and more stories 
to be taken by the print shop. Thursda y was the big 
day. The staff went to the print shop , where there 
was a frantic attempt to fill in those little inches , and 
the paper was finally put to bed. 
BUSINESS STAFF. Betty Hi ckerso n, Vi rg inia Gibson, 
Ruth Schimmel. Seated: Mar y Ellen Tu cker. 
1~e Web 
From the darkest corners of the world letters 
have come expressing a deep and sincere ap-
preciation for memories of campus life. Serving 
as constant reminders of home, these memories 
have grown warm and real to servicemen near 
and far. Each personal feeling of a student gone 
from our sacred halls has been a stimulus to 
the spirit of the 1944-1945 WEB staff. With 
cooperation as a theme, we have worked to 
compile a permanent record for the present 
students of the University , a record which will 
mirror symbols of college days and treasured 
friendships. 
In spite of the hardships confronting the pub-
lication of this year's annual there has been fine 
cooperation shown by both the business and 
editorial staffs, each contributing his part and 
ever willing to aid the other in time of emer-
gency. We remember with a smile the suppers 
in the WEB office, over a table of - well , a 
table anyway. Here long hours of labor became 
pleasant happenings , and we became united in 
a common purpose. 
In the pages of the year book we have stressed 
the " little things" that we remember from our 
years of college life. Amid familiar surround-
ings- the towering pines , the Gothic chapel, the 
tranquil lake-we learned , were inspired , and 
grasped the happiest moments of a lifetime. 
These have become a vital part of our lives; 
they are part of us. 
EDITORIAL STAFF. First row : Bill Thornton , Bi tsy 
Rosenbaum , Assistant Editor s; Conni e Sutton , Or ganiz a-
tion s Editor ; Ann Seay, We sthampton Sport s Editor. Second 
roUJ: W alter Carson , Assistant Sport s Editor ; John Brown , 
Sport s Editor ; Jimmy Ellw anger , Photo g raph y Editor. 
(Ab sent from pictur e : Carolin e Goode , Lib W eaver , Nor -
man Long, Gordon Conklin , H addon Snead.) 
PHILLIP RAY HAR T 
Editor-in-Chief 
VIR GINIA CU LLEN PITT 
IP estham pton College 
Editor 
WILLIAM L. STIGALL , JR . 
Business Manager 
BUSINESS STAFF. First row: Juli an Pent ecost, Barbara 
Richie, We sth ampton Busines s Mana ge r ; Bill y Stiga ll , 
Mari e Peachee. Second rolll: Corn elia Reid , Fro sty Gofor th, 
0. J. Gr aham , Vir g inia Lamb eth , Collin s Fl anagan, Mar y 
Fr ances Bethel, K enton Willi ams, Ann Jon es, M arian 
Lawton. 
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JULIA S. WILLIS 
Editor-in-Chief 
RICHARD E. HASKER 
Richmond College Edito,-
HAROLD L. FLAX 
Business M anager 
Althou gh the WEB is the best 
campus public ation , its staff 
does allow its "friends " from 
the Collegian and M essenger 
offices to associate with it-
merely, however , for the sake 
of "Journalism. " 
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The Messenger, oldest of the campus publications , 
accepts again the challenge from a war-torn society 
to protect its democratic ideals and to keep alive free 
journalism. 
This year the Messenger has tried to reflect in its 
pages not only the literary creativeness of the stu-
dents, but also some of the problems and ideas that 
arise before them in wartime. Not only has the con-
tent borne the imprint of war, but the staff has felt 
the expected problems. The contributors were fewer 
and the range of talent somewhat diminished. 
The publication was restricted toi three issues this 
year. Besides the problems that the staff has faced to-
ge ther with their fellow students, the most outstand-
ing problem it has encountered has been the lack of 
efficient organization which the editorial body has felt 
within itself. The staff has cooperated with the Edi-
tor-in-chief in the hope that a strong organization 
would increase the interest of the students, inspire 
better journalism and make the l\tlessenger an in-
tegral part of the education of those students who 
find the time and the interest to devote to it. 
The Fall issue was focused on the individual. The 
material presented some of the various personalities 
that produce and bring into relief out of the great 
panorama of human living. The second issue was de-
voted to education. The Messenger felt that there 
was a growing int erest in new procedures of learning 
among the students and a concern for the problems 
of postwar education in relation to the returning 
serviceman. In the Spring issue Rich-
mond, past and present, formed the 
central theme . Around these ideas we 
worked the contributions of the stu-
dent body. 
* 
Celebrating its fifteenth annivers ary the S. C. 
Mitchell Literary Society entered what promised to 
be a very successful year with 0. L. Burnette, Jr. , as 
President. Other officers for the Society were Fletcher 
Stiers, Vice-President; Jack Sullivan, Secretary ; Rey-
nolds Rackett , Treasurer; 0. J. Graham , Represent a-
tive to the Forensic Council. One of the most unique 
programs presented to the society was the one which 
S. C. MITCHELL LITERARY 
SOCIETY. Front row : Lincoln Bax-
ter, Reynolds Rackett, Flet cher 
Stiers, 0. L. Burnette, Pres ident ; 
0. J. Graham , Wilbur Sims. Second 
row: Don Agee , Ted Eggleston , 
Norman McCrary , Harry Mears, 
L. 0. Snead, Edgar Hutton , Thom as 
Fletcher. Third row: Dr . R. F. 
Smart, Sponsor; Marion Topham , 
Pau l Strickland , Roy Wyatt , James 
Richman , Russell Cherry , Scott Hut -
ton, Charlie Wainman , Harry 
Baldwin. 
The Forensic Council was organized in 1930 in 
order to coordinate the activities of the three literary 
societies and the debate team. Since that time , sev-
eral activities have evolved which the Council an-
nually sponsors. Among these are the inter-society 
debates, the inter-so ciety banquet, and Ladies ' Night. 
The Council has rendered valuable service in these 
difficult days in that it has helped to keep the societies 
alive and active. 
This year the Council has been capably guided by 
Gordon Conklin as President , and A. J. Sullivan as 
Secretary-Treasurer. Alth ough the Council feels that 
its work for this year has been well done, it looks 
forward with hope to the postwar days when Foren-
sic activity can take its rightful place in the life of 
the student. 
FORENSIC COUNCIL. Melvin Bradshaw, 0. L. Bur-
nette, Gordon Conklin , Presid ent; Harold Flax, 0. J . 
Graham, Julian Pente cost, Bill Stigall, Jack Sullivan. 
consisted of discussions of different types of music , 
accompanied by demonstrations by the use of a 
phonograph and records. Several banquets were en-
joyed by the members, one being held in the fall and 
a Founder 's Day banquet in the spring. After the 
start afforded it by its fifteen successful years, the 
S. C. Mitchell Society is forging ahead into a very 
bright future. 
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PHILOLOGIAN LITERARY SO-
CIETY. Front row: Bob Barbour , 
J. C. Coleman, Bill I-Stigall, Presi-
dent; Waring Davis , Bill Luck. 
Second row: Bobby Chandler, Al-
bert McCue, Cloyde Wiley, Don 
Camden, Bob Mosby. Standing: 
Julian Parr , Ellett McGeorge , Jim-
my Ellwanger, Harold Flax. 
The grim war years of 1944 and 1945 have had a 
marked effect on the nature and character of the work 
done by the members of Philologian. With ranks greatly 
depleted by graduation and loss to the services, the 
Society set about to build up its membership to normal 
levels. Of necessity, the majority of these men came 
from the freshman class , with littl e or no experience. 
But these men have shown great promise , ability , and 
industry. 
The programs have been very interesting this year 
with prepared speeches and extemporaneous talks which 
were above par. The Society has particularly enjoyed dis-
cussions of topics of current interest. 
The goa l of the Society has been to teach its men 
to think clearly "o n their feet" and to speak well. 
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?nu ~i9ma Rlto S:ite'z.a'z.~ ~ociet~ 
Founded in October, 1846, Mu Sigma Rho Literary 
Society is probably the oldest students' organization at 
Richmond College. Led by Julian Pentecost and Ralph 
Shotwell , who served as president and vice-president 
during the first semester, and Kenneth Smith and Nor -
man Long , who served in those capacities during the 
last semester, the society enjoyed a most successful year. 
The organi zation affords opportunity for training in 
reading , declaiming , publi c speaking, debatin g, and 
writing. In carrying out the purpose of the society to 
promote clearer expression , each memb er was given 
the opportunity to speak at least twice durin g the year, 
and many extemporaneous speeches on various amusing 
top ics were g iven. Beyond intrasociety debating, Mu 
Sig, as always, met with S. C. Mit chell and Philologian 
for intersociety debates. 
MU SIGMA RHO LIT ERARY 
SOCIETY. Front row: George 
Wyatt, Snuffy Smith, Bill Gresham , 
Jesse Crabtree , Sammy Art z. Second 
row: Joe Wargofc ak, Ralph Shot-
well, Julian Pentecost , PresiJ ent; 
Ellis O 'Neal , Jimmy Worrell. T hird 
row: Roger Harris , Thomas Booker, 
Guy Campbell , John Wilbur, War -
ren W instead , Collins Flanagan, 
Phil Hart. 
7fie ?nini.steJLial 
association 
With the const itutional pur-
pose of unitin g the ministerial 
students in a closer relat ionship 
of brotherly love , and of en-
courag ing religious life on the 
campus and leading in religio us 
activ ities, the Ministerial As-
sociat ion has functioned this 
year, as always. 
Operating under abnorma l 
conditions, but with the same 
spirit leading and un it ing us, 
the ministerial students ha ve 
sought to foster the Christian 
spirit and to make it count on 
the campus. 
Our plans were changed a 
little this year as to programs, 
by havin g every other meeting 
devoted to student participation 
MINISTERIAL ASSOCIATION. Fron! row: Elli s O'Neal , Scott Hutton , Melvin 
Brad shaw, President ; Gordon Conklin , Edgar Hu tto n. Second row : Phil Hart , Powha-
tan Cox, George Wyatt , Snuffy Smith , Ralph Shotwell. T hird row: Meredith Rober-
son, Paul Strickland, Roy Wyatt , Roy Rakes , Julian Pen tecost. Fo11r!h row: M arion 
Topham , Wilbur Sims, Russell Cherr y, Lawson Pankey , Irvin D awson , John Wilbur , 
Melvin Wampler , Kenn eth Howard , Harry Baldwi n. 
ra ther than having an outside speaker. The purpose of this was to give the less experienced members a chance to 
speak and to receive constructive criticism that the other members might be able to g ive. 
Mr. Ralph Winders , Baptist student secretary in the State, worked through the Ministerial Association to secure 
men for work during the summer among churches and missions in the State. The students eagerly became en-
gaged in this type of work , for we realized that there was an urgent need for ministers and pastors in this area. 
Also we realized the value of this practical work. 
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For the first time the Baptist Student Union has 
had a joint Westhampton-Richmond Colle ge 
Council. Under the leadership of the president , 
Joyce Eubank , and the Faculty Adviser , Miss 
Margaret Rudd , the B.S.U. has tried to effect its 
aim to form the link between the student and the 
church through the encoura gement of service in 
the various churches in the city, thro ugh the "Y's " 
and M inisterial Association on the campus and 
through social functions. It includes all Baptist 
students on the campus. 
* 
BAPTIST STUDENT UNION . T op row : Lottie Blan-
ton , Melvin Bradshaw, Carmin e Clay. Second row: Lydia 
Crabt ree, Joyce Eubank, Pr esident; Edga r Hutton. T hird 
row: Scott Hutton , Jean Pebwor th , Julian Pente cost. 
'4otoi9 ?nett' s elt'tistaitt a ssociation 
The activities of the Young Men 's Christian Associ-
ation were very limited this year. Nevertheless with a 
cabinet determined to make itself felt as an influence on 
the campus, we carried on. 
The usual Christmas party for underprivileged chil-
dren could not be held due to the shortage of food. The 
"Y" cooperated in presenting Vesper Programs, Chapel 
Programs , and helped to lay plans for Religious Empha-
sis Week. We cooperated in the World Student Service 
Fund Drive and sponsored the ping-pong tournament. 
The Y.M.C.A. was very unfortunate in not being able 
to use the "Y" building due to the fact that the Naval 
V-12 Unit was using it for a sick bay. In spite of all our 
difficulties, we strove to continue serving the religious 
needs of the students in true "Y" fashion. 
YOUNG WOMEN 'S CHRISTIAN 
ASSOCIATION . Kn eeling : Mary-
lou Massie, Helen Mumper. Sit-
ting: Nancy Todd , Nancy Leslie, 
Jean White , Anne MacKenzi e, Pres-
ident ; Alta Ayers, Beth Decker, 
LaVinia Watson , Ruth Maris. 
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YOUNG MEN ' S CHRISTIAN 
ASSOCIAT ION. Front row : Julian 
Pentecost , Kenn eth Howard , Presi-
dent; Ralph Shotwell, Melvin Brad-
shaw. Second row : Bill Stigall , Joe 
Wargofcak , Ellett McGeorge, Paul 
Strickland, Gordon Conkl in, Roger 
Harris. 
This year the "Y" has been active in social service 
work. At Christmas they entertained the girls at Kil-
bourne Farm and sponsored the boxes for these girls. 
The annual retreat at Roslyn was held in the spring. 
Nancy Todd was chairman of the Freshman Commis-
sion. The "Y" was led this year by Anne MacKenzie. 
The organization also helped with the planning of Re-
ligious Emphasis Week and had charge of several Ves-
per Programs during the year. 
Also at a chapel program they presented as speaker 
the Young Peoples ' Secretary from the International 
"Y." Furthermore the "Y" worked with the Richmond 
Inter-Collegiate Council. As is the custom, the group 
was in charge of the booths on May Day. It also spon-
sored the book drive for prisoners of war. 
INTERNATIONAL RELA-
TIONS. First row: Frances Anne 
Beale, Faye Clarke. Second row: 
Alta Ayers, Julia Shelton, Isabel 
Cunnels , Louise Richard son, Eliza-
beth W eaver, President: Dot Fran-
cis, Elaine We il, Joyce Eubank. 
Third row: Jean White , Polly Jones. 
This group was formed for the purpose of un-
biased study and discussion of world affairs. This 
year it has sought to keep the campus aware of the 
pending peace problems. The club sponsors debates, 
discussions, and lectures in a conscientious effort to 
keep abreast of the times. The club is sponsored by 
the Carnegie Foundation of World Peace. 
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The War Council has been active this year in help-
ing the French War Relief. It has also sponsored 
entertainment for the wounded at McGuire Hospital. 
The goal in the sale of stamps and bonds is to send a 
quota of men fully equipped overseas. The Council 
also sponsored canteens for the V-12 boys. It has di-
rected the students in their individual war work, also. 
WAR COUNCIL. First row: Ann 
Powers , Elain e W eil , Eli zab eth 
Weav er, Betty Edwards en, Jeanne 
Yeamans, Chairman; Corne lia Reid, 
Ruth Maris, Alta Ayers. Second 
row: Beth Decker , LaVini a Watson , 
Ann e Skinner , Maida Mickle. 
WESTHAMPTON COLLEGE 
GLEE CLUB. Front row : H annah 
Barlow, Virgini a Herndon, Mildred 
Daffron, Ann e Fisher, President; 
Elizabeth Parker, Julia Shelton. 
Second row: Seth Darrow , Jean 
Pebworth , Milicent Hutcherson , 
Alta Ayers, Louise Richardson , Jane 
Belk, Wilma Lum, Jean Brums ey, 
Deborah Morri son, Nancy Abbott. 
The 1944-4S Glee Club has also been hard hit by 
the shortage of students, but nevertheless under the 
experienced guidance of the director , Mr. Alton 
Howell , it continues to function. Its officers were: 
H. Melvin Wampler, President; Paul Strickland , 
Vice-president ; Powhatan Cox, Business Mana ger; 
Thomas Ligo n, Librarian. Meetings have been neces-
sarily cut to once a week. Due to the government tax , 
the club has not made its usual appearances at Ewart's 
Cafeteria. However , before the year was over the 
club visited Mary Washington College , collaborated 
with Westhampton College Glee Club in a recital and 
presented other similar programs. 
The club welcomed into its small group several 
members from the V-12 Unit although their service 
was necessarily limited. 
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This year the Glee Club presented a Spanish 
Cantata at its Formal Concert . The Club went to Kil-
bourne Farm to entertain the g irls there and later 
sang for the wounded soldiers at McGuire Hospit al 
and at the Army Air Base H ospital. The Spring 
"Pop" concert was also presented at which the club 
sang new popular songs as well as long time favorites. 
Anne Fisher was president of the club this year. 
In April the group sang for the 400 volunteer 
workers for the $1,000,000 campa ign. This year due 
to the crowded schedules of many of the students 
the Glee Club 's membershi p has been smaller. H ow-
ever, the accomplishments have been above average. 
RICHMOND CO LLEG E GLEE 
CLUB. Front row: Bobby Chand-
ler, Bob Boulden , Powh atan Cox, 
Paul Strickland , Melvin Wampler, 
President ; Tom Ligon , W arren 
Winstead , Lawson Pankey , Andy 
Roupa s, W ally Wilson. Second row: 
Marion Toph am, Clifford Brussels, 
Norman Long, Bill Vitiello , Bill 
Gresham , Sammy Artz , Bob Do ss, 
Roland Jameson, Pete Thayer , 
Thom as Booker, George Wyatt. 
Richmond Colle9e Debate 1eam 
The Debate Team was organized early in the year with Joel Harnett 
as captain and coach, and 0. J. Graham as manager. About ten men 
came out for the squad, but only about half of these have been active . 
We started the season with severa l practice debates with W esthamp-
ton College and met Farmville State Teachers ' Col lege as our first op-
ponent. Early in December Joel Harnett , Norman Long, John \\/ilbur 
and Jimmy Worrell represented Richmond in a state TKA Tourna-
ment at Natura l Bridge, Virginia. Later in December , Joe l Harnett and 
Norman Long represented Richmond in a radio discussion and a plat-
form debate with Columbia University . Three of our members, Nor-
man Long , 0. J. Graham, and Jimmy Worrell were tapped into T au 
Kappa Alpha. 
1n March we met the University of North Carolina in a highly con-
tested debate on the National Question , "Compulsory Arbitration of 
Labor Disputes." Our negative, upheld by John Wilbur and Stanle y 
Cohen with 0. J. Graham acting as moderator , took the decision. 
Closing our activities for the year , in April we took the affirmative of 
the National Question against the College of William and Mary. Stan-
ley Cohen and Roy Wyatt upheld our argument. 
Although we did not do much travelling due to a curtailed budget, 
our mana ger established relati ons with a number of colleges far and 
wide-among which are New York University , Randolph-Ma con Col-
lege , and the Medical College of Vir ginia. As times goes by we hop e 
to visit these institutions and carry RC on to victory. 
First row: 0. J. Graham , Joel Harnett , 
Captain; Norman Long, John Wilbur , 
Jimmy Worrell, Ray Wyatt. 
WESTHAMPTON COLLEGE DEBATE COUNCIL. T op row: 
Jackie Batten , Cora Lynn Chaffee, D or is Colley. Second row: 
Beth Decker, Isabel Gunnels, Alsie Keyser. Third row: Betty 
Hicker son, Flor ence Hickerson , Norma Polk. Fo11rth row : Allen 
Rucker , Betty H arris Scherr, Ruth Schimmel, Lena Thornton. 
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Westhampton Colle9e Debate 
1eam 
This year the Deb ate Counci l has worked 
with the Richmond College chapter of Tau 
Kappa Alpha. Their meetin gs consisted of short 
debates which were followed by forums. The 
subjects covered were usually connected wit h 
current events. Miss Ross was the counc il's spon-
sor this year. 
For three years the Deb ate Coun cil has cur-
tailed its inter -collegia te debating due to inade-
quate transportation caused by the war. Conse-
quently the gro up has substituted debate forums 
for its goal in place of the previously held inter-
colleg iate debates. The most paramount of the 
current events have been selected for these de-
bate forums , and much worthwhile discussion 
has come out of these meetings. The counci l took 
over one of the Westhampton chapel programs 
trying to brin g something of national import-
ance before the students. 
This year the Deb ate Council has worked 
with the Richmond College chapter of T au Ka p-
pa Alph a, and we, hope to see this coopera tion 
grow next year. Under the capable leadership 
of Miss M arga ret Ross, the gro up has earnest ly 
tried to sustain and further all forensic activ i-
ties on the campus. 
NATIONAL NEWS COUNCIL. T op roiv : Isabel Ammerman , 
Alta Ayers, France s Anne Beale , Betty Bowdler , Cora Chaffee. 
Second rou•: Faye Clarke, Peggy Bowdler , Shirley Davis, Eulalia 
Edwards , Betty Edwards en. 
1ouiatt ?nusic Club 
?2atioual ?2ews Couttcil 
This council tries to stimulate a broader view 
of our country and the world as a whole. The 
meetings of the club were generally informal dis-
cussions on the Latin American affairs, the presi-
dential election and the labor question in our 
country. The club also sponsored chapel programs 
to make the students more news-conscious. At one 
of these Dr. Ralph McDanel compared the presi-
dential candidates. 
Dr. Maude Woodfin, profess or of History, was 
sponsor of the council this year , and Peggy Clark 
was president. Under their leadership the group 
has carried on its activities in a deserving manner. 
The Ionian Music Club whose membership is 
composed of music students was organi zed to pro-
mote a deeper appreciation of good music among 
the students. Monthly recitals have developed 
talent and audience poise. The annual sprin g re-
cital was also given . During the past year the 
club has been under the leadership of Patricia 
Husbands , President, and Mr s. Wendt and Mr. 
Fuchs , advisers , the club has broadened its program 
with concerts of original piano compositions. 
As a highlight of the season Mr. Fuchs presented 
John Powell, the noted pianist , in a concert. 
NATIONAL NEWS COUNCIL. T op row : Joyce Eubank , Isa-
bel Gunn els, Jackie H odges, Ruth Latimer. Lower row : Betty 
Lawson , Beverly Ryland, Verda Slett in, Jeanne Vaiden, Libb y 
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W eaver. 
IONIAN M USIC CLUB. At the 
piano : Pat Hu sbands. Front row: 
Virginia Herndon , Milli cent Hu tch-
erson, Sally Taylor, Jan e Belk, Elsie 
Minter , Shirley D avis, Fran ces Ann e 
Beale. Second row : Wilm a Lum, 
Marion Senter , N ancy Abbott , Seth 
Darrow. 
LES FEMMES SA V ANTES. Front 
row : Ann e Skinner , Dorothy Davis, 
Beverl ey Pa tton, Connie Sutton. 
Second row : Ellen Hodg es, Ann e 
Fisher , Jeanne Yeamans, Cornelia 
Reid . ( Anne Jones, Presiden t, ab-
sent from picture.) 
.fes 1emmes ~avantes 
To promote interest in the language and 
customs of France and to contribute as much as 
possible in work for the French War Relief 
have been the aims of Les Femmes Savantes 
this year. To be eligible for membership the 
student must have had two years of French with 
approved grades and must have shown an inter-
est in the language and the people of France . 
In the spring the club had its annual French 
banquet. 
This group was formed to recognize the 
work of outstanding students and to stimulate 
an interest in the classics. The chapter has had 
as one of its aims the sponsoring of a Greek 
War Relief program. In December a tea was 
given for students of fourth-year Latin in Rich-
mond high schools and for the girls at West-
hampton studying advanced Latin. A public tap-
ping of new members took place in No vember. 
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ETA SIGMA PHI. Left to right: 
Ruth Hiller, Connie Sutton, Doro-
thy Dav is, Ann Twombly , Winifred 
H ambleton, Juli a Shelton, Jackie 
Batten , Pre sident. 
ll Pica'z,o 
El Picaro , the Spanish club at Westhampt on, 
has had as its aim the promotion of bett er in-
terest and understandin g of Latin Ame rican 
affairs on the campus. The club has presented 
programs during the year emphasizing the art, 
music, customs, and language o f Central and 
South America. Pan-American Week was recog-
nized with a gro up of exhibits mad e by the stu-
dents. Lydia Crabtree, president, led the ac-
tivities. 
* 
NOSTRAE FILIAE. L eft to right: 
Beth D ecker, Marion Lawton , Sal-
lie Lawson, President ; Nancy Todd , 
Jean Whit e, Vir g inia Ellett, La-
Vinia W atson . 
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EL PICARO. First row : Marion 
Lawton , Alta Ayers, Doro thy Davis, 
Marylou Massie, Beverley Patto n. 
Second row: Connie Sutton , Betty 
Bowdl er, Ann e Fisher , Lydia Crab-
tree, Pr eside nt ; D oris Mills, Bever-
ley Ryland , Winifred H amb leton, 
Jeanne Vaiden , Peggy Clark. Third 
row : Louise Richardson , Fra nces 
Newman. 
?2osf 1z,ae 1,liae 
This organizat ion includes in its member-
ship those students whose mothers, aun ts, or 
gra ndm others atte nded the Richmond Female 
Institute or the Woman 's College of Richm ond . 
The grou p was led this year by Cora Law son, 
president. They observed Founder 's D ay with 
a chapel program at w hich Governor D arden 
was guest spea ker. This was the 90th anni-
versary of the two colle ges. 
With fraternity affairs becoming more and more 
important in the lives of the students of Rich-
mond College, a need was felt for a counc il to 
bind the fraternities together. In 1914 the Greek 
letter fraternities organized the Interfr aternity 
Council. 
The Council is made up of two members from 
each fraternity and three members from the fa-
culty. The officers for 1944-45 are: Dr. Herman 
P. Thomas, president; Dr. R. C. McDanel , vice-
president , and Professor Fred M . Caylor, secre-
tary-treasurer. Omar Mardan is chairman of the 
Dance Committee. 
The work of the Interfraternity Council each 
year is to conduct "rushing" weeks , " Interfraternity 
Week ," interfraternity dances , the awarding of 
scholarship and intra-mural ath letic trophies . In a 
normal year all of the fraternities take part in these 
activities , and the competition is very keen and 
spirited. 
The activities of the council have been greatly 
curtai led during the session of 1944-45 due to war 
conditions. However, regular meetings are held , 
and a close watch maintained on the problems of 
the chapters. Consideration is now being given to 
the future problems of fraternities on the campus, 
and plans are being made to keep the fraternities 
intact during the war. 
The Interfraternity Council has been indispen-
sable this year as it has been in the past for it is here 
that the fraternities have the opportunity to thrash 
out their problems over the con£ erence table and 
to make plans which will enable the individual fra-
ternity to work more efficient[ y. 
INTERFRATERNITY COUNCIL. Top row: Lincoln Baxter , Douglas Goforth , 0. J. Graham, Joel Harnett, 
Roger Harris. Second row : Phil Hart , William Hest er, Kenneth Howard, L. L. McGee , Edward L. Pitt. Third 
roll': Bill Seaver, Malcolm Silver, Kenneth Smith, Fletcher Stiers, Bill Stigall, George Wilkinson. 
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Sponsor 
Miss JANE CRENSHA w 
Richmond , Virginia 
PLEDG ES 
Charles A. Dixon 
William H. Gill 
James M. Minor, Jr. 
William M. Schools 
Phi Della 1lieta 
Founded at University of Miami 1848 
VIRGINIA DELTA CHAPTER 
Established at University of Richmond 1857 
Reestablished at University of Richmond 1939 
Fratres In Facult ctte 
WILLIAM FREDERICK CAYLOR 
Fratres In Collegio 
CLASS OF 1947 
Ray A. Baird 
Kenneth Crumpton, Jr. 
Leo Garrett 
Frank J. Hendrick 
CLASS OF 1948 
Lawrence 0. Snead, Jr. 
Top row: Ray Baird , Kenneth Crumpton, L. 0. Snead, Frank H endrick , James Minor . 
L ower row: Bill Schools, Leo Garrett, President. 
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Founded at U niversit y of Virginia 1869 
BETA BETA CHAPTER 
Founded at Univers ity of Richmond 190 1 
Fratres In Facultate 
Milton Hi tt 
Ralph C. McD anel 
Edward C. Peple 
William L. Prince 
Charles H . Wheeler 
Fratres In Collegio 
CLASS OF 1945 
Roger L. H arr is 
Reynolds H. Rachett , Jr. 
CLASS OF 1946 
William E . Seaver , Jr. 
NAVY V-12 
Joseph John son 
James Moody 
Leake W ornurn 
Ellett Barden 
Boogie Williams 
PLEDGES 
John J. Shea , Jr. Richard F. Teass, Jr. 
Fred Kohler 
Sponsor 
Miss BETTY J . BOOTH 
Bluefield, West Virginia 
NAVY-12 PLEDGES 
D oug las Brown 
Richard Cap les 
James H . D ryden 
Jack Kolcum 
Walter Kues ten 
Donald Kurz 
Gi lbert Rodgers 
Ky le Will 
Top rou ,: Ellett Barden , Roge r Harri s, President; Joe Johnson, Fred Kohl er. Second row: Jack Kolcum , Wa l-
ter Ku e:;ten, Do,1ald Kurz , Jim Moody, Reynolds Rackett, Andy Roupa s, Bill Seaver. Third row: Jack Shea, 
Richard Tea ss, Kyle Wi ll , Leake Wornum. 
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Sponsor 
MISS MARY RUTH CALDWELL 
Richmond, Virginia 
PLEDGES 
, Larry Bournias 
James C. Coleman, Jr. 
James H . Loughridge, Jr. 
Harry L. Mears 
Founded at Washington and Lee University 
1865 
ET A CHAPTER 
Established at University of Richmond 1870 
Fratres In Facultat e 
Robert C. Astrop 
Malcolm U. Pitt 
Benjamin C. Holtzclaw 
George M . Modlin 
Fratres In Collegio 
CLASS OF 1946 
James F. Ellwan ger 
Walter L. Carson , Jr. 
CLASS OF 1947 
William 0. Hester , Jr. 
Louis L. McGee 
NAVY V-12 
Henry P. G. Corley 
Clayton S. Cook 
Willard C. Osburn 
Robert B. Ooghe 
T op row : Larry Bournia s, J. C. Coleman, Bucky Corley, Jimmy Ellwanger, Bill Hester. Lower row: Jim Lough-
ridge, Harry Mears, L. L. McGee, President; Bob Ooghe , Will ard Osburn. 
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Founded at University of Alabama 1856 
VIRGINIA TAU CHAPTER 
Established at University of Richmond 1884 
Reestablished at University of Richmond 1938 
Fratres In Facultate 
C. Leonard Albright 
Herman P. Thomas 
Robert E. Gaines 
Fratres In Collegio 
CLASS OF 1945 
Kenneth Lee Smith 
Julian H. Pentecost 
CLASS OF 1947 
Douglas B. Goforth 
John R. Shotwell 
Melvin E. Yeamans 
CLASS OF 1948 
Thomas J. Smith 
NAVY V-12 
Benjamin Brockenbrough 
Heth Owen 
Vernon White 
( I 
w _J 
Sponsor 
Miss V1RGJNIA LAMBETH 
Richmond , Virginia 
PLEDGES 
Samuel F. Artz 
William F. Baylor, Jr. 
Chester A. Bishof 
Thomas L. Booker 
C. Guy Campbell, Jr. 
Jesse E. Crabtree , Jr. 
John H. Dempsey 
Shelley M. Hunt 
Robert R. Mosby 
Daniel E. Ramer 
Charles A. Peachee , Jr. 
Warren J. Winstead 
✓ 
... 
T op row: Sam Artz, Bill Baylor , Chester Bishof, Thomas Booker , Ben Brockenbrough. Second row: Guy Campbell , Jesse Crab-
tree, John H. Dempsey, Douglas Goforth , President; Shelley Hunt , Bob Mosby, Heth Owen. Third row : Charles Peachee , Julian 
Pentecost , Dan Ramer, Ralph Shotw ell, Kenneth Smith, Warren Winstead. 
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Sponsor 
MISS ELIZABETH B. THOMPSON 
Richmond , Virginia 
PLEDGES 
Robert S. Barbour 
Bobby H. Chandler 
M. Gary Dennis 
Robert M. Doss 
Donald G. Edel 
Ernest J. Goetz 
William D. Gresham 
William 0. Hallmark, Jr. 
Gilbert G. Henley 
Guy A. Leath , Jr. 
Thomas A. Ligon 
Julian B. Parr 
Cloyde W . Wiley , Jr. 
Kenton A. Williams 
W. Haddon Snead , Jr. 
E. Wy llys Taylor 
• 
Phi qamma Delta 
Founded at Washington and Jefferson College 
1848 
RHO CHI CHAPTER 
Established at University of Richmond 1890 
Fratres I n Facult ate 
Robert E. Loving Samuel Chiles Mitchell 
Malcolm R. Doubles William J. Gaines 
Garnett Ryland 
fratres In Cofleg; o 
CLASS OF 1945 
Kenneth D. H owar d Joseph P. Wargofcak 
CLASS OF 1946 
Roder ick D. Miller Andrew J. Sullivan , Jr. 
George L. Wilkinson 
CLASS OF 1947 
Esten H. Shomo James R. Richman 
Ellett R. McGeor ge, Jr. W. Wallace Wils on 
Randolph McCutcheon, Jr. 
T op rou·: Bob Barbour , Bobby Chandler, Gary D enni s, Bob Do ss, Don Edel, Ernest Goetz, Bill Gresham , Bill 
Hallm ark, Gilbert H enley. Second row : Kenneth Howar d, President; Guy Leath, Tom Ligon , Randolph M c-
Cutcheon, Ellett McGeorge, Roderick Miller, Juli an Parr , Jimmy Richm an, Esten Shomo. T hi rd row : H addon 
Snead , Jack Sullivan, Wyllys Taylor, Jo e Wargofcak, Cloydc Wiley , George Wilkinson , Kenton Willi an-:s, 
Wally Wilson. 
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Founded at Richmond College 1901 
VIRGINIA ALPH A CHAPTER 
Fratres In Facultate 
Beverly Jones 
Fratres In Collegi o 
CLASS OF 1945 
Omar V. Mardan 
CLASS OF 1946 
Oak ley J. Graham, Jr. 
CLASS OF 1947 
Thomas B. Pearman , IV 
Fletcher Stiers, J r. 
Sponsor 
Miss ELIZABET H KOLTUKIAN 
Richmond , Virginia 
PLEDGES 
D onald J . Agee 
Telford S. Eggleston , Jr. 
Norman B. McCrary 
Albert M. McCue 
T op row : Don Agee, Ted Eggleston, 0. J. Graham , Omar Mardan, Norm an McCrary. Lower row: Albert 
McCue, Tom Pearman , Fletcher Stiers, President. 
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Sponsor 
MRS. DOROTHY RHEUTAN LANGHORNE 
Richmond, Virginia 
PLEDGES 
Francis Ashley Gerald S. Locklear 
Robert J. Boulden Grayson Tuck 
Peter Clyne Buffington , IV Ralph S. Matthews 
R. Kenneth Butler, Jr. Marvin J. Null 
Clinton L. China John H. Savage 
Robert Q. Collier Grady Tay lor 
Edmond C. Doggett William C. Thornton, Jr. 
Alfred G. Wiltshire 
Founded at Norwich University 1856 
OMICRON CHAPTER 
Established at University of Richmond 1915 
Fratres In Collegio 
CLASS OF 1945 
J. Powhatan Cox 
Phillip Ray Hart 
Edward L. Pitt, III 
CLASS OF 1946 
John W. Brown , Jr. 
Robert A. Jackson 
CLASS OF 1947 
Harold M. Nutter 
Hugh T. Adair 
Jimmy L. Worrell 
CLASS OF 1948 
Randel Q. Little 
Marshall Soghoian 
T op row: Hugh Adair, Robert Boulden, John Brown, Pete Buffington, Kenneth Butler, Bill Collier, Powhatan Cox. Second r 011' : 
Phillip Hart, President; Robert Jackson , Stewart Landrum, Randel Little, Gerald Locklear, Ralph Matthews , Jack Null. Third row: 
Harold Nutter , Edward Pitt, Marshall Soghoian , Jack Savage, Bill Thornton, Grayson Tuck, Jimmy Worrell. 
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Founded at Richmond College 1923 
Fratres In Facultate 
Solon B. Cousins, Sr. 
Fratres In Collegio 
CLASS OF 1945 
Melvin J. Bradshaw 
John M. Emert 
Norman R. Long 
R. Berkley Garnett 
CLASS OF 1946 
E. Gordon Conklin 
George E. Reynolds 
CLASS OF 1947 
Frederick A. Scott, Jr. 
Sponsor 
MRS. E. GORDON CONKLIN 
Richmond, Virginia 
PLEDGES 
Harry W. Baldwin , Jr. 
Herbert F. Carter, Jr. 
Russell T. Cherry, Jr. 
Edgar T. Hutton 
Ellis E. O'Neal 
Roy B. Wyatt, Jr. 
T op row: Harry Baldwin, Melvin Bradshaw, Russell Cherry, Gordon Conklin , President ; Berkley Garnett. 
Lower row : Norman Long , Ellis O 'Neal , George Reynolds, Roy Wyatt. 
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CHEMISTRY CLUB. Top row: Ann Clark , Doris Col-
ley, Pres ident; Audrey Grubin. Second row: Ruth Hiller, 
Peggy Macy , Alma Rosenbaum. 
The Chemistry Club was organized in 1930, 
its purposes being to further interest in Chemis-
try and to promote more intimate relations be-
tween the students of Chemistry at the Univer-
sity of Richmond. To become a member of the 
club, a student must have done good work in 
the department and must present a paper on 
some subject in the field of Chemistry which he 
chooses. This paper, either a biographical sketch 
of a famous chemist, a treatise on a phase of 
Chemistry, or a dissertation on a new discovery, 
is read before the club. Due to war the mem-
bership has been limited to a certain degree. 
Members of the V-12 unit were invited to join 
the club last year. 
The officers this year are Doris Colley, Presi-
dent; Audrey Grubin, Vice-President; Ruth 
Hiller , Secretary, and Ann Clark, Treasurer. 
Amon g the interesting programs presented this 
year were discussions of spectrumanalysis , b lood 
phosphorines and its importance , magnesium 
and its place as a vital war material, and plant 
pigments. New members whose pi ct ures are not 
shown are Lucille Cosby, Lola Carter , Lucy 
Harvie , Zue Anderson, Lincoln Baxter, A. J. 
Sullivan , 0. J. Graham , William Hester, Vir-
ginia Gibson, Caroline Goode, Annie Breed-
love, and Irene White. 
The Chemistry Club encourages students of 
exceptional ability by awarding Chemistry Club 
Honor keys to those who are members of the 
club with an average grade of ninety for two 
years' work in the department. 
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Beta Beta Beta 
Beta Beta Beta was organized for the purpose 
of supplying for the biologica l sciences an hon-
orary departmental fraternity . It seeks to en-
courage scholarly attainment in this field by 
re serving its membership for th ose who ach ieve 
superior records and who indi cate peculiar apti-
tude for the subject of Biol ogy . The chapter 
hailed this year with the furnishing of a new 
chapter room in the Biology Buildin g . 
" Ye Are the Salt Of the Earth," was the title 
and text of Dr. William Keppner' s ta! k at Con-
vocation, March second. This was an endeavo r 
to brin g Tri Beta to the fore in the minds of 
the students on the campus. 
On April fourth, a banquet was held at which 
four from the V-12 unit, six from Westhampton 
College, and Dr. Paul S. Siegal ( as honorary 
member) were formally and informally elected 
to membership. 
The Bio logy Club, open to all those intr ested 
in this field , was sponsored this year by Tri Beta 
after a laps e of two years. It is hoped that mem-
bership in this club will be an increased incen-
tive toward higher membership in Beta Beta 
Beta. 
* 
BETA BETA BETA. Top row : Conwa y Bibb, Doris 
Colley, Janie Copenhaver. Second row : Ruth Hiller , 
President ; Elizabeth Parker , Mary Ellen Tu cker. 
Top ro1/I: M ary Campbe ll, Cora Lynn Chaffee, Ann Clark , Ruth Cotten , Anne Fisher. Bottom row: Roger Harris, Omar 
M arda n, Ruth M ar is, Ann Seay, K enneth Smith, J ulia Wil lis. (Ab sent fro m picture: Jim Miller. ) 
The University Players have had a busy 
season this year. In the fall they sponsored 
the annual Campus Revue made up of cam-
pus talent aided by some of the V-12 boys. 
Also this year they presented a $100 War 
Bond to the school, their contribution to 
the $1,000,000 campaign. The group pro-
duced a set of one-act plays and later in the 
year they produced two full-length plays. 
One of these, "Quiet Wedding ," was pre-
sented in April and was a great success. 
WHO'S WHO AMONG STU -
D ENTS. Top rol/J: Lilli an Belk, 
Mclv:n Bradshaw, Ann Clark, Eetty 
Clement, Caro line Goode. Second 
rol/J: Phillip H art, Joel Harn ett , 
Ellen Hod ges, Kenneth How ard, 
Betty Lawso n. Third rou,: Ruth 
Lat im e r, Om ar Mardan , Julian 
Pentecost , Vir g inia Pit t, Jeann e 
Yeamans. 
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Who 's Who Among American Colleges 
and Un iversities recognizes the campus 
leaders in schools all over the country. To 
be eligibl e for election to Who 's Who the 
student must be in the junior or senior class 
and must have shown outstanding ability 
or qualities of leadership in several fields. 
The names of those who had been elected 
were announced in the fall. This is the 
first year that Westhampton has been repre-
sented. 
~p'l.in9 Pnitiates 
The fo llowing students, hav-
ing comp leted 12 hour s o f psy-
chology with a " B" average, 
were initiated into the club: 
Betty Edwardsen, Jeanne Yea-
mans, Ellen Hodges, Ir ene Tay -
lor, Bill Seaver, Barbara Richi e, 
Marie Peachee, Nancy Todd, 
and Alice Rawlings. 
PSYCHOLOGY CLUB. Left to 
right: Dr. Paul Siegel, Kenneth 
Howard , Julian Pentecost, Virginia 
Pitt, President; Roger H arris , Anne 
MacK enzie, Wilbur Sims, Lottie 
Blanton , Nell White, Anne Fisher, 
Betty Lawson , Dr. Merton E. Carver. 
PI DELTA EPSILON . Top row: Harold Flax , Joel Harnett , 
Ph illip Hart. Second row : Dorothy Ann Fishber g, Nancy Lazen-
by, Omar Ma rdan. Third row : Julian Pentecost , Virginia Pitt , 
Je an Saperstein. FoHrlh row: Ann Seay, Mary Ellen Tucker, Presi-
dent ; Mariann e Waddill , Julia Willis. 
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The Psychology Club was organized in Octo-
ber, 1944 for the ben efit of psychology majors 
and minors. Th e program of this club supple-
ments the regular class work of the students 
with opportun ity for practica l application of 
their know ledge, first-hand informati on of the 
psychopathica l situations and conditions in so-
ciety, and gives the students gu idance to the 
opport unitie s open to them in the field of psy-
chology. 
The program for this has been both entertain-
ing and beneficial to the members. Speakers 
from varied fields of psychological work have 
broadened extensive ly our informat ion of pros-
pective occupat ions. 
Plans for the coming year were made between 
"hot dogs" whil e on a house party at Dr. Siegel 's 
home on the James. With the interest already ex-
hibited in the Psycho logy Club this past year , 
we are assured of a stable and promisin g future 
for this orga nizatio n. 
* 
The purpose of Pi D elta Epsilon, national 
honorary journalism fraternity, is to recognize 
stude nts who have made outstand ing ach ieve-
ments in th e field of journali sm. Qual ifications 
for membership includ e at least two years' work 
on one or more campus publi cations and hold-
ing a responsible position on at least one and 
exhibitin g a sincere, unselfish interest in the 
publications. 
Mortar Board, national honor society 
for senior women, tries to recognize and 
promote scholarship, leadership, and serv-
ice. Its members have tried to bring about a 
realization of the real opportunities which 
college offers and in this way raise the 
level of work being done here . They have 
also made an effort to create a closer stu-
dent-relationship. The members are tapped 
in the spring of their junior year. 
In the spring of this year Mortar Board 
gave a tea for the members of Phi Beta 
Kappa and also for the girls of each class 
who had outstanding grades. Also in April 
they sponsored the annual school for next 
year's officers of the various organizations. 
MORTAR BOARD. Left to right: 
Ann Clark , Pre sident; Anne Fisher, 
Alma Rosenbaum, Betty Lawson , 
Kathryn Mumma , Lilli an Belk. 
Omic-ton Delta Kappa 
Omicron Delta Kappa , national honorary 
leadership fraternity was founded in 1914 at 
Washington and Lee University to recognize 
men who have attained prominence in one and 
excellence in two of five fields of endeavor -
scholarship, leadership , social and religious af-
fairs , athletics, publications and forensics, dra-
matics, and other cultural activities. Moreover , 
to qualify for membership in Omicron Delt a 
Kappa , one must exemplify other points which 
are necessary for good leadership-character , 
intelli gence, fellowship , and consecration to 
democratic ideals. Omicron Delta Kappa at-
tempts to recogni ze men who have at tained a 
high standard of efficiency in collegiate activi-
ties, to bring together the representative men 
who will help mould the traditions and inspire 
the ideals of Richmond College, and to bring 
together members of the faculty and student 
body on a basis of mutual interest and under -
standing. 
OMICRON DELTA KAPPA. Left to right: Phillip Hart, Joel Harn ett, Kenneth Howard, Omar Mardan , 
Julian Pentecost . 
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The Lake Path in Snowtime! 
Campus s1cenes 
Westhampton Arch 
Academi c Procession 
Science Quaclraugle 
,,_ 
,, 
1eatures 
Give us the power to remember 
As down the hill we go 
Red towers washed by falling rain 
Pine trees weighted with snow 
In these we have learned of Beauty-
In these thy gift of truth . 
-,f _ Flaxington Harker . 
l'he 1,, ,: P, th 1,1 ;fi.•1wlt1ue' 
1edm1!1msn ot 1ewoq erit ~ evi0 
op ev-. lfirl edf nwob aA 
nir:n pnlllnl vd berlao•N !newot befl 
worrz rl.'i.iw betrlpiew eEl-9:Ii sniq 
-ytuoe8 io berrroeI evt>n aw -saerlt nI 
.rlit,n! io /lip yili• e1::f;rtj} nI 
.,eiroH nottmi.xar:r .1.--
• 
Slanding: Mi ss Ruth Caroline Maris, M aid 
of Honor , Richmond , Virginia. Sealed: Mis s 
Ann Eloi se Twombly , May Q ueen, Lexing -
ton, Vir gi nia. 
2w/ay CJ)ay 
~een of the cfl([,ay 
Miss ANN ELOISE TwoMBLY 
LEXINGTO N, VIRGINIA 
MAY COURT. Left lo righl: Betty Clement , Betty Lawson, Conway Bib b, 
Ann Twombly , Qu een ; Ruth M ar is, M aid of Honor; Ann Seay, Elizabeth 
Kib ler, M ary Campbell. 
WEB 'BEAUTY 
MISS BETTY BARKSDALE LAWSON 
SOUTH BOSTON , VIRGINIA 
Jvfi ss ~ nn K . W are 
FALL S CHUR CH , VIRGI N IA 
Richmond Co llege Honor Coun cil 
Jvf alcolm U. P itt 
RI CHMO N D, VIR GIN IA 
W esthamp ton Coll ege W EB Staff 
Jvfiss Christine H arris 
RI CHMOND , VIRGI N IA 
M essenger Staff 
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Jvf iss ~nne Smoot 
L EESBURG, VIR GIN JA 
Richmond College Stude nt 
Gove rnm ent 
Kenneth .( . Jones 
U.S. Army 
N EW C AN TON , VIR GINIA 
Mortar Boa rd 
(j-eorge .__.M, Stamps 
U. S. Army Air Corps 
ATLANTA, GEORGIA 
W esthampton College Student 
Government 
.__Miss Virgini a C ttllen Pitt 
RI CHMOND , VIRGINIA 
Omi cron Delta Kappa 
.__Mrs. Edward J:. Hart 
D EN DRON , VJRGINIA 
Richmond College WEB Staff 
William c.Allister MacK enzie 
U. S. Naval Reserve 
ROADSTOWN , NEW JERSEY 
Young Women 's Chri stian 
Association 
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'R..ichard £, H eard 
U.S. Arm y 
DA NV ILL E, VIRGINIA 
Westhampton College Hon or Council 
1. President Harnett graduates. 
2. "A lways." 
3. 'Round the M(/ypole. 
4. 11}\,fncky" aud "Fish." 
5. Ye Ole Editor. 
6. ivhat's Sinatra got 011 me? 
7. Doubl e or Nothing. 
8. lV ait a min ute, Peachee. 
9. Ages of Innocence. 
10. One Big Smil e for the Girls, Jttckie. 
11. Bainbridg e is waiting for you. 
12. On e, Tw o, VP! 
13. Jolly Juni ors. 
14. Junior Prom 11teans Work. 
15. "Ho p, Rat!" 
16. Who Ru ns this Slop Shop , any how? 
1. The Immortal Players ' Review. 
2. All Aboard, Roberto. 
3. This looks natural. 
4. What 'll it be, boys ? 
5. Down by th e James. 
6. Dinner on th e lawn . 
7. Watch that , Caesar! 
8. Poor Rats! 
9. The Charm of May Day. 
JO. Legs and Mor e Legs . 
11. Be Carefu l th ere, Bobl:y. 
12. We Got Rhythm , too. 
13. Let's pile in the Woo-Wagon. 
14. "Merrily" walking to class. 
15. This is impossible . 
16. Even Solomon know dat. 
17. That Fratbird T eam! 
18. The odds at are it again 
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Industrial Supplies 
144 FERRY STREET 
i i i Universitu of l<icltmond i
i i 
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NEW ARK, NEW JERSEY 
j Summer School opens June 9 and ends August 31. j 
j freshmen admitted and may comp lete semester of j 
j work. For catalog , address Dean W. L. Prince , P.O. j 
j U niversity of Richmond, Virginia. j i 
I I 
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\ R. E. B. BLANTON , Inc. ! 
: I j STUDEBAKER j 
I ' j 5 14 WEST BROAD STREET ! 
: I 
I ' i RICHMOND, VA. I 
I ' 
' I ! R. E. B. BLA N TON , President j 
I ' I IVE PAY CASH FOR YOUR CAR I 
j Regular Winter session for civilian students beg ins j 
i i j September 12. Full opportunity to comp lete gradua- j 
j tion requirement s, including laborato ry work, will be j 
j provided for all advanced students in both Richmond j 
j and Westhampton Colleges. 
i It is expected that all departments of the University 
! will be open in 1945 -46. For catalogue or further 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
inform ation , address the D ean of the College in which 
you are intere sted , P .O. Un ivers ity of Richmond , Va. 
F. W. B OATWR IGHT, PreJident. 
I 
i 
i I i 
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I NOR TH AMERICAN ASSURANCE SOCIETY I 
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. 0. T. GRAHAM 0 . J. GRAHAM E. M. GRAHAM j 
GRAHAM BROTHERS 
GENERAL CONTRACTORS 
709 MUTUAL BUILDING DI AL 2-0039 
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i 
i 
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i 
I 
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P. 0 . Box 388 I 
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Adair , Hu gh T. 
Agee, D ona ld G. 
Alvis, Henry DeVin e 
Artz, Samue l F. 
Ashby, J as. R., Jr ... 
Baird, Ray A. 
Baldwin , H arry W. , Jr. 
Barbour, Robert S. 
Baxter , Lincoln , II 
Baylor, Wm. F., Jr. 
Berman, Mel vin G. 
Bishof, Ch ester A. 
Booker, Clayton C. 
Booker, Herman L. 
Booker, Th omas L ... . 
728 Arling ton Ave., Bri sto l, Va. 
3311 Cutshaw Ave., Richm ond, Va . 
. . . . . . . . . . . . . . Margo hick, Va. 
Rt. I, Strasburg, Va. 
32 15 Parkwood Ave., Richmond, Va. 
829 Quincy St., N.W., W ashington, D. C. 
Irwin , V a. 
I 3 IO Main St., South Bosto n, Va. 
. . . . . . . . . . 2037 W. Grace St., Richm ond , V a. 
. . . . . 622 N. Bo uleva rd, Richmond, V a. 
800 W . Marshall St., Richm ond, V a. 
. .. Star Route, Falmouth, Va. 
32 15 Fendall Ave. , Richmond , V a. 
32 15 Fendall Ave., Richmond, Va. 
Bould en, Robt. J. . ....... . 
Naruna, Va . 
29 16 Gray land Ave. , Richmond, Va. 
1308 Bainbridg e St., Richmond, Va . Bourn iass, Larry .. 
Bradshaw , Melvin J. 
Brown , John Wm ., Jr. 
Buffington, Peter C. 
Burn et te, Oli en L., Jr. 
Busse ls, Clifford L. 
Rt. 2, Frankl in, V a. 
. . . . . . . . . . . . ....... Carson, V a. 
. . 1566 16th St., Hun tington, W . V a. 
5204 Campbell Ave ., Richm ond, V a. 
Butler, Nathan W ...... . .. . . . 
16 18 Park Ave., Richmo nd, Va . 
.... Midl othi an, V a. 
5303 Will ow Lawn, Richmond, Va Butler , R. K. , Jr. 
Camde n, D onald B. . .. Big Island, Va. 
Campbell, C. G. , Jr. 115 34th St., New por t News, V a. 
Carmine, Wald on D . . . . . . . . . . . . Wicomico, Va. 
Carson, W alter 1. , Jr. .. Cary Street Road at Lock Lane, Richm ond, V a. 
Carter, H erbert F ., Jr. 2507 W. Main St., Richmond, V a. 
Chandler, Bobby H . 4664 W ashin gton Ave., Newport News, V a. 
Chandl er, Robt. D . 22 11 Pleasant St ., Richmond, Va. 
Cheek, Ja y W . . .......... . ....... Wind sor Far ms, Richmond, V a. 
Cherry, Russel T., Jr. . . . . . . . . . 1039 A Street, Portsmo uth , Va. 
Clark , John L. Pr estwould Apt s., Richmond, Va. 
Coleman, J. C., Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hanover, Va. 
+ ,_ .,_ ,._ ,._ ,._ .,_ ,"_ '"_ '"_ '"_ "_ "_ ,._ ,._ ,,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_+ 
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CLOTHES 
FOR THE 
MORE ATTRACTIVE YOU 
BY 
'fown and Country 
5810 GROVE A VENUE 
WESTHAMPTON VILLAGE 
Collier , Robt. 0. . . . . . 1201 W estbrook Ave., Richm ond, Va. 
Conklin, Edw. Gordan 4 II W. Montg ome ry Ave., Rockville, Md. 
Cox, Jos. Powha tan . . . . . . . . . . . . . ... Gordonsville, Va . 
Crabtree, Jesse E., Jr. ........ ...................... Gladys, V a. 
Crooks, Carleton A., Jr. Unive rsity Height s, Richm ond, Va . 
Crumpto n, Kenneth , J r., 4422 W . Grace St., Richm ond, V a. 
D aile Mu ra, Pi o H. 29 12 Garl and Ave., Richm ond, Va . 
D avis, Clifton W . . . . . . . . . . . . . W est Point, V a. 
D awson, Clarence l. 2818 E. Grace St., Rich mond , Va . 
D empsey, John H . . . . . . . . . . . ........... Lign um, V a . 
D enni s, Marion Gary 2325A Gr ove Ave., Rich mond, V a. 
Dix on, Chas. A., J r. ..... 215 Dun dee Ave., Richm ond , Va. 
Dogge tt , Edmund C. 1 LOO W. Fran klin St., Richm ond , Va. 
D oss, Robt. M . . ... . . . .. ... 4305 Ashlawn Drive , Richmond , V a. 
D uke, Paul W. . . . 2630 Iri sda le Ave., Richmond, V a. 
Edel, D onald G. 3329 Hanes Ave., Rich mond, V a. 
Eggleston, Telford S., Jr. . . . . 2200 Nationa l St., Richmo nd , V a. 
Ellwange r, Jas. F. . . . . . . . . . . . . . . .... Gl adys, Va. 
Emert, John M. . . . . . . ... .......... ..... Dill wyn, V a . 
Fields , W m. Jackson ... 
Flannagan, B. Coll ins, IV 
Flax, H aro ld L. 
Fletcher, T l10s. C. 
Gale, Chas . W . . 
Gantt , fr ed"k W . .. 
Garn<;_tt, R . Berkeley 
Garrett, Leo R. 
Gasser, Lew is C. 
Gill, Wm. Henr y ... 
G lover, Stephen W. 
Goetz, Ernest J. ... 
Gofo rth , D oug las B. 
Graham , Oakley J., Jr. 
... Mou th of Wil son, V a. 
3213 Kensington Ave., Richmond, V a. 
Box 182, Exmore, Va. 
3006 Chambe rlayne Ave., Richm ond, Va. 
. .... 2824 W. Grace St., Richmond, V a. 
2506 E. Grace St., Richmond, Va . 
. . . . . Beulahville, Va. 
701 W . 32nd Street, Richmo nd, V a. 
.... 4603 Leonard Pa rkway, Richm ond , Va. 
. . . .... 301 1 Montro se Ave ., Richm ond , V a. 
Lil College Ave., Ashland , V a. 
2702 Chamb erlayne Ave., Richm ond, Va. 
410 Morn ingside H eig hts, Lexingto n, Va. 
37 E. Lock Lane, Richmo nd, Va . 
i·-·-" .._.,_,._,,_,,_.,_,,,_.,_.,_,._., __ " .. _ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_r 
i I i LIFE INSURANCE I i : j For Safety and Security / 
i f 
* i 
A SUCCESSFUL savings plan must provide a regular 
amo unt to be saved on a regular day for a specific 
purpose. 
LIFE INSURANCE 1s the best plan yet devised to 
teach us the habit of saving and to keep us fai thful 
to that hab it. It is not an expense but a saving s. It 
should be the first factor in everyone's program -
the last to let go. 
LIFE INSURANCE creates an estate immedi ately, 
which might otherwise never be acquired. Make sure 
of your estate through the purchase of adequate Lif e 
Insurance. 
* 
ATLANTIC LIFE INSURANCE COMPANY 
RICHMOND VIR GINIA 
- 0,-ganized 1899-
i 
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" a 'l,,,e.altli Jo-c-d, " 
PLEDGE OF QUALITY 
W e pledge that P ET lc E C REAM is made 
always of pur e, fresh , whole mi lk and 
pu re, fresh , swee t cream . 
T he frui ts, nu ts and flavors u sed are the 
best obta inabl e. 
Co n sta n t vi g ilan ce is exe rc ised at a ll 
tim es to make PET lc E C REAM th e h igh est 
stand ard of qu alit y. 
PET DAIRY PRODUCTS COMPANY 
R1CI-I M ON D, \1 IR GIN IA 
l 
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l j 
5,000 WATTS 
orld's emorable attle rounds 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
ider arkets etter i uarantee j 
N. B. C. in Richm ond , Va. 
i 
i 
! 
i 
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BR AUE R ' S SO NS 
HOME OF 
CH OI CE ME AT 
j 6th at MARKET Dial 3-5328 
I 
i 
,i,- ,,- .. _ ,._ ,._ ,._ ,,,_ ,._ ,._ ,._ .,_ .,_ ,._ ,._ .,_ ,,_ .,_ .,_ .,_ ,._ , _ _ + 
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i j BROAD STREF~T AMUSEMENT CORP. 
I 3817 WEST BROAD STREET OPERA TING D I AL 5-9151 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
' I j 
I 
I 
"RICHMON D 'S FINEST BOW LI1 G ALLEYS" 
We Invite You T o 
BOWL AT TINY TOW N 
DAY OR NIGH T 
Whe re You W ill Always Be 
Comfo rtab le 
SUMMER AN D WINTE R AIR-
CONDITIONIN G SYSTEM 
1
'0 pen Bowling crt All Times" 
W e Do N ot Ti e Up Our Alleys Wi th Leagues Each 
N ight, So Bring Your Bowling Part ies to TIN Y 
TOWN . 
"T HE SOUTH'S MOST BEAUTIFUL BALLROOM" 
DANCIN G NIGHTL Y TO 
AMERICA'S FINEST DAN CE 
ORCHESTRAS 
Dial 5-9151 For Your T able Reservations and 
Enjoy Your Ni ghts At 
T ANTI LLA GARD EN 
- Hours-
Doors Open at 8:45 P.M. 
D ancing 9 P.M. to 12:30 
If You H ave Not Had a Ni ght at TANTILLA 
Make Reservations N ow For a Gra nd Evening' s 
Entertainment. 
OUR BUILDI NG IS SAFE AN D FIREPROOF 
+ •- ••- ••- • _ .,_ .,_ ,,_ .,_ ,. __ ,_ .,_ .,_ .,_ ,. __ ,,_ .,_ .,_ ,._ .,_•• - '"- ~- ••- " - " - " - " - "'- " - " - "'- " - "'- "'- "'- "'- " - " - " - ••- ••- n- "'-• + 
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Gre sham , William D . 
Gued ri, Joseph B., Jr. 
H a llmark, Wm. 0 ., Jr. 
Harn ett, Joel W. 
43 Old Mill Road, Richm ond , Va . 
3227 Griffin Ave. , Richmond , Va . 
2728 W oo drow Ave ., Richm ond , Va. 
Harri s, Rog er L. ...... .. .. . 2 12 Lee St., Blu efield, W. Va. 
D endron, Va . 
725 N. 24th Stre et, Richm ond , Va. 
..... . 2118 Floyd Av e., Richm ond, Va. 
3106 Enslow Ave., Richmond , Va . 
3122 W. Grac e St., Richm ond, Va. 
65 Rando lph Road, Hilt on Villa ge, Va . 
Hart , Phi lip R . ...... .. . . . 
H asker, Richard E. 
H end rick, Frank J. 
H enley, Gilbert G. 
He s-ter, Wm. Ow en, Jr. 
H orto n, Jimmi e K. 
H oward, Kenn eth D. 
Hunt , Shelley McB. 
Hutton , Edgar T. 
Hutton , Scott Clay, Jr. 
Isaac s, Alvin 
Jam erson , R. Walt on, Jr. 
J effers, Wm . Th omas 
Jon es, Ben Tom 
Rt . 4, Lynchburg, Va. 
. ....... Lignum, Va . 
I 14 O ld St., Willi ams Ct ., Port smo uth, Va. 
114 Old St., William s Ct., Port smo uth , Va . 
. . 4518 Br omley Lane, Richmond, Va. 
. . . R.F.D . 5, Bedfo rd , Va . 
518 Ge orgia St., Co lumbi a, S. C. 
3902 Dov er Road, Richmond, Va. 
4212 Chamberlayne Ave., Richm ond, Va. 
3323 H anover Ave., Richmond , V a. 
Ka stleburg , Eugene L. 
K essler, Solomo n S. 
Kirtl ey, Robt. D. 
Kohl er, Chas. Fred"k . 
. . . . . . . . . -6237 Lakes ide Ave., Richm ond, Va. 
. .. 42 12 Augu sta Ave., Richmond , Va. 
Landrum, Stewart Wm. 3005 Rosewoo d Ave ., Richmond , Va. 
Leath , Guy A ., Jr. 3866 Fauquier Av e., Richmond, Va. 
Lichtenste in, Barry N . 3705 Cedarda le Road , Ba ltim ore, Md. 
Ligon, Tho s. A. . ... 48 1 7 Hanover Ave., Richmond , Va. 
Lillian , Bert . . . . . . . . . . . . . . ,61 E. 96 th St., Bro oklyn, N . Y . 
Litt le, Randal Q. 12 15 Churc h St., Burlingt on, N. C. 
Locklear, Gerald S. 1001 ½ W. M a in St., Richmo nd , Va. 
Long , Norma n R. . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisa, Va. 
Loughrid ge, Jas. H ., Jr. 26 1 7 Fou rth Ave., Richm ond , Va. 
Lu ck, Wm. B. 2603 Greenway Ave., Richmond, Va. 
Mard an, Omar V. 
Masotti, Ema nu el J. 
Matth ews, Ralph S. 
McCrar y, Norma n B. 
3135 Grove Ave., Richmond , Va. 
3101 Caro lin a Ave., Richmond, Va. 
2822 Map lewood Road, Richmond , Va. 
56 Lock Lane, Richmond , Va . 
McCue , Alb ert M. , Jr. .. 
M cCutcheon, Rando lph, Jr. 
McG ee, Louis L. 
McG eo rge, Ellet t R. , Jr. 
M ears, H arq • L., Jr. 
Mill er, Roder ick D. 
Minor , J as. M. , Jr. 
Mo sby, Robt. Ray, Jr. 
Na ylor, Graham C. 
N ull , M arv in Jack son 
Nut ter, H aro ld M . .. 
O"N eal, Ell is E., Jr. 
10 19 Penna. Av e., Prospect Park, Pa. 
3217 Third Ave., Richmo nd, V a. 
3618 Edgewood Ave., Richmond , Va. 
Beulahville, Va . 
4227 Kingcr est Parkw ay, Richmo nd, Va . 
613 Pollock St., Richmond, Va . 
33l 3 Cliff Ave., Richmond, Va. 
2515 Chestnut Ave., Newport News, Va. 
Box 86, Gatun, Cana l Zone. 
. . . 808 Sudb ury St., Staunton, Va. 
162 Washington Ave., Clarksburg, W. V a. 
704 W . 29th St. , No rfol k, Va. 
Pankey, Frank L. .. ....... . . . Pamp lin, Va. 
Milfor d, Va . 
1606 W . Grace St., Richmond, Va. 
504 M aple Ave., Richmond , Va . 
339 O ak Lane, Richmo nd , Va. 
Parr , Juli an B. 
Payne, Jo hn C. 
P eachee, Chas . A. , Jr. 
Pearman , Th os. B., Ill 
Pentecost, Juli an H . . .... . . ..... , Lawr encevill e, Va. 
Pitt , Edward L., III 
Posner, M arv in J. 
Powe ll, Merri ll M . 
Qu aint ance, Rup er t W., Jr. 
Rackett , Reyno lds H ., Jr. 
Rak es, Roy ]. 
Ramer, Dani el E. 
Reynolds, Geo . E. 
Richman, Jas. R . 
Robe rson, M eredith K. 
Rosen, Arthur H. 
Roupa s, And y 
Salsbury , Henry H. 
Savage, John H . 
Scott, Fred' k A. , Jr. 
Seaver, Wm. E., Jr. 
Shea, John ]., Jr. 
Shomo, Esten H . 
Shotwe ll, John Ra lph 
Pine tops, N. C. 
149 Granby St., No rfol k, Va. 
Boykins, Va . 
Slate Mill s, Va. 
4506 Seminary Ave., Richmond, Va. 
Ferrum, Va. 
H artwood, V a. 
Rt . 4, Box 399, Richmond, V a. 
1409 Laburn um Ave., Richmond, Va. 
Kenbridge, Va. 
503 S. D avis Ave., Richmo nd , Va. 
4222 Kingcr est Parkway , Richmond , Va . 
2ll7 Idlewood Ave., Richm ond, Va. 
Chin coteag ue, Va. 
Rt. 4, Box 220, Ric hmond, Va. 
109 Pepper Ave. , Richmond, Va. 
200 N. Sixth Ave ., Portsm ou th, Va. 
520 1 Willow Lawn, Richmo nd , Va. 
Box 65, Brooknea l, V a. 
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I ' , P HOT OGHAPT-1S J'RAME S COM11F.RC IAL \.YORK I 
I ' 
' I I ' 
. ! 1oster Studio 1 
RICHMO ND, VIRGINIA 
"No thing Missing But the Voice " 
DIAL 3-2711 
j 
j 
j 
j 
I 
i 
i 
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l i ! DIAL 6-2341 j 
I ' 
• I 
1 LA FRANCE CLEANERS I ! I 
l and LAUNDRY i 
I ' 
• I j COMPLETE DRY CLEANING j 
) and LAUNDRY SERVICE j 
! i ! 3112 West Cary Street I 
I ' , RICHMOND VIRGINIA I 
I ' 
' I ! l 
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l j I • 
j Compliments of ! 
' I I ' 
' I 
/ CAPITOL HOTEL i 
' I ! 
i 
i 
i j 
i 
i 
IN CORPOR AT ED 
Eighth and Grace Streets 
RI CHMO N D, VIRG INIA 
i ' 
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! j 
j FIRE CONTROL EQUIPMENT CO. 
Distributors 
STOP-FIRE AND RED COMET 
and 
FIRE PROTECTION EQUIPMENT 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i j 107 North Jefferson Phon e 7-0456 I 
I ' 
• I 
I ' 
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i i j A. L. LORRAINE HARDWARE, Inc. j 
j Dial 5-9101 j 
j 3114 WEST CARY STREET f i LOWE BROS. PAINTS '"'"' HO USE FURN ISHI NGS I 
j SPORTING GOODS j 
+-.. - •·- ··- "'-"-"'-""-""-" "- ""- ""-" "- ""- ""- ""-" "- ""- ""_ ""_ ""- ·+ 
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i i 
i f 
a" I 
! ! 
I THERE 'S one growing concern in which i 
i the small inves tor can 't lose: AMERICA! I 
! Put your mon ey where your faith is . . . i 
I I 
+ ·- --_ ,,,_ .. _ ,._.,_.,_,,,_ .,_ .,,_ .,_, ,,_ .,,_,, ._ .,_ .,,_ ,,,,_ .,_ ,,._ ,,,_ .,,_+ j i I SHEPPARD PHARMACY i i l 
j TREET HONE 4-9321 j j / ~ i 
i w. E. COLE , Ph.G., Prop. 1 l./~~~ ID6ALSQ~1ncome1 
i SHEPPARD STREET AT PARK AVENUE J I ------------• I !.:~~~~~~~~~~~~~~~~-==~~~~~~~~===! I l~P.?.M!tt=I =I i ! 'THE TREASURE BOX I I 
I Cos tum e Jewe lry and ! l 
i Gifts of All D escriptions j j 
j 110 North Fifth Street RI CHMOND , VA. f l ! . -
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j i j i Complim en ts j j 
i j j i of a I I 
i Friend i i 
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Schools, Wm . M . . . . 36 12 N oble Ave., Richm ond, V a. 
Sidenburg, Leonard F. 202·6 Rosewood Ave., Richmond, Va . 
Silver, Malcolm I. 20 1 Mil ford Ave ., N ewark , N . J. 
Sims, Wi lbur M. . . . 2 l 2 N. Meadow St., Richm ond, Va . 
Sisisky, No rman 131 N. 17th Street, Richmond , V a. 
Smith, Kenneth L. . . . . . . . . . . . Exmore, Va . 
Smith, Th os. J .. . .. . .. . ...... . . 401 6 Cut shaw Ave., Richm ond, V a. 
Snead, Lawrence 0. , Jr. 2338 Monum ent Ave., Richmond, Va. 
Snead, Wm . H add on, Jr. .... 210 H arri son St., Lynchburg, V a. 
Sog hoian, M arshall 32 11 Han over Ave., Richmond, Va . 
Stiers, Fletcher, Jr . . . . 312 Gr anit e Ave., Richm ond, Va. 
Stiga ll, Wm . Lee, J r. Scottsburg, Va. 
Stric kland, Paul W . Box 502, Chase City, Va. 
Sullivan, Andr ew J.. Jr. ... 405 1 Monti cello St ., Richmond, Va. 
T arkenton, D allas M. 
Taylor, Edw. W yllys 
Teass, Richard F., Jr. 
Th ayer, Peter L. .. . 
Th omas, Wilbur E . . . . 
Th ornt on, W m. C., Jr . 
Top ham, Mar ion L. . 
2 1 LS Halifa x Ave., Richmond, Va. 
3400 H awth orne Ave., Richmond , Va. 
. . . . . . . . . . 135 W ythe St. , Petersburg, Va . 
. . . . . . R.F.D . 10, Richmond, Va. 
1422 Not toway Ave., Richmond, V a. 
9 Chur ch St., Chin coteag ue, Va. 
3 L4 6th St., Covington, Va. 
+ ,_ .,_ ,._ .,_ .,_ .,_ .,_ ,._ .,_ .,_ ,._ .,_ ,._ .,_ .,_ .,_ ,._ ,._ .,_ .,_ .,_+ 
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BELLWOOD 
Food P rod u cts 
For Institutions 
DISTRIBUT ED BY 
W. H. WILLIAMS & CO., INC. 
RICHMO N D, Vrn c 1N JA 
I I 
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Tr ainham , W . Emory, Jr . 
Tuck , Gr ayson E. 
1027 W . Gr ace St ., Richmond, V a. 
22 13 Parkw ood Ave., Richmond , V a. 
W ainman, Chas. R. . . . . . 806 N . Boulevard , Richm ond, V a. 
Wampl er, H arry Mel vin . . .. ... . 1-A S. Boulevard , Richmond , Va. 
War gofack, Jos . P . . . . . . . . . R.F.D . 3, Peter sburg , V a. 
W ells, Chas. F., Jr. . . . . . . 703 Gla ds tone Ave., Richmond, Va . 
Wi lbur, John M., J r. . . 107 Collingw ood Place, Ridgewoo d, N . J. 
Wil ey, Cloyde W ., J r. . ......... 39 L4 H andy St., Lynchburg , Va . 
Wi lkinson, G eo. Lee . .. . . . 1205 Washingt on St., South Boston, V a. 
Wi lliams, Kenton A. 3129 Monum ent Ave. , Richmond, Va. 
W ilson, W . W allace . .. 2 145 Californ ia St., N.W ., W ashingt on, D. C. 
Wiltshir e, Alfr ed G. . . . College Road, Richmond, Va. 
Wi nstead, W arren J. . . . . . . . . . . . . . ... Lutt rellville, Va. 
Wo od, John T. , Jr. 1900 Amelia St., Richmond, Va. 
Wo rrell, Jimm y L. ... . . .. . . ... 1009 Euclid Ave., Bristo l, Va. 
Wr enn , J . Ernest, Jr . . . . . . . . . . Box 62, Wi se, Va . 
W yatt , George R. . . . . . . . . ... . ... . .. .......... . McKenney, Va . 
W yatt, Roy B. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . Ellerson, V a . 
Yeama ns, Melvis E. 
Yerby, Phillip C., llI 
3305 No rth Ave., Richmond, Va . 
204 Roanoke St ., Richmond, Va . 
+ ,_ .,_ .,_ ,._ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ ,._ ,._ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ ,._ .,_ ,._ ,._ ,._t 
I 
R UC KER & RI CHARDSON j 
REALTORS j 
' 
SALE S '-' LOANS '-' R ENTALS 
INSURANC E 
! j 
I 
i 
l 
118 No rth Eighth Str eet 
Phone 2-4741 R ICHMOND , VA . 
i I 
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or--- i i 
the Unusual 
Official Photographer 
for 
1945 WE B 
• tn Photography--
CALL 
~olonial Studios 
nine east grace street 
RICHMOND 19, V IR G I NIA 
I 
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I 
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TEN-HOUR 
RECAPPING 
SERVICE 
BY APPOINTMENT 
FEATURING 
"THE FAMOUS 
HAWKINSON METHOD" 
WITH THE 
KRAFT SYSTEM OF 
FACTORY CONTROL 
By appointment we can recap your tires in one day while you wait or you can 
ship your tires to us and we will return them to the transportation company 
within 12 hours after we receive them, renewed by the method that applies 
no heat to your sidewa lls. 
No Certificate Required, for Passenger or Truck Tires 
Write or Phone Us For Appointment 
MARLOWE TIRE CO., INC. 
FORMERLY RUTENBERG TIRE CO., INC. 
2701 West Broad Street 
"Serving Virginia Since 1914" 
Telephone 5-9171 RICHMOND, VIRGINIA 
Abbott , Gale . _. 18 Mt . Joy Ave., Freeport , N. Y. 
Abbott , Na ncy Ruth 2913 Floyd Ave., Richmond , Va. 
Abelson , Florence 257 Warwick Ave., South Or ange, N. J . 
Adams, Ellen Patricia 404 We st 28th St., Richmond, Va. 
Allen, Mr s. Billie Maxine . . . . . . Chesaning, Mich. 
Ammerman, Isabel Di ss 1517 W estchester Ave., Winter Park, Fla. 
Ander son, Zuleime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartersville, Va. 
Andeston, Eve Gallion , Apt . 4-B, 625 W. 152nd St., New York, N . Y. 
Ayers, Alta Mae ...... . ... . ..... I 323 Colonia l Ave., Norfo lk, Va. 
Barlow, Hannah Lee . . . . . . . . . . . . .. Smithfield, Va. 
Barnes, Rachel Jacquelin e . . . 1085 Magnolia Road, Teaneck, N. J. 
Barnett, Judith Ann . . . 902 Magn olia Ave., Shelbyville, Ky. 
Batten, Ja cquelin Eris .. . . _ Smithfield, Va. 
Beale, Frances Anne ......... Holland, Va. 
Belk, Ja ne Bruce . . . 6908 Edmondstone Ave., Richmond, Va. 
Belk, Lillian W annamaker ... 6908 Edmondstone Ave., Richmond, Va. 
Bentley, Jane Din more .... 3730 39th St., N.W., Wa shingt on, D. C. 
Bethe l, Mary Frances 509 N. Boulevard, Richmond, Va. 
Bibb, Jean Conway .. . ..................... Box 60 1, Bristol, Va. 
Biscoe, Betty Lee 2906 W. Grace St., Richmond , Va. 
Bishop, Sarah Louise ...... .... ... 907 Maiden Lane, Roanoke, Va. 
Blanton, Lottie Vera . . 644 N orwood St., Spartanburg, S. C. 
Bloch, Betty Ruth . . ..... 25 W. 81st St., New York, N. Y. 
Borton, Vivian 4113 Han over Ave., Richmond, Va. 
Bowdler, Betty Hodges . . . . . Cipolletti, F. C. S., Argentin a. 
Bowles, Mar y Marg aret 102 Archwood Ave., Annap olis, Md. 
Breedlove, Anni e Marie 32·0 Condui t Road, Petersburg , Va. 
Brenner, Sarah Ruth 220 28t h Street, Newpor t News, Va. 
Bristow , Jan e Wray 19 Clark Road, Richmond, Va. 
Brittl e, Lily Frances ... R.F.D. 2, Glen All en, Va. 
Brooks, Ellen Powell . . 1719 Berkeley Ave., Petersburg, Va. 
Brooks, Jane Heyman . . . 926 Hamilton St., Richmond, Va. 
Brown, Mary Elizabeth .... Agecroft, Wind sor Farms, Richmond, Va. 
Brumsey, Jean Brooks . 3129 W . Franklin St., Richmond, Va. 
Buxbaum, Caro l . . . 150 Clyde St., Hampton, Va. 
Campbe ll, Mary Carter Wash ington, Va. 
Carter , Lola Roberts . . . 2903 Second Ave., Richmond , Va. 
Carte r, Mari a Newcomer . . . 7 Rothesay Road, Richmond, Va. 
Cavanaugh, Rosalie Kellogg .... 5716 Kensington Ave., Richmond, Va . 
Chaffee, Cora Lynn . . . . Eastmere Farm, Vir ginia Beach, Va. 
Chamb liss, Elizabeth Osborne . . . . . . . . . Rawlings, Va. 
Chamblis s, Ellen Meade . . . . . . ... ... .. Raw lings, Va . 
Chand ler, Helen Virginia . . 5100 Huntin gton Ave., Newport News, Va. 
Clark, Ann Bowie . . . . . . . 41 We st Church Stree t, U niontown, Pa. 
Clark, Ann Elizabeth New Canton, Va. 
Clark, Margaret Calloway 41 W. Church St., Uniontown, Pa . 
Clark, Margaret Dudl ey 6009 H owa rd Road, Richmond, Va. 
Clarke, Juli a Faye Culpeper, Va. 
Clay, Alice Carmine . . . 6203 Patterson Ave., Richmond, Va. 
Clement, Marion Elizabeth .... . Culp eper, Va. 
Cofer, Annie Gertrude .......... ... Highland Springs, Va. 
Coffman, Jean Mari on 5312 Tucka hoe Ave., Richmond, Va. 
Coghill, Mary Louise . 2327 Maplewood Ave., Richmond, Va. 
Coles, Frances Keeling ................... Hal ifax, Va. 
Colley, D oris Augusta 134 N. Jackson St., Arlin gton, Va. 
Collier, Marion Jeanette .... 5224 Sylvan Road, Richmond, Va . 
Collins, Anne Pender 7-0 Merwin Ave., Rochester, N . Y. 
Conant, Helen . . . Box 41, South Lincoln, Mass. 
Conant, Janice Rose Chincoteague, Va. 
Condyles, Helen Constant ine 1014 Porter St., Richmond, Va. 
Copenhaver, Nancy Jane .... . ........ . 807 Park St., Bristo l, Va . 
Cosby, Patri cia Elizabeth 2101 E. Marshall St., Richmond, Va. 
Cosby, Lucille Ardelle . . 2101 E. Marshall St., Richmond, Va. 
Cotten, Ruth VanNess (Mr s.), 714 W . Princess Ann Road, No rfolk, Va. 
Cowan, Mary Imogene . . . . . . . . . . . ... . Ellerson, Va . 
Cox, Mar y Edmonia . . . . . 4202 D ecatur St., Richmond , Va. 
Crabtree, Lydia Alice . . . Caixa 1982, Rio de Janeri o, Brazil. 
Crockett, Alberta Camilla 165 Map le Ave., Welch, W. Va. 
Cross, Mary Lee . . . . . . . . . . . . . . 3300 Park Ave., Richmond, Va. 
Curtis , Sallie Ann . Viewt own, Va. 
D affron, Mil dred Bell 5009 King W illiam Road, Richmond, Va. 
D amron, Patricia Virginia ...... . 4401 Newport St., Richmond, Va. 
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INSURANCE 
ALL LINES QUICK BINDI N G 
SERVICE WORLD -WIDE 
CALL 2-1671 
1113-15 East Main Street RI CHMOND , VA . 
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UNIVERSITY OF RICHMOND 
AND 
WESTHAMPTON CLA SS RIN GS 
FRATERNITY JEWELRY 
l WALTER B. ANDERSON 
I L. G. Balfour Products l RI CHMOND VIRGINIA ! 
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WAKEFIELD GRILL 
3124 West Broad Street 
"[hit-ken in the 1{.ough " 
80¢ 80¢ 
(Copyr igh t by BEVERLEY OSBORNE, Oklahoma City ) 
ONE-HALF FRIED CHICKEN 
SERVED UNJO INTED - WITHO UT SILVERWARE 
1 Every Bite a Tender Delight i EST. 1849 
. L' LOTS OF SHOESTRING POTATOES 
1---••-••---•--N-••-•- ••- ••-••- •- ---+ --N~- ~~ .. =~~~~~~--=~-:. ::.~:.:~~-•-••.  -•-•+ 
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Darrow, Martha Seth . . . . . . . . Oxford, Md . 
Dav enport, Marth a Ann . . . 3.100 Fir st Ave., Richm ond, Va. 
Davis, Dorot hy Talb ott. .. I 70 L 16th Street, N.W., W ashington, D. C. 
Davis, Shirley Jane . . . Manassas, V a. 
Dean e, Barbara Elizab eth ......... New Cant on, Va. 
Decker, Elizabeth Burnett . .. . 52 Grand view Ave., Whit e Plain s, N. Y. 
Deck er, Kath erin e Jeann e 24 H olmehur st Ave., Cantonsville, Md. 
Deitr ick, Emily Lynn . . 295 Nutl ey Ave., utl ey, . J. 
Dodson, Mary Jane 707 Arno ld Ave., Richmond, Va . 
DuVa l, Ma rtha Page 3708 Dun stan Ave., Richmond, Va. 
Edwards, Ma rtha Newsome ... Driv er, Va . 
Edwards , Matti e Eulalia Farmers Fork, Va. 
Edwardse n, M iriam Elizabeth, 700 Station Ave., Haddon H eights, N. J. 
Ellett, Virginia Celeste ... Beaverdam , Va. 
E lliott , Anne Ceci lia Wi lton Farm, Route J 4, Richm ond, V a . 
Elliott , Marg aret Bow ling Green , Va. 
Elli o tt, Russell . . . Bow ling Gr een, Va. 
Eubank, Nellie Joyce l800 N. Hartford St., Arlingt on, V a . 
Fishberg, D orothy Ann 
Fishburn e, Ann Spotswood 
Fisher, Ann e G reneker 
Fitzgera ld, Jeanne Stewart 
Foster, Ann e Min or 
Franci s, D oro thy Elizabeth 
Freed , Eunice Barbara 
Full er, Patricia Reidel 
Fujim oto, Kimik o 
l 3l Longv iew Ave., Leonia, N. J. 
4400 W. Grac e St., Richm ond, Va . 
2410 Lamb Ave., Richmond, Va. 
14 L4 Laburnum Ave., Richmo nd, Va . 
. . 80 1 Bogert Road, River Edge, 1 . J. 
Glen Allen, V a. 
649 S. Mason Street, H arr isonburg, Va. 
220 Ferguson Ave., Newport News, V a. 
Rivers, Ariz . 
Gasser, Ma rgaret Ledford 2 100 Ne lson St., Richmond , Va . 
Gi bson, Virgi nia Belle . 3205 North Ave., Richmond , Va. 
G lendenning, Patricia Mari e 2 L24 Gint er St ., Richmond, V a. 
Goode, Caroline Osborne . . . . . . . . . Dinwiddi e, Va. 
Goode, Margar et Eleanor . . . . . . H enry, V a. 
Go odman, Alice Crawford . .... 3603 Mapl ewood Ave., Richmond, Va. 
Goodman , Florence Faye 2230 Maplewood Ave., Richmond, Va. 
Gr eenspon, Ruth G oldye .. .... . 7 1-6 29th Street, Newport News, V a. 
Grubin , Audr ey Florence 2 11 W . Courtland, San Ant onio, T exas. 
Guard, Mary Sue . . . ......... New Market, V a. 
Guild, Mab el Patri cia 2826 Second Ave., Richmond, V a. 
Gunn els, Isabel Bangs . . . . .. Sande rsville, Ga. 
Gu stafson, Bet ty Ann e 6 W esth am Parkway, Richmond, Va. 
Guthri e, Jen Lea ........... Na thalie, Va. 
Haim ovit, Sylvia Gay 9 Centre Hi ll, Petersburg, Va. 
H all, Naomi Ruth South Hill, Va. 
Hambl eton, Winifr ed Nanette .. 4538 E. Seminary Ave., Richmond, Va . 
RICHMOND 
ROANOKE 
CHARLOTTESVILLE 
H ardin , Betty Goode 
H arfield, Phyllis Ann 
Harp , Indi a Jane 
H arr is, Anne Elizabeth 
Har vie, Lucy McGavock 
Haskell, Mary Burton 
H awt ho rne, Margaret Page 
Hayes, Clyde H olland 
1103 Elm St., Lumberton, N. C. 
5803 Roosevelt St., Bethesda, Md. 
.... .. ........ .... Hill sville, V a. 
... Beaverdam, Va. 
3912 Seminary Ave., Richmo nd, Va. 
6100 H oward Road, Richmo nd, Va. 
K ilmarnoc k, V a. 
415 North Street, Portsmouth, Va. 
Ha yes, Julia Ann , c/o Lt . Col. E. T. Hayes, 
538 F. A. Bn ., Fort Bragg, N . C. 
Heller, Na ta lie Edyt h 52 G lenview Road, Sout h Orange, N. J. 
Hengeveld, Betty Scott 19 W . Pall Mall St., W inchester, Va. 
H en ley, Elsie Bertha . Manakin, Va. 
H enley, Marth a Mar ie . . . . Mana kin , V a. 
H ernd on, Vir ginia M ason 809 Sylvania Ave., Fredericksburg, Va. 
Hi ckerso n, Amy Florence 2817 Moss Side Ave., Richmo nd, Va. 
Hick erson, M argaret Elizabe th. . 2817 Moss Side Ave., Richmond, Va. 
Higgins, Anne Estelle ........... 1122 H erndon St., Leesburg , Fla. 
Hill , Sydney Lee ....... I I Towana Road, Richmond, Va. 
Hill er, Ruth Mari e . . I 16-26 201st St., St. Albans, N . Y. 
Hin es, Ellwood Faye 1503 Floyd Ave., Richmond, Va. 
H odges, Ellen Imogene. . 1302 W. 42nd Street, Richmond, Va . 
H odges, Jacqueline ............................. South Hill, Va . 
Holland, Emi ly Smith 411 22nd Street, Virginia Beach , Va. 
Hoove r, Josephi ne Elizabeth l 304 Spruce St., Richmond, Va. 
Hughes , D orot hy 1407 Sauer Avenue, Richmond, Va. 
Hun d ley, Katherine Ann e 4 Dum ont Apart ments, Lynchburg, Va. 
Hu sbands, Patricia Cha ppell .. 3450 38th St., N.W., W ashington, D . C. 
Hu ske, Mario n Kennedy 44 Claremont Ave., H ampton, Va. 
Hutch erson, Mil icent Claire ... ..... 405 Macoy Ave., Cu lpeper, Va. 
Hyd e, Ann e Middl eton 108 College Road, Richmond, Va. 
J ackson, M rs. M ade line S. 
Jaffe, Hil da Ruth 
James, D orothy Cousins 
Jet er, Jacq ueline Lee 
Jeter, Martha LeReve .. 
Joh nson, Joan Priscilla 
Johnson, Lois Richards 
Jones, Ann e Ambler 
J ones, Pau line Paig e 
Kaufman , Lily 
Keyser, Elsie Mae 
Kibler, Elizab eth Odell 
Knigh ton, Margaret Ann 
Rag land, Ala. 
2205 Map lewood Ave., Richmond, Va. 
. ... 315 Virginia Ave., Petersbu rg, Va. 
40 12 Noyes Ave., S.E., Charleston, W . Va. 
. .... Ellerson, Va. 
30 Lee Street, Lincoln, Me. 
. . . . . West Point, Va . 
. ..... 3433 Grove Ave., Richmond , Va . 
. .. L04 Lynchburg Ave., Petersburg , Va . 
220 Cabrini Boulevard, ew York, N. Y. 
3 I 27 Ga rland Ave., Richmond, Va. 
........... Luray, V a. 
192 Longview, White Plains, N. Y. 
PETERSB U RG 
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NEW P ORT NEWS 
WASH I NGTON, D. C. 
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SHOP AN D SAVE AT "STAN DARD " 
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Koltukian, Elizabeth Grey 
Kreyer, Virginia Ann . 
Kruger , Shirl ey ..... . 
Kuehl, Mari on Jan e 
6105 Howard Road , Richmond, Va. 
2415 Quentin Road, Brooklyn, N. Y. 
. ..... 522 Poole Street, Norfo lk, Va. 
3709 Jngomar St., Washingt on, D. C. 
Lambeth, Marion Virginia l 14 East 39th Street, Richmond, Va. 
Landi , Alice RoseMarie . . . . . . 724 Brook Road , Richmond, Va. 
Latimer, Ruth Marie, 3135 Worthington St., N.W., Wa shington , D. C. 
Lawson, Betty Bark sdale South Boston, Va . 
Lawson, Cora Lee .. . .. . . 308 We st Grace St., Richmond, Va. 
Lawson, Rosemary Cherrill .... l Soundview Lane, Gre at Neck, N. Y . 
Lawton, Marion Reynolds .. 2934 Northumb erland Ave., Richmond, Va. 
Lazenby, Nancy Grey 2511 Bland Road , Bluefield, W. Va. 
Leslie, Nancy Ellen . . . . ................ Tazewell , Va. 
Levin, Leah Ida . . . . . . . . . . . . . . . . 23 S. Mallory St., Phoebu s, Va . 
Lewis, Barbara Ann Onanc ock, Va. 
Lide, Florenc e Adelaide ............ 421 S. Coit St., Florence, S. C. 
Lindsey, Phyllis Elain e 7 11 We st 32nd Street , Richmond, Va. 
Lipscomb, Virginia Leigh 324 6 1st St., Newport News, Va. 
Lloyd, Doro thy Ann 36 Harris on St., Prin ceton, N. J. 
Loftin , Edna Johnsie 2703 W oodrow Ave., Richmond, Va. 
Lovern, Suzanne Elliott . 304 Dund ee Ave., Richmond , Va. 
Lum, Wilma Eldridge I 731 Brand on Ave., Pete rsburg , Va. 
Lyman, Mrs. Elvina J . . .. 1649 South 21st, Lincoln , Neb. 
MacKenzie, Mr s. Ann e M. . . . . 2939 Brook Road, Richmond, Va. 
Macy, Margaret 39 15 W . Franklin St., Richmond , Va. 
Mahal ey, Mary Carr . . . . . Route 12, Richmond, Va. 
Mah on, Genevieve Lee 710 Forest Ave., Richmond, Va. 
Manry, Virgini a Brooks . . . . . . . . . . . . . ... Courtland, Va. 
Marcu s, Myra Doris I IO Riverside Driv e, New York, N. Y. 
Mari s, Ruth Caro line 22 Maxw ell Road, Richmond , Va. 
M arsh, Caro lyn O 'Nea l 307 S. McQue en St., Florence, S. C. 
Massie, Maryl ou Rhodes 4001 Grove Ave., Richmond , Va. 
McClanahan , Lois Alth ea Route 5, Box 104, Richm ond, Va. 
McCue, Nor ma Lee 1019 Pennsylvani a Ave., D elaware, Pa. 
McKee, Mary Ann 522 Alab ama St., Bristo l, Tenn. 
McWhort er, Alm a Carlton 39 14 Hanover Ave., Richmond, Va . 
Menefee, Ollie . . 1501 27th Street, S.E., W ashingt on, D . C. 
Mickl e, Maid a W. 303 W alnut St., W estfield, N. J. 
Mill s, D oris May . . . . . . . . . . 612 Denny St., Richmond, Va. 
Mint er, Elsie Grey 611 Church St., Martin sville, Va. 
Moore, Arlin e . . . . ..... 322 O ak Lane, Richmond, Va . 
Moo re, Doris Marie ...... 117 Locust Ave., Hampt on, Va . 
Moore, Nancy Louise ............ Route 6, Danvill e, Va. 
Morgan , Mary E. 2120 Rosewood Ave., Richmond , Va . 
Morri son, D ebora h Betron ......... 17 15 Park Ave., Baltim ore, Md . 
Mort on, Mary Alice 20 N. Allen Ave., Richmond, Va. 
Motter , J ean Atkin son . .. .. '"Stonehaven,"' Accomac Road, Hellam, Pa. 
Mumma , Kathryn Louise 261 Standish Road, Merion Sta., Pa. 
Mum per, Helen Lou ise . . 23 12 Mapl ewood Ave., Richmond, Va. 
Murphy , Ann Lamoine . . 1222 W. Franklin St., Richmond, Va . 
Murphy , Gail Twich ell 1107 Peachtr ee Bou levard, Richmond, Va. 
Newell, Mr s. Peggy P. . . 82 W. Johnson St., Philadelphia, Pa. 
Newhouse, Tw yla Jo 4205 Hanover Ave., Richmond, Va. 
Newman, Lillian Frances 102 Chath am St., Roanoke, Va. 
Newton, Constance Narrows, Va. 
O 'Brien , Betty Gene 501 W. Harn ett St., Dunn, N. C. 
Oglesby , Hel en Sayres . . . . . . . . . . . . . . . . Dra per, Va. 
Orrell, Franc es Scott . . . 121 W. Lancaster Road, Richmond, Va . 
Park er, Frances Elizabeth ..... Willi amston, N. C. 
Parl ow, Patrici a Ann 242 Bougainvill ea Ave., Sarasota, Fla. 
Patte rson, Helen Annette 3 12 W estham Parkway, Richmond, Va. 
Patton, May Beverley Route 1, Midl ot hian, Va. 
Peachee, Mari e Louise . . . . .. 504 Maple Ave., Richmo nd, Va. 
Pease, Mar ion J. 616 Henri Road, Richmond, Va . 
Pebworth, Jean Alli son . . . . . . . Fentress, Va. 
Perkin son, Virginia Dare Church Road, D inwiddie County, Va. 
Pitman , Doris DeMaris Regina, Va. 
Pitt, J acqu eline . . . 3918 Park Ave., Richmo nd , Va. 
Pitt , Virginia Cullen 3918 Park Ave., Richmond, Va. 
Pitt s, Eleanor Lucia .. 3619 Chamberlayne Ave., Richmond, Va. 
Polk, Norma Elizabeth Pocomoke City, Md. 
Pollock, Shel ia Rita 4 Station Road, Great Neck, N. Y. 
Port er, Helen Swenson 19 12 N. Harvard St., Arlingt on, Va. 
Porter, Isabel Blair . . . ... 404 N. Ne lson St., Arlington, Va. 
Powers, Mr s. Ann Hu ston 5301 Greenwood Ave., Chicago, Il l. 
Rackley, Anni e Elizabeth ........ ... . 2422 S.W. 4th St., Mi ami, Fla. 
Rawling s, Alice Gra y 1400 W ashingt on Ave., Fredericksburg, Va. 
Reamy, Wand a Earl e 1318 Columbia St., Richmond , Va. 
Redmond, Mari on Cecelia 3611 Benton Ave., Richmond, Va. 
Reid, Corne lia Price 1512 Claremont Ave., Richmond , Va. 
Reid, Nancy Anti onette, 334 Maryland Ave., N.E., Washington , D. C. 
Reynolds, Constance Arl een 312 W. 29th St., Richmond, Va. 
Richardson, Louise Feild . . . ........ D inwidd ie, Va. 
Richi e, Barbara Lee 5114 ew Kent Road, Richmond, Va. 
Riggin , Carolyn Elizabeth 16 Maxwell Road, Richmond, Va. 
Rock, Barbara Ann e . . . . .. 10 Afton Parkway, Portsmouth , Va. 
Rosenbaum, Alma . . ... 503 N. Addison St., Richmond, Va. 
Rosenfeld, Bernice Harriet . . . 2506 H anover Ave ., Richmond, Va. 
Rucker, All en Harri son ... .. 4506 Gre at Oaks Lane , Jacksonville , Fla. 
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' I j Westwood Supper Club I 
I ' 
. DI NNE R AN D D ANC ING ! j 
Eve ry Day Excep t Sund ay 
Music by 
BuRT REPINE 
Vocalist 
K ITTY B REEZE 
i 
1 
! j 
i 
! j 
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People's Shoe Rebuilders i i 
BETTER SHOE REP AIRING ! 
2913 W. Cary Street Richmond , Va. ! I 
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i A. E. JOHAN N I 
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Comp liments i i 
of i i 
THE GLIDDEN COMPANY I 
l 07 EAST GRACE STREET I 
i 
I * ! i ! 
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2 12 East Grace Street i 
BAPT I ST BOO K ST O RE 
RICHMOND VrncINIA ! 
"Books Ar e The Clean Souls of M en" I 
.j.- .. _ .,_ ,._ ,._ ,,_ ,._ ,._ ,._ ,._ ,,_ ,._ ,._ ,._ ,,_ ,,_ ,._ ,._ ,._ ,,_ ,._ ,,j. 
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! PROGRAMS ,-..., INVITAT IONS '--' BLOTT ERS j I THE DUDLEY PRINTING co., INC. ! j B. Rov Dum,EY, JR . MARGARET DuoLi;v B. Rov D UDLEY, III ! 
j 120 5 East Main Street ! i STAT IONERY ,..._, BOOKLETS ----- NEWSPAPE RS I 
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! I \ THE DIETZ PRESS, INC. 
i j 
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PRINTI N G 
AN D 
PUBLISHING 
j 109 East Cary Street 
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: i I . j Compliments j 
' I ! of i 
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' I I SAM SAVAGE I 
I ' 
' I ! "TAILORED TO FIT" i 
! i 
I 709 East Main Street ·1 
i ' 
' I I RI CHMOND • VrncrN IA 1 
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LAFAYETTE PHARMACY j 
* 
! 
i 
i 
i 
Phone 5-1777 1011 LAFAYETTE STREET j 
RICHMOND , VIRGIN IA i i 
i 
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' I / VIRGINIA TOURS ! 
' I I 701 East Leigh Street , 
' I I ' j Teleph one 3-2891 RI CHM ON D, V IRGIN IA j 
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Rust, Mar y Lou 
Ryland, Ann e Beverley 
Rynaldo, Mae Lois 
Front Royal, Va. 
4 l-07 W. Franklin St., Richmond , Va. 
2814 Hull St., Richmond, Va . 
Sabine, Mar garet Kinsley, 2043 Rosemont Ave., N. W ., Washington, D. C. 
Sachs, Roslyn Ann . . ........ . .. 1024 S. Boulevard, Petersburg, Va. 
Sadler, Jean Loving 929 Locus t Ave., Charlottesville, Va . 
Salton, Virginia . . . 16 W. 5th Avenue, Will iamson, W. Va. 
Sanders, D orothy Lee . . . Mclean , Va . 
Sandler,_Muriel ... ·.·.: ... .. ... .. . 140 Monro e St., Petersburg, Va. 
Saperstein, Jea n Maq on e 5403 Tu ckahoe Ave., Richm ond, Va . 
asser, Eugen ia Sue 3300 Rosemo nt , Co lumbus, Ga. 
Sawyer, Clyde Eli7abet'1 12 14 Chesap eake Ave ., Norfol k, Va . 
Scher r, Betty Harr is ~ I 04 Patterso n Ave., Richm ond, Va. 
Scherr, Betty Helen . 2 15 N. Adams St., Pete rsburg, Va. 
Schimmel, Ru_th Sonia 4505 Augus ta Ave., Richmond , Va. 
Seay, Ann Min or Wilmingt on, Va . 
Sega l, Jane Ruth 3005 Monum ent Ave., Richmond, Va. 
Senter , Mar ian Rhoades London Bridge, Va . 
Shelton, Juli a Coles ............ Hanover Cou rt H ouse, Va. 
Short t, Jean Tu cker 63 Myrtle Dri ve, Pontiac, Mich. 
Siegel, Mr s. Sarah . . . . . . . . . . . . . . R.F.D . 9, Richmond, Va. 
Simpson, Jeannette W. 2223 Circle Dri ve, Raleig h, N. C. 
Skinne r, Anne Mars hall 2500 Stuart Ave., Richmond , Va. 
Skorapa, Olga H elena 4019 Northrop St., Richmond, Va. 
late, Elizabeth J ohnson . 6 13 Third St., South Boston, Va. 
Slette n, Verda Alfri eda R.F.D. 3, Richmond, Va. 
Smith, Emily Corne lia 605 N. Main St ., Cu lpeper, Va. 
Sollod, Sh irley Ann I 83 1 Berkelev Ave., Petersbu rg, Va. 
Spivey, Mary Jan e . . 204 S. Market St., Pete rsburg , Va. 
Stansbu ry, Betty Louise 12 10 Labu rnu m Ave., Richmond, Va. 
Steeb, Frances Jan e 1207 T ennessee Ave ., Pitts burgh, Pa. 
Steiner, Rita Ze lda 70 1 N. 3 1st St., Richmond, Va. 
Stone, Marga ret Ta ylor 3039 44th Street, W ashington, D. C. 
Storm, Betty Caro lyn 1804 W. 42nd St., Richmond, Va. 
Sturges, Myra Ann . . . . 733 Greenv iew Ave., Atl anta , Ga. 
Sutto n, Constance H ammond Bon Air, Va. 
Tait, Frances Lamk in . . Box 478, Blacksburg, Va. 
Tatarsky, Temma Harr iet 414 N. Sheppard St., Richmond, Va. 
Taylor, Alice Marshall 1S22 Han over Ave., Richmond, Va. 
T aylor, Irene Pratt . . . . . . . . . Spencer, Va. 
Taylor, Sally H ardaway ......... Amelia, Va. 
Th omas, Maree Louise Gate City, V a. 
i ,_ ,._ .,_ .,_ .,_ ,,,_ ,._ ,,_ ,,_ .,_ .,_ ,.,_ ,._ .,_ ,,_ ,._ ,._ ,._ .,_ ,,_ .,_T 
i i 
i i i THE COLLEGE SHOP i 
i 
IS THE STORE FOR THE STUDENT j 
Youn g ideas . . . a youthful viewpoint 
that's what makes the College Shop THE WEB 
center for the Spiders . . that's why the 
College Shop atmosp here is the kind they like 
. . . in the heart of the cam pus. 
UNIVERSITY OF RICHMOND 
COLLEGE SHOP 
! 
i 
! j 
i 
! 
! 
! j 
i 
i 
! 
i 
! 
i 
. i +-•11- ... - •11- ••- ••- •"- •"- ~"- K"- 1111- K11- 1111- H•- ••-• •- ••- ••- 11•- •11-•--+ 
Th ompson, Elizabeth Burks .. 
Th ornt on, Lena Di ckenson . 
Tin sley, Marth a Betty 
312 1 Gr ove Ave., Richmond, V a. 
Route 1, Box 458, H ampto n, Va. 
3203 Enslow Ave., Richm ond, Va. 
Todd, Nancy Wiley .. 
Trader, Car rie Lew is . 
Tu cker, Mary Ellen . . 
Tw ombly, Ann Eloise 
Vaiden, Jeanne Pa llisier 
Va schak , Rit a Leona 
Vest, Inez Willi a ... 
Vickers, D oris Hester 
R.F.D. 12, Richmond, Va. 
. .......... Oak H all, Va . 
. . 3229 Fendall Ave., Richmond, Va . 
12 Edmondson Ave., Lexington, Va, 
870 Bradfor..J Ave., W estfield, N. J. 
155 Jean nette Driv e, Youngstow n, Ohio. 
4 11 W est 24th St., Richmo nd, Va . 
300 Normandy Dri ve, Silver Spring, Md . 
Waddill, Mariann e Warring . 4300 Brook Road, Richm ond, Va. 
W agstaff, Sus ie Vir gini a . . . Mari onvi lle, Va . 
W aldrop, J ean Vaug han . 21 I 3 H anove r Ave., Richmond, Va. 
Wa ltha ll, Emily Mari e . . . 60 I Roseneath Road, Richmond, Va. 
Ware, Ann Kri ete ..... . .... . I 08 Jefferson Street, Falls Church, Va. 
W atson, Ann e Neville 3702 R Street, N.W., W ash ingt on, D .C. 
Watson, LaV inia foster 3615 Myrtle St., Hamp ton, Va. 
Weaver, Frances Elizabeth .................. . .. . .. Vi cto ria, Va. 
Webb, Marjor ie . . ... . 1410 Porter St., Richmo nd, Va. 
W eil, Elaine Phyllis 312 King Street Road, Alexa ndria, Va. 
Whit e, Irene Estelle ........ .... .. 109 Maple Lane, Richmond, Va . 
Whit e, Jean Gordon 2-01 Park Ave., Culpeper, Va. 
Whit e, Nell Jeannette . . . . . . 320 S. Sycamore St., Pete rsburg, Va. 
Whit eho rne, Marian Elizabeth. . 3141 Floyd Avenue, Richmond, Va. 
Wicker, Ruth Ann e I 300 Victor St., Richmo nd, Va. 
Wi ley, Ann . . . . . . . 250 N. Duk e St., Lancaste r, Pa. 
Wiley, Ann Smith . Croze t, Va. 
Willi ams, Mar y Lane 3650 H ermitage Road, Richm ond , Va. 
Wil son, Ann Lou ise . . 38 16 Semina ry Ave., Richm ond, Va. 
Willi s, Jul ia Somervi lle . . ... 128 Fitz-Randolph Road, Princeton, N. J . 
\1(1dli s, Mary Lucy Culpeper, Va. 
Wingfie ld, Mar y Jane ..... Route 2, Charlottesville, Va. 
\1(/ood, Mary Barbara Somerset, Va. 
Woodlin, Ann e D udley . 3703 Moss Side Ave., Richmond, Va. 
Woodward, Jane . . . 105 Ralph Ave ., White Plains, N. Y. 
Woodward, Marion Ann e .. 1309 Beverley Glen, W. Los Angeles, Calif. 
Yeamans, Jeanne Pleasant 
Young, Mi llicent Ann 
Young, Sara Frances 
3304 Stuart Ave., Richmond, Va. 
616 Aspen St., N. W., Washington, D. C. 
. . . . . . . . . Fisherville. Va. 
+·- .. _ .. _ ,._ ,,,_ .. _,._,._.,_,._,._,._,,_,,_.,_.,_.,_,._,._.,_,._r 
i 
PHILIP'S PLACE j 
NEXT To WESTHAMPTON THEATRE 
"Where Stud ents Greet and Eat" I i 
I j 
• I +_,._ ,._ .,_ ,,_ ,.,_ .,_ ,,,_ ,._ .,_ .,_ .,_ .,_ ,._ .,_ ,,_ .,_ .,_ ,._ ,,_,_,+ 
t ·_ .,_ .,_ ,._ .,_ .,_ ,._ ,._ .,_ .,_ .,_ ,._ ,._ ,,,_ .,_ ,._ ,,._ .,_ ,._ ,._ ,,_t 
' I ! I j IN SURANCE D.EPARTMENT j 
I . 
' I 
f Laburnum Realty Corporation j 
I . 
' AUTOMOBILE j I . 
' I j BONDS CASUAL1Y - FIRE j 
! I I Phone 3-1921 924 East Main Street . 
' I I RICHMOND 19, VIRGINIA · : i 
t i 
+-•-••- ••---•--••- u- • ,- •• - •a-n-u- ••-•-•--•+ 
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I I 
i 
,SALTINE' i 
! 
i 
Look for 1-16. F.F.V. Saltines i 
! 
Fresh Buy Quality ! 
i 
SOUT HERN BISCUIT CO., INC. i 
I j 
+- ""- ""_ ""_ .,_ ,,_ .,_ ,._ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_,.,. 
t·_,._.,_.,_.,_,._,._.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_,._.,_.,_.,_,._T 
! Compliments I 
I ' j of ! 
' I I THE I 
' I ! UN ION LIFE IN SURANCE 
! 
i j 
i 
i 
COMPANY , IN C. 
OF 
RICHMOND , VIRGINI A 
j 1 ~ Nort h Sixth St reet j 
I ' 
... _,._ ,._ ,._ ,._ .,_ .,_ .,_ ,._ ,._ .,_ ,._ ,,_ ,,_ ,,_ .,_ ,._ .,_ .,_ .,_ .,_ ,.,. 
+ ,_ .,_ .,_ .,_ ,._ .,_ .,_ .,_ ,,_ .,_ .,_ ,._ ,._ ,._ ,._ .,_ .,_ ,._ ,._ ,._ .,_ + 
! i * I ' 
' I I ' , W EN DELL B. POWELL ! , 
- CAME RA POR TRA IT S -
! j 
i 
i 
! 
! 
i 
320 l G rove Avenue Phone 6-4826 i 
I 1 
I I 
I ' 
... _.,_ ,._ ,._ .,_ .,_ ,._ ,._ ,._ ,._ ,._ .,_ ,._ ,._ ,._ .,_ ,._ ,._ ,._ ,._ .,_,4, 
+·- •- "- "_ "_ ""_ '"_ "_ ""_ .,_ ,._ .,_ ,._ ,._ ,._ ,._ .,_ ,._ ,._ ,._ .,_+ 
i i 
i i 
i LET i i j 
i 1 I WHITTET I 
i i 
i PRINT i i I 
I IT i i • • ! 
i * j i i 
i * j j i 
i I 
t ~ 
I * I 
I WHITTET & I 
I SHEPPERSON I 
i i i RICHMOND I 
i I +-•- w- .. - w_ ,._ .,_ .. _ ,._ ,._ .,_ ,._ ,._ ,._ .,_,._ ,._ ,,_ ,._ ,. __ ,.. 
910 ON YOUR DIAL 
t_ ,._ ,._ ,._ ,._ ,._ ,._ ,._ ,._ ,,_ .,_ .,_ .,_ .,_ ,._ ,._ ,._ ,._ ,._ .,_ ,._t 
. I I UNIVERSITY I 
I PHARMACY i 
I j 
~ i 
5814 G ROVE A VE NU E i 
i 
~ i 
"Th e Unive rsity' s Student [ en/er" I 
I I i 4-8474 ! 
... _,._ ,._ .,_ ,,_ ,._ ,._ .,_ .,_ ,._ ,._ ,._ .,_ .,_ .,_ .,_ .,_ ,._ .,_ ,._ .,_,,1. 
+ ,_,,_ .,_ .,_ ,._ .,_ ,._ .,_ .,_ .,_ ,._ ,,_ ,._ .,_ ,,,_ .,_ ,._ ,._ ,,,_ .,_ .,_+ 
I i I . 
' I ! Complim ents j 
I ' 
' I I ' , of I 
I ' 
' I I ' i J. W. Fergusson & Sons ! 
' I I . I PRINTERS SINCE 1845 I 
I . 
j "Our Hundredth Year " ! 
' I l . 
I ! ,.._., .,_.,_.,_.,_.,_,._,,_ .. _.,_.,_.,_,._,,_, _ .,_, __ 4 
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